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Voorwoord  
 
 
In deze Statistische Bijlage bij het rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
2006 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van de schoolverlaters-
onderzoeken die door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in het 
najaar van 2006 zijn gehouden onder schoolverlaters en afgestudeerden van het school- of 
studiejaar 2004/2005. De gegevens bestrijken de volle breedte van het Nederlandse 
onderwijssysteem en hebben betrekking op de situatie van schoolverlaters en afgestudeerden 
ongeveer anderhalf jaar na het voltooien van de opleiding. Allereerst betreft het de VO-Monitor. 
Deze enquête is gericht op schoolverlaters van het algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, 
VWO) en het voorbereidend beroepsonderwijs (VMBO). Vervolgens de BVE-Monitor, een 
enquête onder schoolverlaters van de beroepsopleidende (BOL) en beroepsbegeleidende leer-
weg (BBL) van het secundair beroepsonderwijs. Tot slot zijn gegevens opgenomen afkomstig uit 
de HBO-Monitor en WO-Monitor. Dit zijn volledig vergelijkbare enquêtes gericht op afgestu-
deerden van het hoger onderwijs, die worden uitgevoerd onder toezicht van respectievelijk de 
HBO-raad en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). 
 
Voor alle getoonde gegevens geldt dat het gaat om gediplomeerde schoolverlaters en 
afgestudeerden. Bovendien betreft het alleen de uitstroom van voltijdopleidingen. Wegens een 
terugloop van de bereidschap van scholen om aan de BVE-Monitor (BOL en BBL) deel te 
nemen, is vorig jaar besloten om de basis van de BVE-Monitor steekproef te veranderen. Ook dit 
jaar is een volledig representatieve steekproef onder BOL schoolverlaters via de Informatie 
Beheer Groep te Groningen getrokken. Helaas is een zelfde soort opzet voor de BBL 
schoolverlaters dit jaar nog niet mogelijk. Dit betekend dat in deze Statistische Bijlage geen 
beeld geschetst kan worden van de kwaliteit van gediplomeerde schoolverlaters van de BBL. 
 
In deel A worden de belangrijkste gegevens per onderwijssoort en opleidingssector (bijvoorbeeld 
BOL niveau 2 techniek, HBO economie, WO gezondheidszorg) gepresenteerd. Deel B geeft 
vervolgens voor de opleidingsrichtingen van VMBO en BOL een gedetailleerder overzicht.1 
Daarbij worden alleen voor die opleidingsrichtingen cijfers gepresenteerd waarvoor de resultaten 
voldoende betrouwbaar worden geacht. Daartoe is een ondergrens van 20 respondenten gehan-
teerd. Bij tabellen die betrekking hebben op de beroepsbevolking of op werkenden is de 
ondergrens gesteld op 20 respondenten die tot de beroepsbevolking behoren. Bij tabellen die 
betrekking hebben op vervolgopleidingen of cursussen is de ondergrens gelegd bij minimaal 20 
respondenten die een vervolgopleiding respectievelijk cursus hebben gevolgd. Overigens kun-
nen de gepresenteerde percentages bij sommige tabellen – vanwege ontbrekende waar-
nemingen – op een geringer aantal respondenten zijn gebaseerd. Hiermee dient bij de inter-
pretatie van de gegevens rekening te worden gehouden. 
 
Binnen de delen A en B is een onderverdeling gemaakt. Eerst worden enkele kernindicatoren 
gepresenteerd. Het tweede onderdeel biedt enkele achtergrondkenmerken van de 
schoolverlaters en geeft een beschrijving van de huidige situatie.  De daaropvolgende twee 
onderdelen (Kwalificatie en Selectie) hebben betrekking op de gevolgde opleiding. Kwalificatie 
draait om de vraag of het onderwijs de schoolverlaters afdoende heeft toegerust met die 
competenties welke relevant zijn voor de doorstroming naar een vervolgopleiding of de 
arbeidsmarkt. Selectie betreft het beoordelen van studenten op de aanwezige competenties en 
het op grond hiervan certificeren naar eindniveau. Het vijfde tot zevende onderdeel gaat dieper 
                                                          
1. Voor een gedetailleerd beeld van de resultaten voor het HBO wordt verwezen naar het onlangs 
verschenen Statistisch supplement van de HBO-Monitor 2006 (www.kengetallen.hbo.nl). Uitvoeriger 
resultaten van de WO-Monitor 2006 zijn via de VSNU (www.vsnu.nl) en de WO–Monitor website 
(www.womonitor.nl) beschikbaar. 
ii 
in op de schoolverlaters die verder gaan leren. Eerst wordt gekeken waar men terecht is 
gekomen (Allocatie), daarna wordt dieper ingegaan op de vraag wat het opbrengt (Rendement) 
en tot slot wordt de Tevredenheid van deze groep schoolverlaters in kaart gebracht. De 
onderdelen acht tot en met tien gaan dieper in op de schoolverlaters die zich op de arbeidsmarkt 
aanbieden. Ook hier wordt eerst gekeken waar men terecht is gekomen (Allocatie), daarna wordt 
dieper ingegaan op de vraag wat het opbrengt (Rendement) en tot slot wordt de Tevredenheid 
van deze groep schoolverlaters in kaart gebracht. 
 
Deel C geeft enkele achtergrondcijfers van de enquêtes: ongewogen en opgehoogde aantallen 
schoolverlaters, alsmede de responspercentages. In deel D is tot slot een overzicht opgenomen 
van de in de enquêtes opgenomen opleidingen per sector. 
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Tabel A1.1 
Enkele kernindicatoren 
 
 
Opleidingssector opgehoogd
 aantal
 populatie
verder
leren
zelfde 
opleiding 
opnieuw
kiezen 1)
werk-
loosheid
intrede
werk-
loosheid
flexibele 
aanstelling
bruto 
uurloon
minimaal
eigen 
niveau
eigen/ 
verwante 
richting
 % % % maanden % € % %
 
HAVO/VWO 54.235 88 x 10 x 63 6,09 66 x
HAVO 35.455 86 x 11 x 62 5,96 66 x
VWO 18.780 89 x 5 x 71 6,61 64 x
 
VMBO 88.245 87 88 6 0,2 48 4,91 87 62
Theoretische leerweg 36.506 88 92 16 0,2 65 4,87 88 51
Landbouw 5.658 86 87 6 0,5 52 4,59 85 56
Techniek 14.596 85 84 1 0,1 47 5,14 90 71
Economie 15.543 86 84 3 0,5 40 4,53 83 53
Gezondheidszorg 15.942 86 87 8 0,2 44 5,05 85 69
 
BOL 81.545 54 75 7 0,9 45 8,80 78 73
 
BOL niveau 1 2.243 45 66 22 2,9 74 5,55 68 51
 
BOL niveau 2 14.819 63 67 11 1,0 51 6,86 63 57
Landbouw 514 41 57 20 1,0 46 6,50 50 38
Techniek 2.786 69 62 9 0,4 55 6,67 76 72
Economie 5.884 52 64 9 1,4 46 6,67 62 55
Gezondheidszorg 5.634 73 75 16 0,7 59 7,58 53 50
 
BOL niveau 3 15.053 40 74 7 1,1 49 8,64 77 74
Landbouw 1.046 33 66 4 0,4 47 7,16 56 60
Techniek 1.074 43 72 - - - - - -
Economie 2.887 39 67 9 1,2 43 7,99 69 69
Gezondheidszorg 5.158 40 76 2 0,4 51 9,22 81 79
  
Tabel A1.1 (vervolg) 
Enkele kernindicatoren 
 
         
 
Opleidingssector opgehoogd
 aantal
 populatie
verder
leren
zelfde 
opleiding 
opnieuw
kiezen 1)
werk-
loosheid
intrede
werk-
loosheid
flexibele 
aanstelling
bruto 
uurloon
minimaal
eigen 
niveau
eigen/ 
verwante 
richting
 % % % maanden % € % %
  
BOL niveau 3 (vervolg) 
Gedrag en maatschappij 4.888 41 78 12 1,7 51 8,76 82 73
 
BOL niveau 4 49.430 56 77 6 0,8 42 9,45 83 77
Landbouw 1.444 47 76 2 0,6 40 8,47 71 63
Techniek 12.199 58 81 3 0,9 45 9,49 81 77
Economie 18.070 59 73 7 0,7 47 8,51 80 69
Gezondheidszorg 7.603 35 82 7 0,7 32 10,54 92 92
Gedrag en maatschappij 10.109 62 77 9 1,1 39 9,92 84 76
 
HBO 43.918 32 78 5 1,1 44 12,68 82 80
Landbouw 1.523 25 75 5 1,4 50 12,11 77 77
Onderwijs 6.276 32 88 6 1,1 47 12,54 92 93
Techniek 8.534 31 81 2 1,1 38 12,92 87 86
Economie 15.889 37 70 5 1,0 44 12,56 80 68
Gezondheidszorg 3.582 25 82 3 1,3 42 14,19 83 92
Gedrag en maatschappij 5.264 23 76 4 1,3 48 12,35 67 82
Taal en cultuur 2.850 26 84 12 1,4 53 11,28 79 x
 
WO 27.411 30 82 4 1,5 51 14,76 65 74
Landbouw 1.199 25 82 6 2,1 67 13,36 63 81
Techniek 4.039 21 85 2 1,6 41 14,67 72 81
Economie 4.309 27 82 2 1,3 26 15,67 59 75
Gezondheidszorg 3.788 45 87 4 1,2 65 16,11 88 87
Gedrag en maatschappij 6.482 23 78 5 1,7 57 14,59 53 68
   
Tabel A1.1 (vervolg) 
Enkele kernindicatoren 
 
         
 
Opleidingssector opgehoogd
 aantal
 populatie
verder
leren
zelfde 
opleiding 
opnieuw
kiezen 1)
werk-
loosheid
intrede
werk-
loosheid
flexibele 
aanstelling
bruto 
uurloon
minimaal
eigen 
niveau
eigen/ 
verwante 
richting
 % % % maanden % € % %
  
WO (vervolg) 
Taal en cultuur 3.129 33 73 8 1,6 61 13,47 42 52
Recht en openbare orde 2.561 34 88 3 1,4 50 14,87 82 78
Natuurwetenschappen 1.902 42 82 3 1,5 61 13,68 75 82
 
Totaal 295.353 75 82 6 1,0 47 10,35 78 73
 
- = te weinig waarnemingen ; x = vraag niet opgenomen 
1) voor het percentage voor verder lerende zie tabel A7.1 en voor de werkenden zie tabel A10.1 
 
 
Toelichting • Deze tabel geeft een samenvattend beeld. Zie ook de tabellen C.2, A5.1,  A9.1, A9.2, A9.5, A9.6, A8.4 en A8.5. 
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Tabel A2.1 
De uitstroom van schoolverlaters verbijzonderd naar geslacht, etniciteit en gemiddelde leeftijd op moment 
van enquête 
 
Opleidingssector vrouw westerse 
allochtoon
niet-westerse
allochtoon
autochtoon leeftijd
 % % % % gem.
 
 
HAVO/VWO  54 5 5 89 18,9
HAVO 54 5 6 89 18,6
VWO 54 6 3 90 19,3
 
VMBO  49 4 5 91 17,5
Theoretische leerweg 50 5 5 90 17,4
Landbouw 54 4 1 95 17,6
Techniek 1 1 3 96 17,5
Economie 48 6 12 82 17,7
Gezondheidszorg 93 2 1 98 17,5
 
BOL 60 5 13 82 22,0
 
BOL niveau 1  48 10 49 41 21,1
 
BOL niveau 2  59 6 25 69 20,6
Landbouw 51 8 1 90 20,2
Techniek 7 5 25 70 20,8
Economie 55 8 27 65 20,8
Gezondheidszorg 90 3 27 71 20,4
 
BOL niveau 3  78 4 11 85 22,4
Landbouw 45 4 1 96 21,4
Techniek 23 3 11 86 21,9
Economie 46 7 22 71 22,0
Gezondheidszorg 95 3 4 93 21,8
Gedrag en maatschappij 98 4 12 84 23,6
 
BOL niveau 4  56 5 8 86 22,4
Landbouw 46 2 0 97 21,8
Techniek 21 5 7 88 22,3
Economie 51 5 13 82 21,6
Gezondheidszorg 88 7 6 87 23,7
Gedrag en maatschappij 87 5 7 89 22,8
 
HBO 55 7 6 86 24,9
Landbouw 43 6 1 93 24,7
Onderwijs 83 4 3 93 25,1
Techniek 15 6 6 88 25,0
Economie 49 8 10 83 24,5
Gezondheidszorg 84 8 3 89 24,6
Gedrag en maatschappij 87 5 7 88 24,6
Taal en cultuur 57 18 6 76 27,3
 
WO 54 9 5 86 27,2
Landbouw 53 8 8 84 26,9
Techniek 22 8 5 87 27,2
Economie 32 10 7 83 26,7
Gezondheidszorg 68 8 6 86 27,2
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Tabel A2.1 (vervolg) 
De uitstroom van schoolverlaters verbijzonderd naar geslacht, etniciteit en gemiddelde leeftijd op moment 
van enquête 
 
Opleidingssector vrouw westerse 
allochtoon
niet-westerse 
allochtoon
autochtoon leeftijd
 % % % % gem.
 
 
WO (vervolg) 
Gedrag en maatschappij 76 9 4 87 27,3
Taal en cultuur 70 12 2 86 28,3
Recht en openbare orde 62 10 6 84 27,2
Natuurwetenschappen 39 6 7 86 26,4
 
Totaal 54 5 7 87 20,9
 
 
 
 
Toelichting 
• Het betreft de leeftijd per onderzoeksdatum ongeveer anderhalf jaar na schoolverlaten. 
• Voor het WO zijn de resultaten met betrekking tot allochtonen gebaseerd op 12 universiteiten. 
 
 
 Tabel A2.2 
Vooropleiding van schoolverlaters 
 
 
Opleidingssector  MAVO HAVO VWO VMBO BOL BBL HBO overig
 % % % % % % % %
 
 
BOL 54 7 0 25 4 1 0 9
 
BOL niveau 1 14 7 0 35 21 5 0 18
 
BOL niveau 2 21 1 0 43 6 1 0 28
Landbouw 11 3 0 55 4 1 0 26
Techniek 25 1 0 44 8 1 0 20
Economie 24 1 0 46 5 1 0 23
Gezondheidszorg 17 1 0 37 5 2 0 37
 
BOL niveau 3 45 3 0 38 5 0 0 9
Landbouw 29 3 1 48 4 1 0 14
Techniek 53 3 0 29 8 3 0 5
Economie 56 0 0 25 6 0 0 12
Gezondheidszorg 41 4 1 42 4 0 0 8
Gedrag en maatschappij 44 3 0 40 4 1 0 9
 
BOL niveau 4 66 9 1 17 2 1 0 4
Landbouw 56 8 0 31 1 0 0 4
Techniek 64 9 1 22 1 1 0 3
Economie 68 12 0 13 3 0 0 4
Gezondheidszorg 63 13 1 13 2 2 0 6
Gedrag en maatschappij 70 3 0 18 3 1 0 4
 
HBO  1 47 20 0 26 0 5 2
Landbouw 1 41 14 0 39 0 4 2
Onderwijs 1 54 12 0 25 0 7 1
Techniek 0 41 17 0 37 0 3 1
 
  
Tabel A2.2 (vervolg) 
Vooropleiding van schoolverlaters 
 
 
Opleidingssector  MAVO HAVO VWO VMBO BOL BBL HBO overig
 % % % % % % % %
 
 
HBO (vervolg) 
Economie 0 50 23 0 22 0 3 2
Gezondheidszorg 0 48 27 0 18 0 5 2
Gedrag en maatschappij 1 51 12 0 31 0 4 1
Taal en cultuur 2 29 31 0 18 0 15 5
 
WO 0 1 69 0 0 0 22 8
Landbouw 0 2 53 0 0 0 33 12
Techniek 0 0 79 0 0 0 17 4
Economie 0 0 65 0 0 0 29 6
Gezondheidszorg 0 1 74 0 0 0 11 14
Gedrag en maatschappij 0 2 59 0 0 0 32 8
Taal en cultuur 0 2 69 0 0 0 18 11
Recht en openbare orde 0 2 77 0 0 0 13 9
Natuurwetenschappen 0 1 75 0 0 0 19 6
 
Totaal 28 18 19 13 10 1 5 7
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Tabel A2.3  
Situatie op moment van enquête 
 
 
Opleidingssector studie
%
betaald werk
%
anders
%
 
 
HAVO/VWO  89 6 5
HAVO 87 8 6
VWO 94 2 4
 
VMBO 63 20 17
Theoretische leerweg 78 7 15
Landbouw 63 19 17
Techniek 33 51 16
Economie 59 22 19
Gezondheidszorg 59 22 19
 
BOL 47 40 13
 
BOL niveau 1 39 38 23
 
BOL niveau 2 52 29 20
Landbouw 26 48 26
Techniek 45 30 25
Economie 43 38 19
Gezondheidszorg 67 16 17
 
BOL niveau 3 28 58 14
Landbouw 21 64 15
Techniek 38 49 13
Economie 36 49 14
Gezondheidszorg 25 62 13
Gedrag en maatschappij 26 60 14
 
BOL niveau 4 51 38 11
Landbouw 43 49 7
Techniek 53 38 8
Economie 57 34 9
Gezondheidszorg 32 56 12
Gedrag en maatschappij 53 32 15
 
HBO 16 73 10
Landbouw 16 77 7
Onderwijs 7 75 18
Techniek 21 74 5
Economie 23 68 9
Gezondheidszorg 7 78 15
Gedrag en maatschappij 12 78 10
Taal en cultuur 8 71 8
 
WO 6 84 10
Landbouw 6 83 11
Techniek 3 90 7
Economie 3 91 6
Gezondheidszorg 14 73 13
Gedrag en maatschappij 5 85 10
Taal en cultuur 10 74 17
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Tabel A2.3 (vervolg) 
Situatie op moment van enquête 
 
Opleidingssector studie
%
betaald werk
%
anders
%
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 3 89 8
Natuurwetenschappen 6 82 12
 
Totaal 51 37 12
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Tabel A3.1 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: breedte van gevolgde opleiding 
 
 
Opleidingssector te smal te breed
  % %
 
 
HAVO/VWO 2 10
HAVO 2 10
VWO 2 9
 
BOL 6 9
 
BOL niveau 1  6 9
 
BOL niveau 2 8 10
Landbouw 24 6
Techniek 10 11
Economie 8 11
Gezondheidszorg 7 9
 
BOL niveau 3 6 8
Landbouw 16 2
Techniek 3 14
Economie 7 6
Gezondheidszorg 4 9
Gedrag en maatschappij 6 7
 
BOL niveau 4  6 8
Landbouw 7 8
Techniek 6 10
Economie 6 6
Gezondheidszorg 6 9
Gedrag en maatschappij 6 11
 
HBO 4 19
Landbouw 2 21
Onderwijs 10 7
Techniek 4 14
Economie 2 26
Gezondheidszorg 8 12
Gedrag en maatschappij 4 24
Taal en cultuur - -
 
WO 3 12
Landbouw 2 10
Techniek 3 9
Economie 1 14
Gezondheidszorg 4 11
Gedrag en maatschappij 3 17
Taal en cultuur 7 13
Recht en openbare orde 4 7
Natuurwetenschappen 3 7
 
Totaal 5 9
 
- = niet gevraagd 
 
 
 
Toelichting 
• Wat is uw oordeel over uw gevolgde opleiding met betrekking tot de breedte van de opleiding (1 'veel te 
smal' tot 7 'veel te breed'). Vermeld is percentage van antwoordcategorie 1 en 2 (te smal) en 
antwoordcategorie 6 en 7 (te breed). 
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Tabel A3.2 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: diepgang van gevolgde opleiding 
 
 
Opleidingssector te weinig diepgang
  %
 
 
HAVO/VWO  12
HAVO 10
VWO 15
 
BOL 18
 
BOL niveau 1 11
 
BOL niveau 2 14
Landbouw 22
Techniek 21
Economie 11
Gezondheidszorg 12
 
BOL niveau 3  16
Landbouw 23
Techniek 20
Economie 20
Gezondheidszorg 11
Gedrag en maatschappij 15
 
BOL niveau 4 20
Landbouw 21
Techniek 15
Economie 19
Gezondheidszorg 18
Gedrag en maatschappij 30
 
HBO  26
Landbouw 23
Onderwijs 30
Techniek 22
Economie 27
Gezondheidszorg 25
Gedrag en maatschappij 25
Taal en cultuur -
 
WO  12
Landbouw 10
Techniek 10
Economie 12
Gezondheidszorg 10
Gedrag en maatschappij 17
Taal en cultuur 9
Recht en openbare orde 11
Natuurwetenschappen 8
 
Totaal 15
 
- = niet gevraagd 
 
 
 
Toelichting 
• Wat is uw oordeel over uw gevolgde opleiding met betrekking tot de diepgang van de opleiding (1 'te 
weinig' tot 7 'te veel'). Vermeld is percentage van antwoordcategorie 1 en 2 (te weinig). 
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Tabel A3.3 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: basis om kennis en vaardigheden 
verder te ontwikkelen 
 
 
Opleidingssector %
 
 
VMBO  61
Theoretische leerweg 64
Landbouw 51
Techniek 61
Economie 59
Gezondheidszorg 62
 
BOL 57
 
BOL niveau 1  60
 
BOL niveau 2  58
Landbouw 42
Techniek 54
Economie 54
Gezondheidszorg 64
 
BOL niveau 3  60
Landbouw 42
Techniek 54
Economie 54
Gezondheidszorg 68
Gedrag en maatschappij 60
 
BOL niveau 4  56
Landbouw 43
Techniek 57
Economie 53
Gezondheidszorg 62
Gedrag en maatschappij 59
 
HBO  67
Landbouw 68
Onderwijs 60
Techniek 71
Economie 67
Gezondheidszorg 70
Gedrag en maatschappij 67
Taal en cultuur 64
 
WO  81
Landbouw 86
Techniek 87
Economie 88
Gezondheidszorg 84
Gedrag en maatschappij 74
Taal en cultuur 71
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Tabel A3.3 (vervolg) 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: basis om kennis en vaardigheden 
verder te ontwikkelen 
 
 
Opleidingssector %
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 85
Natuurwetenschappen 84
 
Totaal 59
 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• In welke mate biedt uw gevolgde opleiding een goede basis om kennis en vaardigheden verder te 
ontwikkelen (1 'helemaal niet' tot 5 'in sterke mate'). Vermeld is het percentage van antwoordcategorie 4 
en 5. 
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Tabel A3.4 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: basis om te starten op arbeidsmarkt
 
 
Opleidingssector %
 
 
VMBO  30
Theoretische leerweg 27
Landbouw 26
Techniek 36
Economie 33
Gezondheidszorg 30
 
BOL 43
 
BOL niveau 1  36
 
BOL niveau 2  39
Landbouw 25
Techniek 33
Economie 42
Gezondheidszorg 39
 
BOL niveau 3  47
Landbouw 29
Techniek 47
Economie 41
Gezondheidszorg 56
Gedrag en maatschappij 44
 
BOL niveau 4  43
Landbouw 39
Techniek 46
Economie 39
Gezondheidszorg 57
Gedrag en maatschappij 38
 
HBO  53
Landbouw 52
Onderwijs 53
Techniek 62
Economie 55
Gezondheidszorg 50
Gedrag en maatschappij 46
Taal en cultuur 33
 
WO  57
Landbouw 58
Techniek 73
Economie 76
Gezondheidszorg 69
Gedrag en maatschappij 36
Taal en cultuur 28
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Tabel A3.4 (vervolg) 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: basis om te starten op 
arbeidsmarkt 
 
 
Opleidingssector %
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 70
Natuurwetenschappen 63
 
Totaal 36
 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• In welke mate biedt uw gevolgde opleiding een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt (1 
'helemaal niet' tot 5 'in sterke mate'). Vermeld is het percentage van antwoordcategorie 4 en 5. 
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Tabel A4.1 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: moeilijkheidsgraad van gevolgde opleiding 
 
 
Opleidingssector te makkelijk
 %
 
 
HAVO/VWO  11
HAVO 10
VWO 13
 
BOL 21
 
BOL niveau 1  15
 
BOL niveau 2  17
Landbouw 19
Techniek 19
Economie 19
Gezondheidszorg 13
 
BOL niveau 3  14
Landbouw 21
Techniek 17
Economie 12
Gezondheidszorg 11
Gedrag en maatschappij 15
 
BOL niveau 4  25
Landbouw 31
Techniek 19
Economie 26
Gezondheidszorg 21
Gedrag en maatschappij 34
 
HBO  22
Landbouw 19
Onderwijs 28
Techniek 18
Economie 23
Gezondheidszorg 16
Gedrag en maatschappij 22
Taal en cultuur -
 
WO  12
Landbouw 7
Techniek 9
Economie 13
Gezondheidszorg 12
Gedrag en maatschappij 14
Taal en cultuur 14
Recht en openbare orde 10
Natuurwetenschappen 9
 
Totaal 17
 
- = niet gevraagd 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Wat is uw oordeel over uw gevolgde opleiding met betrekking tot de moeilijkheidsgraad van de opleiding 
(1 'veel te laag' tot 7 'veel te hoog'). Vermeld is het percentage van antwoordcategorie 1 en 2. 
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Tabel A4.2 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: strenge beoordeling van studenten
 
 
Opleidingssector (helemaal) mee eens
 %
 
 
HAVO/VWO  19
HAVO 19
VWO 21
 
BOL 15
 
BOL niveau 1  29
 
BOL niveau 2  18
Landbouw 12
Techniek 14
Economie 24
Gezondheidszorg 16
 
BOL niveau 3  16
Landbouw 13
Techniek 9
Economie 20
Gezondheidszorg 18
Gedrag en maatschappij 14
 
BOL niveau 4  13
Landbouw 9
Techniek 14
Economie 13
Gezondheidszorg 14
Gedrag en maatschappij 11
 
HBO  13
Landbouw 15
Onderwijs 10
Techniek 14
Economie 14
Gezondheidszorg 17
Gedrag en maatschappij 11
Taal en cultuur -
 
WO  19
Landbouw 19
Techniek 23
Economie 22
Gezondheidszorg 15
Gedrag en maatschappij 14
Taal en cultuur 20
Recht en openbare orde 20
Natuurwetenschappen 21
 
Totaal 17
 
- = niet gevraagd 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• De docenten waren streng in de beoordeling van cursisten (1 'helemaal mee oneens' tot 5 'helemaal 
mee eens'). Vermeld is het percentage van antwoordcategorie 4 en 5. 
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Tabel A4.3 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: uitdagend niveau 
 
 
Opleidingssector (helemaal) mee eens
 %
 
 
HAVO/VWO  32
HAVO 29
VWO 38
 
BOL 28
 
BOL niveau 1  48
 
BOL niveau 2  32
Landbouw 22
Techniek 30
Economie 36
Gezondheidszorg 31
 
BOL niveau 3  29
Landbouw 26
Techniek 31
Economie 33
Gezondheidszorg 32
Gedrag en maatschappij 25
 
BOL niveau 4  26
Landbouw 21
Techniek 32
Economie 23
Gezondheidszorg 33
Gedrag en maatschappij 20
 
HBO  31
Landbouw 33
Onderwijs 24
Techniek 35
Economie 30
Gezondheidszorg 42
Gedrag en maatschappij 30
Taal en cultuur -
 
WO  52
Landbouw 56
Techniek 63
Economie 53
Gezondheidszorg 49
Gedrag en maatschappij 45
Taal en cultuur 50
Recht en openbare orde 47
Natuurwetenschappen 65
 
Totaal 30
 
- = niet gevraagd 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• De opleiding was uitdagend met betrekking tot niveau (1 'helemaal mee oneens' tot 5 'helemaal mee 
eens'). Vermeld is het percentage van antwoordcategorie 4 en 5. 
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Tabel A4.4 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: pittige tentamens/opdrachten 
 
 
Opleidingssector (helemaal) mee eens
 %
 
 
HAVO/VWO  27
HAVO 26
VWO 29
 
BOL 22
 
BOL niveau 1  41
 
BOL niveau 2  26
Landbouw 20
Techniek 23
Economie 28
Gezondheidszorg 27
 
BOL niveau 3  28
Landbouw 18
Techniek 26
Economie 36
Gezondheidszorg 29
Gedrag en maatschappij 24
 
BOL niveau 4  17
Landbouw 15
Techniek 21
Economie 13
Gezondheidszorg 24
Gedrag en maatschappij 16
 
HBO  20
Landbouw 20
Onderwijs 13
Techniek 23
Economie 20
Gezondheidszorg 27
Gedrag en maatschappij 16
Taal en cultuur -
 
WO  28
Landbouw 25
Techniek 34
Economie 34
Gezondheidszorg 26
Gedrag en maatschappij 21
Taal en cultuur 25
Recht en openbare orde 32
Natuurwetenschappen 32
 
Totaal 24
 
- = niet gevraagd 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• De examens/opdrachten waren over het algemeen zeer pittig (1 'helemaal mee oneens' tot 5 'helemaal 
mee eens'). Vermeld is het percentage van antwoordcategorie 4 en 5. 
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Tabel A4.5 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: toetsen op inzicht 
 
 
Opleidingssector (helemaal) mee eens
 %
 
 
HAVO/VWO  45
HAVO 42
VWO 52
 
BOL 35
 
BOL niveau 1  47
 
BOL niveau 2  39
Landbouw 32
Techniek 33
Economie 42
Gezondheidszorg 41
 
BOL niveau 3  35
Landbouw 26
Techniek 37
Economie 29
Gezondheidszorg 38
Gedrag en maatschappij 35
 
BOL niveau 4  33
Landbouw 32
Techniek 32
Economie 32
Gezondheidszorg 39
Gedrag en maatschappij 32
 
HBO  31
Landbouw 36
Onderwijs 25
Techniek 32
Economie 30
Gezondheidszorg 34
Gedrag en maatschappij 35
Taal en cultuur -
 
WO  45
Landbouw 50
Techniek 49
Economie 46
Gezondheidszorg 33
Gedrag en maatschappij 42
Taal en cultuur 53
Recht en openbare orde 41
Natuurwetenschappen 55
 
Totaal 39
 
- = niet gevraagd 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• In de opleiding werd voldoende getoetst op zicht (1 helemaal mee oneens' tot 5 'helemaal mee eens'). 
Vermeld is het percentage van antwoordcategorie 4 en 5. 
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Tabel A5.1 
Doorstroom van schoolverlaters naar vervolgonderwijs 
 
 
 verder leren
 %
 
 
HAVO/VWO  88
HAVO 86
VWO 89
 
VMBO  87
Theoretische leerweg 88
Landbouw 86
Techniek 85
Economie 86
Gezondheidszorg 86
 
BOL 54
 
BOL niveau 1  45
 
BOL niveau 2  63
Landbouw 41
Techniek 69
Economie 52
Gezondheidszorg 73
 
BOL niveau 3 40
Landbouw 33
Techniek 43
Economie 39
Gezondheidszorg 40
Gedrag en maatschappij 41
 
BOL niveau 4 56
Landbouw 47
Techniek 58
Economie 59
Gezondheidszorg 35
Gedrag en maatschappij 62
 
HBO 32
Landbouw 25
Onderwijs 32
Techniek 31
Economie 37
Gezondheidszorg 25
Gedrag en maatschappij 23
Taal en cultuur 26
 
WO 30
Landbouw 25
Techniek 21
Economie 27
Gezondheidszorg 45
Gedrag en maatschappij 23
Taal en cultuur 33
Recht en openbare orde 34
Natuurwetenschappen 42
 
Totaal 75
 
 
 Tabel A5.2 
Type vervolgonderwijs 
 
 HAVO VWO VMBO BOL
niv. 1/2
BOL
niv. 3/4
BBL
niv. 1/2
BBL
niv. 3/4
HBO post
HBO
WO post
WO
 % % % % % % % % % % %
 
 
HAVO/VWO 0 1 0 0 2 0 1 56 0 26 0
HAVO 0 2 0 0 3 0 1 78 0 1 0
VWO 0 0 0 0 0 0 0 14 0 75 0
 
VMBO 2 0 0 16 52 9 7 0 0 0 0
Theoretische leerweg 4 0 0 6 70 2 5 0 0 0 0
Landbouw 0 0 0 25 41 12 8 0 0 0 0
Techniek 0 0 0 14 29 29 10 0 0 0 0
Economie 0 0 0 28 39 11 8 0 0 0 0
Gezondheidszorg 0 0 0 26 45 7 7 0 0 0 0
 
BOL 0 0 0 1 16 1 3 31 0 0 0
 
BOL niveau 1  0 0 1 24 7 10 0 0 0 0 0
 
BOL niveau 2 0 0 0 1 47 2 9 2 0 0 0
Landbouw 0 0 0 1 25 0 11 0 0 0 0
Techniek 0 0 0 2 43 8 12 0 1 0 0
Economie 0 0 0 2 33 2 10 4 0 0 0
Gezondheidszorg 0 0 0 0 65 0 5 1 0 0 0
 
BOL niveau 3 0 0 0 1 27 1 6 4 0 0 0
Landbouw 0 0 0 1 18 2 8 1 0 0 0
Techniek 0 0 0 3 25 0 8 8 0 0 0
Economie 0 0 0 0 26 1 5 6 0 0 0
Gezondheidszorg 0 0 0 2 29 0 6 1 0 0 0
 
  
Tabel A5.2 (vervolg) 
Type vervolgonderwijs 
 
 HAVO VWO VMBO BOL
niv. 1/2
BOL
niv. 3/4
BBL
niv. 1/2
BBL
niv. 3/4
HBO post
HBO
WO post
WO
 % % % % % % % % % % %
 
 
BOL niveau 3 (vervolg) 
Gedrag en maatschappij 0 0 0 0 28 1 5 5 0 0 0
 
BOL niveau 4  0 0 0 0 3 0 1 50 0 0 0
Landbouw 0 0 0 0 3 0 1 42 0 0 0
Techniek 0 0 0 0 1 0 1 53 1 0 0
Economie 0 0 0 0 3 0 1 54 0 0 0
Gezondheidszorg 0 0 0 0 5 0 1 27 0 0 0
Gedrag en maatschappij 0 0 0 0 5 0 1 55 0 0 0
 
HBO 0 0 0 0 0 0 0 8 0 21 0
Landbouw 0 0 0 0 0 0 0 5 0 16 0
Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 20 0 9 0
Techniek 0 0 0 0 0 0 0 5 0 24 0
Economie 0 0 0 0 0 0 0 4 0 30 1
Gezondheidszorg 0 0 0 0 0 0 0 9 0 12 0
Gedrag en maatschappij 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16 0
Taal en cultuur 0 0 0 0 0 0 0 13 2 8 0
 
WO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 15
Landbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17
Techniek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
Economie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 13
Gezondheidszorg 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 33
Gedrag en maatschappij 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 6
Taal en cultuur 0 0 0 0 0 0 0 2 0 17 6
 
 Tabel A5.2 (vervolg) 
Type vervolgonderwijs 
  
 HAVO VWO VMBO BOL
niv. 1/2
BOL
niv. 3/4
BBL
niv. 1/2
BBL
niv. 3/4
HBO post
HBO
WO post
WO
 % % % % % % % % % % %
  
  
WO (vervolg)  
Recht en openbare orde 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 18
Natuurwetenschappen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 25
  
Totaal 1 0 0 7 26 4 4 25 0 7 0
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Tabel A5.3 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
HAVO 
HBO B Opleiding leraar basisonderwijs 7
 
VWO 
WO B Geneeskunde 9
 
VMBO theoretische leerweg 
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 6
 
VMBO techniek 
BBL BB Primaire timmerkracht 6
 
VMBO economie 
BOL BB Kok 5
 
VMBO Gezondheidszorg 
BOL ZB Verzorgende 13
BOL BB Helpende (welzijn) 11
BOL BB Helpende (verpleging en verzorging) 10
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 9
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 5
 
BOL 
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 5
 
BOL niveau 1 totaal 
BOL BB Beveiliging 8
BOL BB Secretarieel 6
BOL BB Helpende (welzijn) 6
BBL BB Meubelmaker/interieurbouwer/scheepsinterieurbouwer 6
 
BOL niveau 2 landbouw 
BOL ZB Dierenzorg 12
BBL ZB Groene ruimte 12
BOL ZB Bloemschikken 9
BOL ZB Veehouderij 6
BOl ZB Vakbekwaam hovenier 6
 
BOL niveau 2 techniek 
BOL Specialist ICT-beheerder 12
BOL ZB Medewerker beheer informatiesystemen 8
 
BOL niveau 2 economie 
BBL ZB Zelfstandig werkend kok 10
BOL ZB Boekhoudkundig medewerker 9
BOL MKF Directie-secretaresse/management-assistent 9
BOL MKF Assistent marketing en communicatie 6
 
BOL niveau 2 gezondheidszorg 
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 47
BOL ZB Verzorgende 18
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Tabel A5.3 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL niveau 3 landbouw 
BOL KF Dierenartsassistent paraveterinair 19
BOL MKF Landbouwtechniek 9
 
BOL niveau 3 techniek 
BOL BB Banketbakker 6
BOL ZB Medewerker beheer informatiesystemen 6
BOL MKF Elektrotechnische installatietechniek 6
BOL MKF Informatietechniek 6
BOL MKF Telecom ICT engineer (MK-TEL/ICT) 6
BOL MKF Grafisch vormgever 6
BOL MKF Multimedia vormgever 6
BOL MKF Fotonica 6
BOL MKF Laboratoriumtechniek 6
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 6
BOL Specialist ICT-beheerder 6
BBL MKF Motorvoertuigen 6
BBL Specialist Techniek 6
BBL Specialist Technicus sterkstroominstallaties 6
HBO B Communication & Multimedia Design 6
HBO B Hospitality & Evenementen Management 6
HBO B Productie Podiumkunsten 6
 
BOL niveau 3 economie 
BOL Specialist ICT-beheerder 11
BOL MKF Systeembeheerder MKB 6
BOL Specialist Netwerkbeheerder 5
 
BOL niveau 3 gezondheidszorg 
BOL MKF Verpleegkundige 38
BBL MKF Verpleegkundige 12
 
BOL niveau 3 gedrag en maatschappij 
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 22
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werker 17
BOL MKF Onderwijsassistent 13
BBL MKF Sociaal-pedagogisch werk 6
 
BOL niveau 4 landbouw 
HBO B Dier- en veehouderij 10
HBO B Diermanagement 6
HBO B Milieukunde 6
HBO B Bedrijfskunde en Agribusiness 5
HBO B Educatie en Kennismanagement Groene sector 5
HBO B Tuin- en landschapsinrichting 5
 
BOL niveau 4 techniek 
HBO B Elektrotechniek 10
HBO B Bouwkunde 8
HBO B Werktuigbouwkunde 8
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Tabel A5.3 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL niveau 4 economie 
HBO B Commerciële Economie 7
HBO B Bedrijfseconomie 6
 
BOL niveau 4 gezondheidszorg 
HBO B Opleiding tot Verpleegkundige 25
HBO B Facility Management 7
 
BOL niveau 4 gedrag en maatschappij 
HBO B Opleiding leraar basisonderwijs 29
HBO B Sociaal Pedagogische Hulpverlening 12
HBO B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 8
HBO B Pedagogiek 8
 
HBO onderwijs 
HBO B Onderwijs 10
HBO B Sport en Bewegingseducatie 10
HBO Leraar speciaal onderwijs 8
 
HBO economie 
WO B Bedrijfskunde 6
 
HBO gezondheidszorg 
HBO Master Gezondheidszorg 8
WO B Gezondheidswetenschappen 6
WO B Bewegingswetenschappen 6
 
HBO gedrag en maatschappij 
WO Pedagogische wetenschappen 12
WO B Nederlands Recht 7
HBO B Opleiding leraar basisonderwijs 6
WO B Pedagogische Wetenschappen 6
WO M Orthopedagogiek 5
 
HBO taal en cultuur 
HBO Master's opleiding Kunst en cultuur 9
HBO M Muziek 8
 
WO landbouw 
AIO/OIO 65
WO Kort Onderwijs 9
 
WO techniek 
AIO/OIO 69
 
WO economie 
Post-doct. beroepsopl. Registeraccountant 17
Post-doct. beroepsopl. Accountant 12
AIO/OIO 7
 
WO gezondheidszorg 
AIO/OIO 31
AIO/OIO Gezondheidszorg 14
Post-doct. beroepsopl. Gezondheidszorg 11
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Tabel A5.3 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
WO gezondheidszorg (vervolg) 
Post-doct. beroepsopl. Huisarts 7
WO M Geneeskunde 6
 
WO gedrag en maatschappij 
AIO/OIO 26
WO Kort Onderwijs 9
 
WO taal en cultuur 
WO Kort Onderwijs 24
AIO/OIO 19
 
WO recht en openbare orde 
Post-doct. beroepsopl. Advocatuur 28
AIO/OIO 12
Post-doct. beroepsopl. Belastingadviseur 6
 
WO natuurwetenschappen 
AIO/OIO 62
 
 
 
Toelichting 
• In de tabel zijn alleen die opleidingen opgenomen die door ten minste 5% van de schoolverlaters worden
gevolgd. 
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Tabel A5.4 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
 %
 
 
HAVO 
Kenniscentrum GOC 28
Stichting ECABO 18
Horeca Toerisme Voeding 10
KOC Nederland 8
KC Handel 7
OVDB 6
 
VWO 
Fundeon 100
 
VMBO theoretische leerweg 
OVDB 31
Stichting ECABO 15
Horeca Toerisme Voeding 8
KC Handel 7
AEQUOR 6
Kenteq 6
 
VMBO landbouw 
AEQUOR 30
OVDB 20
Stichting ECABO 8
Horeca Toerisme Voeding 6
 
VMBO techniek 
Kenteq 24
Fundeon 23
Innovam Groep 9
VTL 7
 
VMBO economie 
Horeca Toerisme Voeding 27
Stichting ECABO 20
KC Handel 18
OVDB 12
 
VMBO gezondheidszorg 
OVDB 74
 
BOL 
OVDB 45
Stichting ECABO 18
 
BOL niveau 1 totaal 
Stichting ECABO 33
OVDB 21
Kenteq 13
Innovam Groep 7
SH&M 6
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Tabel A5.4 (vervolg) 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
 %
 
 
BOL niveau 2 landbouw 
AEQUOR 62
Fundeon 6
KC Handel 6
OVDB 6
 
BOL niveau 2 techniek 
Stichting ECABO 31
Kenteq 20
Fundeon 11
Kenniscentrum GOC 7
Innovam Groep 6
 
BOL niveau 2 economie 
Stichting ECABO 42
Horeca Toerisme Voeding 20
KC Handel 15
OVDB 12
 
BOL niveau 2 gezondheidszorg 
OVDB 94
 
BOL niveau 3 landbouw 
AEQUOR 45
Kenteq 20
OVDB 7
Fundeon 5
 
BOL niveau 3 techniek 
Kenteq 29
VAPRO 14
Kenniscentrum GOC 14
Stichting ECABO 14
Innovam Groep 7
Horeca Toerisme Voeding 7
OVDB 7
 
BOL niveau 3 economie 
Stichting ECABO 66
OVDB 9
Horeca Toerisme Voeding 7
Kenniscentrum GOC 6
KC Handel 6
 
BOL niveau 3 gezondheidszorg 
OVDB 73
KOC Nederland 13
KC Handel 6
 
BOL niveau 3 gedrag en maatschappij 
OVDB 79
Stichting ECABO 6
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Tabel A5.4 (vervolg) 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
 %
 
 
BOL niveau 4 landbouw 
AEQUOR 20
KC Handel 20
OVDB 20
Fundeon 10
Stichting ECABO 10
Horeca Toerisme Voeding 10
 
BOL niveau 4 techniek 
Kenteq 29
Fundeon 17
Innovam Groep 6
VTL 6
OVDB 6
 
BOL niveau 4 economie 
Stichting ECABO 36
OVDB 23
Horeca Toerisme Voeding 8
KC Handel 7
 
BOL niveau 4 gezondheidszorg 
OVDB 25
Stichting ECABO 12
AEQUOR 8
VAPRO 8
 
BOL niveau 4 gedrag en maatschappij 
OVDB 57
AEQUOR 8
KC Handel 8
 
 
 
Toelichting 
• In de tabel zijn alleen die kenniscentra opgenomen die door ten minste 5% van de schoolverlaters
worden gevolgd. 
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Tabel A5.5 
Oordeel van schoolverlaters over de aansluiting van de afgesloten opleiding met de vervolgopleiding 
  
  
Opleidingssector goed
%
voldoende
%
matig
%
slecht 
% 
  
  
HAVO/VWO 35 41 20 4 
HAVO 32 40 24 5 
VWO 42 43 12 3 
  
VMBO 40 39 15 7 
Theoretische leerweg 37 38 19 6 
Landbouw 38 38 16 9 
Techniek 38 41 11 10 
Economie 44 37 11 8 
Gezondheidszorg 46 39 11 4 
  
BOL 34 39 17 9 
  
BOL niveau 1 66 25 6 3 
  
BOL niveau 2 47 35 12 6 
Landbouw 42 25 17 17 
Techniek 27 45 15 13 
Economie 48 34 12 6 
Gezondheidszorg 57 31 9 3 
  
BOL niveau 3 40 37 17 5 
Landbouw 45 26 17 12 
Techniek 63 13 25 0 
Economie 26 33 32 8 
Gezondheidszorg 45 46 7 2 
Gedrag en 
maatschappij 
37 38 17 7 
  
BOL niveau 4 27 42 19 11 
Landbouw 19 39 30 11 
Techniek 24 45 20 12 
Economie 31 40 18 11 
Gezondheidszorg 26 41 23 10 
Gedrag en 
maatschappij 
27 42 18 13 
  
Totaal 37 40 17 7 
  
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Hoe is de aansluiting tussen de gevolgde […] opleiding en deze vervolgopleiding? 
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Tabel A6.1 
Uitvallers en studiewisselaars 
 
 
Opleidingssector vervolgopleiding 
voortijdig verlaten
studiewisselaar
  % %
 
 
HAVO/VWO 10 3
HAVO 11 4
VWO 8 1
 
VMBO 9 5
Theoretische leerweg 9 4
Landbouw 9 5
Techniek 6 6
Economie 11 8
Gezondheidszorg 10 6
 
BOL 8 5
 
BOL niveau 1 6 5
 
BOL niveau 2 4 3
Landbouw 3 3
Techniek 3 3
Economie 3 3
Gezondheidszorg 5 3
 
BOL niveau 3 6 5
Landbouw 3 3
Techniek - -
Economie 2 2
Gezondheidszorg 8 8
Gedrag en maatschappij 7 4
 
BOL niveau 4 9 6
Landbouw 10 8
Techniek 7 5
Economie 10 6
Gezondheidszorg 6 4
Gedrag en maatschappij 11 8
 
HBO 9 9
Landbouw 6 6
Onderwijs 6 6
Techniek 11 10
Economie 9 9
Gezondheidszorg 7 7
Gedrag en maatschappij 13 12
Taal en cultuur 10 8
 
WO 4 4
Landbouw 4 3
Techniek 3 3
Economie 4 4
Gezondheidszorg 3 3
Gedrag en maatschappij 6 6
Taal en cultuur 6 6
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Tabel A6.1 (vervolg) 
Uitvallers en studiewisselaars 
 
 
Opleidingssector vervolgopleiding 
voortijdig verlaten
studiewisselaar
  % %
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 3 3
Natuurwetenschappen 4 4
 
Totaal 9 5
 
- = te weinig waarnemingen 
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Tabel A7.1 
Opleiding achteraf opnieuw kiezen: doorstroom naar vervolgonderwijs 
 
 
Opleidingssector zelfde
opleiding
andere
opleiding
geen
opleiding
 % % %
 
 
VMBO 90 10 0
Theoretische leerweg 94 6 0
Landbouw 88 12 0
Techniek 87 13 0
Economie 86 14 0
Gezondheidszorg 87 13 0
 
BOL 78 20 2
 
BOL niveau 1  74 18 7
 
BOL niveau 2 76 21 3
Landbouw 61 33 6
Techniek 70 27 3
Economie 74 23 3
Gezondheidszorg 81 16 3
 
BOL niveau 3 75 22 3
Landbouw 63 30 7
Techniek 69 25 6
Economie 72 20 8
Gezondheidszorg 81 17 1
Gedrag en maatschappij 73 26 1
 
BOL niveau 4 80 20 1
Landbouw 79 21 0
Techniek 83 17 0
Economie 75 24 1
Gezondheidszorg 88 12 0
Gedrag en maatschappij 81 18 1
 
HBO 76 24 0
Landbouw 73 27 0
Onderwijs 86 13 0
Techniek 80 20 0
Economie 69 30 0
Gezondheidszorg 77 23 0
Gedrag en maatschappij 74 26 0
Taal en cultuur 83 17 1
 
WO 82 18 0
Landbouw 86 14 0
Techniek 83 16 0
Economie 79 21 0
Gezondheidszorg 89 11 0
Gedrag en maatschappij 75 25 0
Taal en cultuur 72 27 1
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Tabel A7.1 (vervolg) 
Opleiding achteraf opnieuw kiezen: doorstroom naar vervolgonderwijs 
 
 
Opleidingssector zelfde
opleiding
andere
opleiding
geen
opleiding
 % % %
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 89 11 0
Natuurwetenschappen 84 15 1
 
Totaal 89 10 0
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Tabel A8.1 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
HAVO 
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 15
Overheidsdiensten 11
Supermarkten, warenhuizen 9
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 7
Computerservice en informatietechnologie 6
 
VWO 
Telecommunicatie 8
Supermarkten, warenhuizen 7
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 7
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 7
Ov. zakelijke dienstverlening n.e.g. 7
Overheidsdiensten 7
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 5
 
VMBO theoretische leerweg 
Supermarkten, warenhuizen 14
Overheidsdiensten 10
Ov. dienstverlening 10
Vervoer over weg 9
Welzijnszorg 8
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 6
Afwerken gebouwen 5
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 5
 
VMBO landbouw 
Dienstverlening tbv landbouw 12
Supermarkten, warenhuizen 11
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 11
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 7
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 6
 
VMBO techniek 
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 29
Afwerken gebouwen 9
Handel in, reparatie van auto's (1) 9
Vervaardiging metalen constructiew./ramen/deuren/kozijnen 7
Bouwinstallatie 7
 
VMBO economie 
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 19
Vervaardiging voedingsmiddelen (overig) 13
Supermarkten, warenhuizen 13
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 12
Winkels gespecialiseerd voedings-/genotsmiddelen 8
Overheidsdiensten 7
 
VMBO gezondheidszorg 
Welzijnszorg 53
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 13
Supermarkten, warenhuizen 10
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Tabel A8.1 (vervolg) 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL 
Welzijnszorg 22
Gezondheidszorg 9
 
BOL niveau 1 totaal 
Supermarkten, warenhuizen 18
Bouwinstallatie 9
Overheidsdiensten 9
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 6
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 5
 
BOL niveau 2 landbouw 
Bouwrijp maken terreinen 14
Dienstverlening tbv landbouw 11
Akker-/tuinbouw 8
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 8
Grooth. Machines, apparaten en toebehoren 5
Supermarkten, warenhuizen 5
Welzijnszorg 5
 
BOL niveau 2 techniek 
Bouwinstallatie 22
Handel in, reparatie van auto's (1) 11
Bouwnijverheid 8
 
BOL niveau 2 economie 
Overheidsdiensten 19
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 13
Hotels/pensions/conferentie-oorden 9
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 7
Beveiliging/opsporing 7
Supermarkten, warenhuizen 6
 
BOL niveau 2 gezondheidszorg 
Welzijnszorg 48
Supermarkten, warenhuizen 9
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 9
Overheidsdiensten 6
Winkels farmac./med. art./parfum/cosmetica 5
Reiniging gebouwen/transportmiddelen ed 5
Ov. dienstverlening 5
 
BOL niveau 3 landbouw 
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 19
Dienstverlening tbv landbouw 16
Akker-/tuinbouw 7
Fokken/houden dieren 6
Bouwrijp maken terreinen 6
Sport 6
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Tabel A8.1 (vervolg) 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL niveau 3 economie 
Welzijnszorg 11
Overheidsdiensten 9
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 7
Reisorganisatie/-bemiddeling, informatieverstrekking toerisme 7
Gezondheidszorg 7
 
BOL niveau 3 gezondheidszorg 
Welzijnszorg 50
Ov. dienstverlening 15
Gezondheidszorg 13
Winkels farmac./med. art./parfum/cosmetica 5
 
BOL niveau 3 gedrag en maatschappij 
Welzijnszorg 65
Supermarkten, warenhuizen 7
Primair onderwijs voor leerplichtingen en speciaal onderwijs 7
 
BOL niveau 4 landbouw 
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 17
Dienstverlening tbv landbouw 13
Veterinaire diensten 10
Akker-/tuinbouw 7
Fokken/houden dieren 7
Sport 7
 
BOL niveau 4 techniek 
Bouwinstallatie 8
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 6
 
BOL niveau 4 economie 
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 14
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 9
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 5
 
BOL niveau 4 gezondheidszorg 
Gezondheidszorg 56
Welzijnszorg 22
Winkels farmac./med. art./parfum/cosmetica 14
 
BOL niveau 4 gedrag en maatschappij 
Welzijnszorg 67
Primair onderwijs voor leerplichtingen en speciaal onderwijs 6
 
HBO landbouw 
Openbaar bestuur 11
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 8
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 6
Akker-/tuinbouw 5
Secundair onderwijs en educatie 5
 
HBO onderwijs 
Primair onderwijs voor leerplichtingen en speciaal onderwijs 68
Secundair onderwijs en educatie 18
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Tabel A8.1 (vervolg) 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
HBO techniek 
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 14
Ontwikkelen/produceren/uitgeven software, softwareconsultancy 10
Netwerkbeheer, computerbeveiliging, automatiseringdiensten n.e.g. 8
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 6
 
HBO economie 
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 13
Uitzendbur./uitleenbedr./arbeidsbemid./testen/werven/selectie 8
Geldscheppende financiele instellingen 7
 
HBO gezondheidszorg 
Gezondheidszorg 70
Welzijnszorg 19
 
HBO gedrag en maatschappij 
Welzijnszorg 44
Gezondheidszorg 14
Uitzendbur./uitleenbedr./arbeidsbemid./testen/werven/selectie 6
 
HBO taal en cultuur 
Overig amusement/kunst 24
Reclamebureaus ed 18
Secundair onderwijs en educatie 10
Ov. zakelijke dienstverlening n.e.g. 9
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 6
 
WO landbouw 
Tertiair onderwijs 18
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 13
Natuurwetenschappelijk speur-/ontwikkelingswerk 9
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 7
Openbaar bestuur 7
 
WO techniek 
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 27
Tertiair onderwijs 14
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 9
Ontwikkelen/produceren/uitgeven software, softwareconsultancy 6
 
WO economie 
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 30
Geldscheppende financiele instellingen 11
 
WO gezondheidszorg 
Gezondheidszorg 67
Tertiair onderwijs 8
Veterinaire diensten 5
 
WO gedrag en maatschappij 
Gezondheidszorg 16
Welzijnszorg 12
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 11
Tertiair onderwijs 10
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Tabel A8.1 (vervolg) 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
WO gedrag en maatschappij (vervolg) 
Openbaar bestuur 8
Overheidsdiensten 5
 
WO taal en cultuur 
Tertiair onderwijs 12
Secundair onderwijs en educatie 8
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 7
Openbaar bestuur 7
Uitgeverijen 6
 
WO recht en openbare orde 
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 50
Openbaar bestuur 12
Overheidsdiensten 11
 
WO natuurwetenschappen 
Tertiair onderwijs 28
Gezondheidszorg 13
Ontwikkelen/produceren/uitgeven software, softwareconsultancy 10
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 8
Winkels farmac./med. art./parfum/cosmetica 6
Natuurwetenschappelijk speur-/ontwikkelingswerk 6
 
 
 
Toelichting 
• De bedrijven waarin de schoolverlaters werkzaam zijn, zijn geclassificeerd volgens de Standaard Be-
drijfs Indeling van het CBS. Op het hier gepresenteerde niveau van bedrijfsgroepen worden in totaal 211 
categorieën onderscheiden. 
• In de tabel zijn alleen die bedrijfsgroepen weergegeven waarin ten minste 5% van de schoolverlaters 
werkzaam is. 
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Tabel A8.2 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
HAVO 
Verkopers 15
Elementaire beroepen 13
Verzorgend personeel 9
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 6
Boekhouders en secretaresses 6
Systeemanalisten 6
Verplegenden en doktersassistenten 5
 
VWO 
Elementaire beroepen 12
Assistent accountants 8
Receptionisten en administratieve employés 7
Verkopers 7
Boekhouders en secretaresses 7
Commercieel employés 7
Politie-inspecteurs en officieren 7
 
VMBO theoretische leerweg 
Hulpkrachten horeca en verzorging 18
Elementaire beroepen 15
Verkopers 12
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 7
Agrarische arbeider 6
Receptionisten en administratieve employés 6
Bouwvakkers 5
 
VMBO landbouw 
Verkopers 19
Agrarische arbeider 15
Elementaire beroepen 11
Bouwvakkers 7
Hulpkrachten horeca en verzorging 7
Assembleurs 6
 
VMBO techniek 
Bouwvakkers 34
Assembleurs 12
Elementaire beroepen 10
Monteurs 7
Metaalarbeiders 6
Chauffeurs 6
Bankwerkers en lassers 5
 
VMBO economie 
Verkopers 31
Elementaire beroepen 11
Hulpkrachten horeca en verzorging 10
Verzorgend personeel 9
Receptionisten en administratieve employés 7
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 6
Procestechnische beroepen (mid) 6
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Tabel A8.2 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
VMBO gezondheidszorg 
Hulpkrachten horeca en verzorging 44
Verkopers 28
Verpleeghulpen en leerling-verpleegkundigen 8
Receptionisten en administratieve employés 6
Elementaire beroepen 5
 
BOL 
Verzorgend personeel 17
Verkopers 7
Verplegenden en doktersassistenten 7
Boekhouders en secretaresses 6
 
BOL niveau 1 totaal 
Verkopers 22
Elementaire beroepen 13
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 13
Bouwvakkers 8
Boekhouders en secretaresses 8
Aannemers en installateurs 5
 
BOL niveau 2 landbouw 
Agrarische arbeider 18
Verkopers 15
Elementaire beroepen 13
Weg- en waterbouwkundige vakkrachten 10
Landbouwmachinebestuurders en vissers 5
Chauffeurs 5
Monteurs 5
 
BOL niveau 2 techniek 
Aannemers en installateurs 16
Monteurs 16
Elementaire beroepen 13
Elektromonteurs 13
Bouwvakkers 11
Bankwerkers en lassers 8
Programmeurs 5
 
BOL niveau 2 economie 
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 21
Verkopers 14
Verzorgend personeel 12
Elementaire beroepen 10
Receptionisten en administratieve employés 8
Hulpkrachten horeca en verzorging 8
Boekhouders en secretaresses 7
 
BOL niveau 2 gezondheidszorg 
Verzorgend personeel 39
Verkopers 20
Elementaire beroepen 9
Hulpkrachten horeca en verzorging 9
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 6
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Tabel A8.2 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL niveau 3 landbouw 
Agrarische arbeider 19
Verkopers 12
Agrarische vakkrachten 11
Agrarische bedrijfshoofden 10
Landbouwmachinebestuurders en vissers 8
Elementaire beroepen 6
 
BOL niveau 3 economie 
Boekhouders en secretaresses 27
Programmeurs 14
Commercieel employés 14
Receptionisten en administratieve employés 8
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 8
Verkopers 6
 
BOL niveau 3 gezondheidszorg 
Verzorgend personeel 62
Hulpkrachten horeca en verzorging 12
Verkopers 8
Verplegenden en doktersassistenten 5
 
BOL niveau 3 gedrag en maatschappij 
Verzorgend personeel 57
Hulpkrachten horeca en verzorging 14
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 7
Verkopers 6
 
BOL niveau 4 landbouw 
Agrarische arbeider 23
Verkopers 14
Agrarische bedrijfshoofden 10
Verplegenden en doktersassistenten 10
 
BOL niveau 4 techniek 
Monteurs 13
Aannemers en installateurs 11
Elektronicamonteurs 7
Elektromonteurs 6
Verkopers 5
 
BOL niveau 4 economie 
Boekhouders en secretaresses 23
Commercieel employés 17
Receptionisten en administratieve employés 11
Verkopers 9
Programmeurs 6
 
BOL niveau 4 gezondheidszorg 
Verplegenden en doktersassistenten 52
Apothekersassistenten en medisch laboranten 18
Verzorgend personeel 12
Therapeuten en verpleegkundigen 5
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Tabel A8.2 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL niveau 4 gedrag en maatschappij 
Verzorgend personeel 35
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 27
Hulpkrachten horeca en verzorging 11
 
HBO landbouw 
Milieuhygienisten en agrarisch vertegenwoordigers 14
Commercieel medewerkers 11
Commercieel employés 8
Agrarische bedrijfshoofden 7
Assistent accountants 7
Organisatie-adviseurs 6
 
HBO onderwijs 
Leraar basisonderwijs 69
Docenten talen en expressie 7
Docenten sociale vakken (2e en 3e gr.) 7
 
HBO techniek 
Systeemanalisten 25
Architecten en bouwkundig projectleiders 14
Werktuigbouwkundig ontwerpers en hoofden technische dienst 5
 
HBO economie 
Commercieel medewerkers 26
Assistent accountants 14
Commercieel employés 10
Organisatie-adviseurs 6
Systeemanalisten 6
Sociaal-cultureel werkers 6
 
HBO gezondheidszorg 
Therapeuten en verpleegkundigen 72
Verplegenden en doktersassistenten 6
 
HBO gedrag en maatschappij 
Sociaal-cultureel werkers 43
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 7
Verzorgend personeel 7
Hulpkrachten horeca en verzorging 6
 
HBO taal en cultuur 
Kunstenaars 46
Docenten talen en expressie 16
Architecten en bouwkundig projectleiders 8
 
WO landbouw 
Landbouwkundigen 14
Natuurwetenschappers 13
Commercieel medewerkers 8
Artsen 6
Milieuhygienisten en agrarisch vertegenwoordigers 5
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Tabel A8.2 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
WO techniek 
Weg- en waterbouwkundigen 16
Materiaalkundigen 10
Architecten en bouwkundig projectleiders 9
Organisatiedeskundigen 9
Werktuigbouwkundigen 7
Informatici 7
Elektrotechnici 6
Systeemanalisten 5
Natuurwetenschappers 5
 
WO economie 
Commercieel medewerkers 16
Organisatiedeskundigen 12
Economen 11
Assistent accountants 10
Accountants 8
Organisatie-adviseurs 7
Juristen 5
 
WO gezondheidszorg 
Artsen 72
 
WO gedrag en maatschappij 
Sociaal-wetenschappelijk onderzoekers 17
Onderwijskundigen en pedagogen 9
Sociaal-cultureel werkers 8
Organisatiedeskundigen 7
Commercieel medewerkers 6
 
WO taal en cultuur 
Commercieel medewerkers 10
Taalkundigen 9
Docenten talen en expressie 6
Journalisten 6
 
WO recht en openbare orde 
Juristen 72
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Tabel A8.2 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
WO natuurwetenschappen 
Natuurwetenschappers 25
Systeemanalisten 13
Apothekers 13
Artsen 6
Informatici 6
 
 
 
Toelichting 
• De beroepen waarin de schoolverlaters werkzaam zijn, zijn geclassificeerd volgens de Standaard Be-
roepenclassificatie 1992 van het CBS. Binnen de elementaire beroepen is hierbij door het ROA een
nader onderscheid gemaakt. Bovendien zijn de namen van de beroepen verduidelijkt. Op het hier
gepresenteerde niveau van beroepsgroepen worden in totaal 127 categorieën onderscheiden. 
• In de tabel zijn alleen die beroepsgroepen weergegeven waarin ten minste 5% van de schoolverlaters
werkzaam is. 
 
 
  
Tabel A8.3 
Grootte van de organisatie waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
  
  
 1 t/m 9
pers.
10 t/m 24
pers.
25 t/m 49
 pers.
50 t/m 99 
pers.
 100 t/m 249
pers.
250 t/m 999
pers.
≥ 1000 
pers 
 % % % % % % % 
  
  
HAVO/VWO  20 10 12 6 13 8 32 
HAVO 24 10 11 5 12 9 30 
VWO 3 10 19 9 17 4 37 
  
VMBO  23 19 16 11 12 7 13 
Theoretische leerweg 17 16 9 15 10 8 26 
Landbouw 37 14 8 12 10 6 13 
Techniek 30 22 19 8 12 5 4 
Economie 18 21 24 13 5 5 14 
Gezondheidszorg 15 12 9 8 23 13 20 
  
BOL 16 13 11 7 12 16 25 
  
BOL niveau 1  19 12 5 8 22 19 14 
  
BOL niveau 2 16 16 11 6 9 13 29 
Landbouw 36 26 5 8 15 3 8 
Techniek 22 24 8 8 16 9 13 
Economie 13 16 14 5 6 8 38 
Gezondheidszorg 12 6 9 5 6 34 29 
  
BOL niveau 3  18 9 11 9 13 17 24 
Landbouw 52 16 5 9 5 7 5 
Techniek - - - - - - - 
Economie 10 7 20 5 22 9 26 
Gezondheidszorg 16 5 6 8 8 23 33 
Gedrag en maatschappij 13 11 13 13 15 18 18 
  
Tabel A8.3 (vervolg) 
Grootte van de organisatie waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 1 t/m 9
pers.
10 t/m 24
pers.
25 t/m 49
 pers.
50 t/m 99 
pers.
 100 t/m 249
pers.
250 t/m 999 
pers.
≥ 1000
pers
 % % % % % % %
 
 
BOL niveau 4 16 14 10 7 12 16 24
Landbouw 39 26 8 8 4 8 7
Techniek 15 12 15 12 12 13 22
Economie 18 15 11 8 13 13 21
Gezondheidszorg 20 17 5 3 7 18 30
Gedrag en maatschappij 5 10 11 4 16 25 31
 
HBO 10 12 11 9 13 17 28
Landbouw 18 10 12 10 12 17 21
Onderwijs 6 25 25 12 14 12 5
Techniek 9 11 9 10 14 14 32
Economie 10 9 9 9 13 16 34
Gezondheidszorg 24 9 4 4 7 20 32
Gedrag en maatschappij 5 6 6 9 14 31 29
Taal en cultuur 33 67
 
WO 8 8 7 7 10 17 43
Landbouw 8 8 7 7 12 18 40
Techniek 7 8 8 6 10 13 48
Economie 5 5 5 7 8 14 57
Gezondheidszorg 10 6 3 3 6 19 53
Gedrag en maatschappij 7 8 8 9 13 21 34
Taal en cultuur 13 10 9 9 13 16 31
 
 
 
 
  
Tabel A8.3 (vervolg) 
Grootte van de organisatie waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 1 t/m 9
pers.
10 t/m 24
pers.
25 t/m 49
 pers.
50 t/m 99 
pers.
 100 t/m 249
pers.
250 t/m 999 
pers.
≥ 1000
pers
 % % % % % % %
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 9 9 8 5 11 25 33
Natuurwetenschappen 7 10 6 7 11 10 48
 
Totaal 14 13 11 8 12 15 27
 
- = te weinig waarnemingen 
 
 
Toelichting 
Het betreft hier de grootte van de totale organisatie (inclusief eventuele andere vestigingen). 
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Tabel A8.4 
Vereist opleidingsniveau voor de huidige functie volgens de werkgever 
 
 
Opleidingssector lager
%
zelfde
%
hoger
%
 
 
HAVO/VWO 34 39 27
HAVO 34 38 28
VWO 36 41 23
 
VMBO 13 43 44
Theoretische leerweg 13 55 33
Landbouw 15 41 44
Techniek 9 39 51
Economie 17 39 44
Gezondheidszorg 15 44 41
 
BOL 22 71 7
 
BOL niveau 1 32 48 20
 
BOL niveau 2  37 42 21
Landbouw 50 32 18
Techniek 24 58 18
Economie 38 40 22
Gezondheidszorg 48 31 22
 
BOL niveau 3 23 77
Landbouw 44 56
Techniek - -
Economie 32 66 3
Gezondheidszorg 19 81
Gedrag en maatschappij 18 82
 
BOL niveau 4 17 77 6
Landbouw 29 67 4
Techniek 20 74 7
Economie 20 72 8
Gezondheidszorg 8 90 2
Gedrag en maatschappij 16 78 6
 
HBO 18 80 2
Landbouw 23 73 4
Onderwijs 7 92 0
Techniek 13 86 1
Economie 20 77 3
Gezondheidszorg 17 82 1
Gedrag en maatschappij 33 66 1
Taal en cultuur 21 75 4
 
WO 35 61 4
Landbouw 37 60 3
Techniek 28 70 2
Economie 41 56 3
Gezondheidszorg 12 77 11
Gedrag en maatschappij 46 51 2
Taal en cultuur 58 36 6
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Tabel A8.4 (vervolg) 
Vereist opleidingsniveau voor de huidige functie volgens de werkgever 
 
 
Opleidingssector lager
%
zelfde
%
hoger
%
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 18 78 4
Natuurwetenschappen 26 68 7
 
Totaal 22 65 13
 
- = te weinig waarnemingen 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Welk opleidingsniveau werd door uw werkgever voor deze functie minimaal vereist? 
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Tabel A8.5 
Vereiste opleidingsrichting voor de huidige functie volgens de werkgever 
 
 
Opleidingssector eigen/verwante
richting
%
andere
richting
%
geen
richting
%
 
 
VMBO  62 1 36
Theoretische leerweg 51 49
Landbouw 56 4 40
Techniek 71 1 28
Economie 53 3 44
Gezondheidszorg 69 0 31
 
BOL 73 3 25
 
BOL niveau 1 51 4 45
 
BOL niveau 2 57 4 39
Landbouw 38 8 54
Techniek 72 0 27
Economie 55 4 41
Gezondheidszorg 50 5 45
 
BOL niveau 3 74 2 24
Landbouw 60 4 36
Techniek - - -
Economie 69 2 29
Gezondheidszorg 79 1 20
Gedrag en maatschappij 73 1 26
 
BOL niveau 4 77 3 20
Landbouw 63 7 30
Techniek 77 2 22
Economie 69 3 28
Gezondheidszorg 92 1 7
Gedrag en maatschappij 76 6 18
 
HBO 80 3 17
Landbouw 77 4 19
Onderwijs 93 1 6
Techniek 86 2 12
Economie 68 4 28
Gezondheidszorg 92 1 7
Gedrag en maatschappij 82 4 14
Taal en cultuur x x x
 
WO 74 4 22
Landbouw 81 5 14
Techniek 81 2 16
Economie 75 1 23
Gezondheidszorg 87 2 11
Gedrag en maatschappij 68 5 27
Taal en cultuur 52 9 39
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Tabel A8.5 
Vereiste opleidingsrichting voor de huidige functie volgens de werkgever 
 
 
Opleidingssector eigen/verwante
richting
%
andere
richting
%
geen
richting
%
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 78 3 19
Natuurwetenschappen 82 3 15
 
Totaal 73 3 24
 
x = vraag niet opgenomen, - = te weinig waarnemingen 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Welke opleidingsrichting werd door uw werkgever voor deze functie vereist? 
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Tabel A8.6 
Benutting van kennis en vaardigheden 
 
 
 %
 
 
VMBO  55
Theoretische leerweg 49
Landbouw 55
Techniek 58
Economie 56
Gezondheidszorg 51
 
BOL 62
 
BOL niveau 1 68
 
BOL niveau 2 57
Landbouw 46
Techniek 74
Economie 54
Gezondheidszorg 51
 
BOL niveau 3  66
Landbouw 56
Techniek -
Economie 46
Gezondheidszorg 78
Gedrag en maatschappij 65
 
BOL niveau 4 62
Landbouw 52
Techniek 60
Economie 54
Gezondheidszorg 80
Gedrag en maatschappij 60
 
HBO 63
Landbouw 57
Onderwijs 81
Techniek 61
Economie 55
Gezondheidszorg 75
Gedrag en maatschappij 59
Taal en cultuur 
 
WO 67
Landbouw 68
Techniek 70
Economie 66
Gezondheidszorg 78
Gedrag en maatschappij 61
Taal en cultuur 53
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Tabel A8.6 (vervolg) 
Benutting van kennis en vaardigheden 
 
 
 %
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 71
Natuurwetenschappen 75
 
Totaal 62
 
- = te weinig waarnemingen 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• In welke mate worden in uw huidige functie uw kennis en vaardigheden benut (1 'helemaal niet' tot en 
met 5 'in sterke mate'. Vermeld is het percentage van antwoordcategorie 4 en 5. 
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Tabel A8.7 
Kennis en vaardigheden schieten tekort 
 
 
 %
 
 
VMBO 6
Theoretische leerweg 2
Landbouw 13
Techniek 6
Economie 7
Gezondheidszorg 8
 
BOL 10
 
BOL niveau 1 13
 
BOL niveau 2 9
Landbouw 11
Techniek 6
Economie 9
Gezondheidszorg 13
 
BOL niveau 3 11
Landbouw 8
Techniek -
Economie 7
Gezondheidszorg 11
Gedrag en maatschappij 14
 
BOL niveau 4 10
Landbouw 15
Techniek 9
Economie 7
Gezondheidszorg 8
Gedrag en maatschappij 16
 
HBO 5
Landbouw 5
Onderwijs 6
Techniek 5
Economie 5
Gezondheidszorg 6
Gedrag en maatschappij 5
 
WO  4
Landbouw 4
Techniek 3
Economie 3
Gezondheidszorg 5
Gedrag en maatschappij 6
Taal en cultuur 5
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Tabel A8.7 (vervolg) 
Kennis en vaardigheden schieten tekort 
 
 
 %
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 5
Natuurwetenschappen 5
 
Totaal 7
 
- = te weinig waarnemingen 
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• In welke mate schieten uw kennis en vaardigheden tekort voor uw huidige functie (1 'helemaal niet' tot 
en met 5 'in sterke mate'. Vermeld is het percentage van antwoordcategorie 4 en 5. 
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Tabel A8.8 
Oordeel van de werkende schoolverlaters over de aansluiting tussen de afgesloten opleiding en de huidige 
functie 
  
  
Opleidingssector goed
%
voldoende
%
matig 
% 
slecht
%
  
  
BOL 26 48 17 9
  
BOL niveau 1  32 52 15 1
  
BOL niveau 2 23 45 19 12
Landbouw 14 46 27 14
Techniek 19 45 22 14
Economie 23 49 18 10
Gezondheidszorg 30 37 18 15
  
BOL niveau 3 28 48 15 9
Landbouw 21 52 15 12
Techniek - - - -
Economie 22 50 14 14
Gezondheidszorg 34 45 15 5
Gedrag en maatschappij 26 47 17 11
  
BOL niveau 4 26 48 18 8
Landbouw 18 51 20 11
Techniek 22 48 19 11
Economie 27 48 16 8
Gezondheidszorg 29 53 16 3
Gedrag en maatschappij 26 40 23 11
  
HBO 28 48 19 6
Landbouw 27 47 19 8
Onderwijs 37 46 13 4
Techniek 25 52 19 4
Economie 24 47 21 7
Gezondheidszorg 33 43 20 4
Gedrag en maatschappij 26 46 20 8
Taal en cultuur 33 33  33
  
WO 38 39 15 7
Landbouw 44 37 13 6
Techniek 44 42 11 3
Economie 37 45 14 4
Gezondheidszorg 53 34 9 3
Gedrag en maatschappij 29 38 22 11
Taal en cultuur 25 35 22 18
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Tabel A8.8 (vervolg) 
Oordeel van de werkende schoolverlaters over de aansluiting tussen de afgesloten opleiding en de huidige 
functie 
  
  
Opleidingssector goed
%
voldoende
%
matig 
% 
slecht
%
  
  
WO (vervolg)  
Recht en openbare orde 40 41 14 5
Natuurwetenschappen 48 37 10 5
  
Totaal 30 45 17 7
  
- = te weinig waarnemingen 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Hoe vindt u de aansluiting tussen uw […] opleiding en uw huidige functie? 
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Tabel A8.9 
Tevredenheid met huidige functie 
 
 
 %
 
 
VMBO 80
Theoretische leerweg 74
Landbouw 78
Techniek 83
Economie 82
Gezondheidszorg 79
 
BOL 69
 
BOL niveau 1  71
 
BOL niveau 2  61
Landbouw 73
Techniek 60
Economie 61
Gezondheidszorg 61
 
BOL niveau 3  69
Landbouw 65
Techniek -
Economie 62
Gezondheidszorg 79
Gedrag en maatschappij 63
 
BOL niveau 4  70
Landbouw 69
Techniek 67
Economie 67
Gezondheidszorg 82
Gedrag en maatschappij 64
 
HBO  67
Landbouw 64
Onderwijs 71
Techniek 71
Economie 64
Gezondheidszorg 75
Gedrag en maatschappij 60
Taal en cultuur 33
 
WO  70
Landbouw 70
Techniek 75
Economie 73
Gezondheidszorg 77
Gedrag en maatschappij 64
Taal en cultuur 58
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Tabel A8.9 (vervolg) 
Tevredenheid met huidige functie 
 
 
 %
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 69
Natuurwetenschappen 76
 
Totaal 71
 
- = te weinig waarnemingen 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Hoe tevreden bent u met uw huidige functie  (1 'zeer ontevreden' tot en met 5 'zeer tevreden'. Vermeld is 
het percentage van antwoordcategorie 4 en 5. 
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Tabel A9.1 
Werkloosheid 
 
 
 aanbieden op arbeidsmarkt werkloosheid
 % %
 
 
HAVO/VWO  9 10
HAVO 12 11
VWO 5 5
 
VMBO 31 6
Theoretische leerweg 15 16
Landbouw 30 6
Techniek 68 1
Economie 37 3
Gezondheidszorg 31 8
 
BOL 51 7
 
BOL niveau 1 47 22
 
BOL niveau 2 44 11
Landbouw 68 20
Techniek 50 9
Economie 54 9
Gezondheidszorg 27 16
 
BOL niveau 3 68 7
Landbouw 75 4
Techniek 63 -
Economie 61 9
Gezondheidszorg 72 2
Gedrag en maatschappij 67 12
 
BOL niveau 4 49 6
Landbouw 52 2
Techniek 47 3
Economie 44 7
Gezondheidszorg 67 7
Gedrag en maatschappij 44 9
 
HBO 82 5
Landbouw 83 5
Onderwijs 91 6
Techniek 78 2
Economie 76 5
Gezondheidszorg 92 3
Gedrag en maatschappij 87 4
Taal en cultuur 84 12
 
WO 92 4
Landbouw 93 6
Techniek 97 2
Economie 96 2
Gezondheidszorg 82 4
Gedrag en maatschappij 93 5
Taal en cultuur 87 8
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Tabel A9.1 (vervolg) 
Werkloosheid 
 
 
 aanbieden op arbeidsmarkt werkloosheid
 % %
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 95 3
Natuurwetenschappen 93 3
 
Totaal 47 6
 
- = te weinig waarnemingen 
 
 
Toelichting  
• Het werkloosheidspercentage heeft betrekking op de werkloze beroepsbevolking: schoolverlaters zonder 
werk (of met werk van minder dan 12 uur per week) die op zoek zijn naar betaald werk. Daarbij is tevens 
als voorwaarde gesteld dat de maatschappelijke positie niet scholier of student is. 
 
 
 Tabel A9.2 
Werkloosheid tot eerste baan 
 
 
Opleidingssector werkloos tot eerste baan werkloos tot eerste baan
 0 mnd. 1-3 mnd. 4-6 mnd. 7-12 mnd. ≥ 13 mnd.
 % % % % % maanden
 
 
VMBO 95 3 2 0 0 0,2
Theoretische leerweg 92 6 3 0 0 0,2
Landbouw 88 7 3 2 0 0,5
Techniek 97 2 1 0 0 0,1
Economie 91 4 3 0 1 0,5
Gezondheidszorg 97 0 3 0 0 0,2
 
BOL 79 12 6 3 1 0,9
 
BOL niveau 1 61 16 9 4 9 2,9
 
BOL niveau 2 80 9 8 3 1 1,0
Landbouw 78 10 10 3 0 1,0
Techniek 92 3 3 3 0 0,4
Economie 73 13 9 4 1 1,4
Gezondheidszorg 83 6 11 0 0 0,7
 
BOL niveau 3 80 11 3 4 1 1,1
Landbouw 88 8 3 1 0 0,4
Techniek - - - - - -
Economie 74 15 5 4 2 1,2
Gezondheidszorg 86 11 2 1 0 0,4
Gedrag en maatschappij 78 9 2 8 2 1,7
 
 
 
 
 Tabel A9.2 (vervolg) 
Werkloosheid tot eerste baan 
  
  
Opleidingssector werkloos tot eerste baan werkloos tot eerste baan
 0 mnd. 1-3 mnd. 4-6 mnd. 7-12 mnd. ≥ 13 mnd.
 % % % % % maanden
  
  
BOL niveau 4 79 12 6 2 1 0,8
Landbouw 85 10 5 1 0 0,6
Techniek 80 8 8 3 1 0,9
Economie 79 15 5 1 0 0,7
Gezondheidszorg 85 8 4 3 0 0,7
Gedrag en maatschappij 72 18 7 1 2 1,1
 
HBO 71 18 7 3 1 1,1
Landbouw 65 20 8 6 1 1,4
Onderwijs 76 15 6 2 2 1,1
Techniek 70 19 7 3 1 1,1
Economie 71 19 7 3 0 1,0
Gezondheidszorg 68 21 8 3 1 1,3
Gedrag en maatschappij 69 18 8 4 1 1,3
Taal en cultuur 68 15 11 5 1 1,4
 
WO 64 21 10 5 1 1,5
Landbouw 53 25 14 6 2 2,1
Techniek 59 25 10 5 1 1,6
Economie 66 19 11 3 0 1,3
Gezondheidszorg 64 25 8 2 1 1,2
Gedrag en maatschappij 65 17 10 6 2 1,7
Taal en cultuur 64 20 9 6 2 1,6
 
 
 
 
  
Tabel A9.2 (vervolg) 
Werkloosheid tot eerste baan 
  
  
Opleidingssector werkloos tot eerste baan werkloos tot eerste baan
 0 mnd. 1-3 mnd. 4-6 mnd. 7-12 mnd. ≥ 13 mnd.
 % % % % % maanden
  
  
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 66 19 9 5 1 1,4
Natuurwetenschappen 65 18 10 6 0 1,5
 
Totaal 76 14 6 3 1 1,0
  
- = te weinig waarnemingen 
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Tabel A9.3 
Percentage werkende schoolverlaters dat op zoek is naar een andere baan 
 
 
Opleidingssector %
 
 
HAVO/VWO 9
HAVO 7
VWO 15
 
VMBO 9
Theoretische leerweg 8
Landbouw 9
Techniek 5
Economie 15
Gezondheidszorg 10
 
BOL 14
 
BOL niveau 1 17
 
BOL niveau 2 19
Landbouw 15
Techniek 23
Economie 19
Gezondheidszorg 14
 
BOL niveau 3 17
Landbouw 15
Techniek -
Economie 26
Gezondheidszorg 12
Gedrag en maatschappij 21
 
BOL niveau 4 11
Landbouw 10
Techniek 11
Economie 11
Gezondheidszorg 9
Gedrag en maatschappij 16
 
HBO 19
Landbouw 19
Onderwijs 20
Techniek 11
Economie 20
Gezondheidszorg 18
Gedrag en maatschappij 24
Taal en cultuur 33
 
WO 17
Landbouw 17
Techniek 9
Economie 11
Gezondheidszorg 17
Gedrag en maatschappij 25
Taal en cultuur 28
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Tabel A9.3 (vervolg) 
Percentage werkende schoolverlaters dat op zoek is naar een andere baan 
 
 
Opleidingssector %
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 15
Natuurwetenschappen 10
 
Totaal 15
 
- = te weinig waarnemingen 
 Tabel A9.4 
Aard van het dienstverband van werkende schoolverlaters 
 
 
 leer/werk-overeenkomst uitzend-,
oproepkracht
loondienst
werkgever
bedrijf ouders/partner eigen bedrijf/free-lance
 % % % % %
 
HAVO/VWO 12 19 62 1 6
HAVO 15 16 62 1 6
VWO 0 35 60 0 4
 
VMBO 50 4 44 1 0
Theoretische leerweg 32 11 57 0 0
Landbouw 53 5 40 1 1
Techniek 62 1 36 1 1
Economie 42 4 53 1 0
Gezondheidszorg 50 8 42 0 0
 
BOL 9 8 80 1 2
 
BOL niveau 1 19 9 72 0 0
 
BOL niveau 2 24 12 61 2 1
Landbouw 16 8 74 0 3
Techniek 32 10 52 3 3
Economie 22 11 65 2 0
Gezondheidszorg 23 17 59 0 0
 
BOL niveau 3 9 7 80 1 4
Landbouw 13 14 64 3 5
Techniek - - - - -
Economie 7 6 86 0 0
Gezondheidszorg 13 5 78 0 4
Gedrag en maatschappij 5 8 82 1 4
 
  
Tabel A9.4 (vervolg) 
Aard van het dienstverband van werkende schoolverlaters 
 
 
 leer/werk-overeenkomst uitzend-,
oproepkracht
loondienst
werkgever
bedrijf ouders/partner eigen bedrijf/free-lance
 % % % % %
 
BOL niveau 4 6 8 85 1 1
Landbouw 2 8 84 5 2
Techniek 6 12 80 0 1
Economie 3 9 86 1 1
Gezondheidszorg 7 3 90 0 0
Gedrag en maatschappij 9 6 83 1 2
 
HBO 0 7 88 0 4
Landbouw 0 7 86 2 5
Onderwijs 0 10 89 0 1
Techniek 0 5 92 0 3
Economie 0 8 88 1 3
Gezondheidszorg 0 5 90 0 4
Gedrag en maatschappij 0 8 90 0 1
Taal en cultuur 0 4 60 0 36
 
WO 0 4 93 0 3
Landbouw 0 5 91 1 3
Techniek 0 2 96 0 2
Economie 0 1 96 0 2
Gezondheidszorg 0 2 94 0 4
Gedrag en maatschappij 0 5 92 0 2
Taal en cultuur 0 10 83 0 7
 
 
 Tabel A9.4 (vervolg) 
Aard van het dienstverband van werkende schoolverlaters 
 
 
 leer/werk-overeenkomst uitzend-,
oproepkracht
loondienst
werkgever
bedrijf ouders/partner eigen bedrijf/free-lance
 % % % % %
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 0 2 96 0 1
Natuurwetenschappen 0 3 94 0 2
 
Totaal 13 7 78 1 2
 
- = te weinig waarnemingen 
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Tabel A9.5 
Percentage werkende schoolverlaters met een flexibele aanstelling 
 
 
Opleidingssector %
 
 
HAVO/VWO 63
HAVO 62
VWO 71
 
VMBO 48
Theoretische leerweg 65
Landbouw 52
Techniek 47
Economie 40
Gezondheidszorg 44
 
BOL 45
 
BOL niveau 1 74
 
BOL niveau 2 51
Landbouw 46
Techniek 55
Economie 46
Gezondheidszorg 59
 
BOL niveau 3 49
Landbouw 47
Techniek -
Economie 43
Gezondheidszorg 51
Gedrag en maatschappij 51
 
BOL niveau 4 42
Landbouw 40
Techniek 45
Economie 47
Gezondheidszorg 32
Gedrag en maatschappij 39
 
HBO 44
Landbouw 50
Onderwijs 47
Techniek 38
Economie 44
Gezondheidszorg 42
Gedrag en maatschappij 48
Taal en cultuur 53
 
WO 51
Landbouw 67
Techniek 41
Economie 26
Gezondheidszorg 65
Gedrag en maatschappij 57
Taal en cultuur 61
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Tabel A9.5 (vervolg) 
Percentage werkende schoolverlaters met een flexibele aanstelling 
 
 
Opleidingssector %
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 50
Natuurwetenschappen 61
 
Totaal 47
 
- = te weinig waarnemingen 
 
 
Toelichting 
• Een flexibele aanstelling betreft een aanstelling als uitzendkracht, oproepkracht e.d. of een aanstelling in
tijdelijke dienst. 
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Tabel A9.6 
Beloning van werkende schoolverlaters 
 
 
Opleidingssector gemiddeld
bruto maandloon
€
gemiddeld
bruto uurloon
€
 
 
HAVO/VWO  838 6,09
HAVO 816 5,96
VWO 929 6,61
 
VMBO  691 4,91
Theoretische leerweg 611 4,87
Landbouw 651 4,59
Techniek 798 5,14
Economie 631 4,53
Gezondheidszorg 633 5,05
 
BOL 1.229 8,80
 
BOL niveau 1 808 5,55
 
BOL niveau 2 942 6,86
Landbouw 977 6,50
Techniek 987 6,67
Economie 979 6,67
Gezondheidszorg 799 7,58
 
BOL niveau 3 1.115 8,64
Landbouw 1.050 7,16
Techniek - -
Economie 1.242 7,99
Gezondheidszorg 1.139 9,22
Gedrag en maatschappij 985 8,76
 
BOL niveau 4 1.361 9,45
Landbouw 1.274 8,47
Techniek 1.520 9,49
Economie 1.327 8,51
Gezondheidszorg 1.372 10,54
Gedrag en maatschappij 1.193 9,92
 
HBO 1.898 12,68
Landbouw 1.865 12,11
Onderwijs 1.760 12,54
Techniek 2.125 12,92
Economie 2.008 12,56
Gezondheidszorg 1.782 14,19
Gedrag en maatschappij 1.662 12,35
Taal en cultuur 1.531 11,28
 
WO 2.352 14,76
Landbouw 2.101 13,36
Techniek 2.474 14,67
Economie 2.641 15,67
Gezondheidszorg 2.605 16,11
Gedrag en maatschappij 2.139 14,59
Taal en cultuur 1.977 13,47
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Tabel A9.6 (vervolg) 
Beloning van werkende schoolverlaters 
 
 
Opleidingssector gemiddeld 
bruto maandloon
€
gemiddeld
bruto uurloon
€
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 2.442 14,87
Natuurwetenschappen 2.262 13,68
 
Totaal 1.546 10,35
 
- = te weinig waarnemingen 
 
 
Toelichting 
• Dit betreft het bruto inkomen in de hoofdfunctie. Dit is inclusief toeslagen maar exclusief inkomen uit 
overwerk. Er is hier niet gecorrigeerd voor verschillen in leeftijd van de schoolverlaters. 
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Tabel A9.7 
Wekelijkse arbeidsduur van werkende schoolverlaters 
 
 
Opleidingssector wekelijkse 
arbeidsduur uren
 
 
HAVO/VWO 31,1
HAVO 30,9
VWO 31,9
 
VMBO 33,0
Theoretische leerweg 29,7
Landbouw 32,3
Techniek 36,7
Economie 32,0
Gezondheidszorg 29,3
 
BOL 32,5
 
BOL niveau 1 32,7
 
BOL niveau 2 31,9
Landbouw 34,3
Techniek 34,9
Economie 33,4
Gezondheidszorg 24,6
 
BOL niveau 3 30,2
Landbouw 35,1
Techniek -
Economie 35,9
Gezondheidszorg 28,6
Gedrag en maatschappij 26,2
 
BOL niveau 4 33,6
Landbouw 35,5
Techniek 36,9
Economie 36,2
Gezondheidszorg 30,3
Gedrag en maatschappij 27,8
 
HBO  36,1
Landbouw 38,3
Onderwijs 34,1
Techniek 39,2
Economie 38,0
Gezondheidszorg 31,7
Gedrag en maatschappij 33,1
Taal en cultuur 32,1
 
WO 37,2
Landbouw 37,8
Techniek 39,2
Economie 38,9
Gezondheidszorg 37,3
Gedrag en maatschappij 34,9
Taal en cultuur 35,1
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Tabel A9.7 (vervolg) 
Wekelijkse arbeidsduur van werkende schoolverlaters 
 
 
Opleidingssector wekelijkse 
arbeidsduur uren
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 38,0
Natuurwetenschappen 38,0
 
Totaal 34,5
 
- = te weinig waarnemingen 
 
Toelichting 
• De arbeidsduur betreft zowel het aantal uren in de hoofdfunctie als het aantal uren in eventuele
nevenfuncties (HBO en WO). 
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Tabel A10.1 
Opleiding achteraf opnieuw kiezen: intrede op de arbeidsmarkt 
 
 
Opleidingssector zelfde
opleiding
andere
opleiding
geen
opleiding
 % % %
 
 
VMBO  86 14 0
Theoretische leerweg 93 7 0
Landbouw 86 14 0
Techniek 85 15 0
Economie 79 21 0
Gezondheidszorg 88 12 0
 
BOL 75 20 5
 
BOL niveau 1 71 17 12
 
BOL niveau 2 62 27 10
Landbouw 57 37 6
Techniek 67 30 3
Economie 59 29 11
Gezondheidszorg 66 16 18
 
BOL niveau 3 79 18 4
Landbouw 65 25 10
Techniek - - -
Economie 71 19 10
Gezondheidszorg 77 20 3
Gedrag en maatschappij 86 14 0
 
BOL niveau 4 77 20 3
Landbouw 68 31 1
Techniek 81 17 3
Economie 73 22 5
Gezondheidszorg 81 16 3
Gedrag en maatschappij 73 24 3
 
HBO 79 20 1
Landbouw 79 21 1
Onderwijs 89 10 1
Techniek 82 17 1
Economie 71 29 1
Gezondheidszorg 85 15 0
Gedrag en maatschappij 77 22 1
Taal en cultuur 85 14 1
 
WO 82 17 1
Landbouw 82 16 1
Techniek 84 15 1
Economie 82 17 1
Gezondheidszorg 87 12 0
Gedrag en maatschappij 79 20 1
Taal en cultuur 74 26 0
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Tabel A10.1 (vervolg) 
Opleiding achteraf opnieuw kiezen: intrede op de arbeidsmarkt 
 
 
Opleidingssector zelfde
opleiding
andere
opleiding
geen
opleiding
 % % %
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 89 11 1
Natuurwetenschappen 83 17 0
 
Totaal 80 17 3
 
- = te weinig waarnemingen 
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Tabel B1.1 
Enkele kernindicatoren 
         
 
Opleidingsrichting opgehoogd 
aantal 
populatie
verder
 leren
zelfde 
opleiding 
opnieuw?
werk-
loos-
heid
intrede
werkloos-
heid
flexibele 
aan-
stelling
bruto 
uurloon
minimaal 
eigen 
niveau
eigen/
verwante 
richting
 % % % maanden % €  % %
         
VMBO         
Theoretische leerweg 28.417 88 92 16 0,2 65 4,87 88 51
Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving 564 92 90 - - - - - -
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 1.448 92 90 3 0,1 49 4,74 82 56
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 1.507 81 85 7 0,7 57 4,59 88 54
Techniek KB bouwtechniek 753 85 92 8 - - - - -
Techniek KB voertuigentechniek 419 88 93 - - - - - -
Techniek KB electrotechniek 1.077 100 87 - - - - - -
Techniek BB bouwtechniek 227 80 82 0 0,1 55 5,49 94 68
Techniek BB metaaltechniek 390 86 84 - - - - - -
Economie KB administratie 526 100 81 - - - - - -
Economie KB handel en verkoop 2.808 90 89 - - - - - -
Economie KB consumptief 643 81 74 - - - - - -
Economie BB handel en verkoop 1.579 82 79 - - - - - -
Economie BB consumptief 997 78 87 - - - - - -
Zorg en Welzijn Gem lw 488 94 87 - - - - - -
Zorg en Welzijn KB verzorging 2.623 94 79 - - - - - -
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 2.009 92 89 14 0,0 33 6,16 95 75
Zorg en Welzijn BB verzorging 1.994 78 83 - - - - - -
Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 1.472 85 94 - - - - - -
       
BOL niveau 1       
AB Beveiliging 40 53 91 - - - - - -
AB Secretarieel 362 56 69 - - - - - -
       
 
  
Tabel B1.1 (vervolg) 
Enkele kernindicatoren 
 
       
 
Opleidingsrichting opgehoogd 
aantal 
populatie
verder 
leren
zelfde 
opleiding 
opnieuw?
werk-
loos-
heid
intrede
werkloos-
heid
flexibele 
aan-
stelling
bruto 
uurloon
minimaal 
eigen 
niveau
eigen/
verwante 
richting
 % % % maanden % €  % %
        
BOL niveau 2         
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 58 42 65 - - - - - -
BB Groene ruimte 47 54 58 0 0,3 47 6,72 55 48
BB Informatietechniek 575 76 56 - - - - - -
BB Bedrijfsadministratie 925 57 68 - - - - - -
BB Beveiliging 275 19 67 0 1,8 33 7,71 39 51
BB Secretarieel 319 70 59 - - - - - -
BB Detailhandel/ambulante handel 378 47 51 - - - - - -
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 268 68 63 3 0,7 55 6,06 76 81
BB Verpleging en verzorging 3.480 76 77 17 0,7 65 7,92 56 52
         
BOL niveau 3        
ZB Veehouderij 6 14 82 - - - - - -
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 94 49 69 4 0,8 55 6,90 52 48
ZB Groene ruimte 76 35 65 3 0,1 42 7,82 53 68
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 23 31 81 10 0,4 44 5,43 67 89
ZB Automatisering 391 62 63 - - - - - -
ZB Bedrijfsadministratief 146 26 60 - - - - - -
ZB Toerisme, recreatie en reizen 95 26 84 1 0,5 43 7,97 78 66
ZB Verpleging en verzorging 863 40 77 1 0,3 47 10,30 87 84
ZB Uiterlijke verzorging 343 38 69 3 0,7 56 7,03 68 68
ZB Sociaal pedagogisch werk 1.149 41 81 12 1,7 51 8,65 81 73
         
         
         
  
Tabel B1.1 (vervolg) 
Enkele kernindicatoren 
 
       
 
Opleidingsrichting opgehoogd 
aantal 
populatie
verder 
leren
zelfde 
opleiding 
opnieuw?
werk-
loos-
heid
intrede
werkloos-
heid
flexibele 
aan-
stelling
bruto 
uurloon
minimaal 
eigen 
niveau
eigen/
verwante 
richting
 % % % maanden % €  % %
        
BOL niveau 4       
KF Veehouderij 76 38 95 9  0,0 26 10,02 83 30
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 187 54 75 0 1,2 58 7,03 64 35
KF Paardenhouderij en paardensport 53 44 54 - - - - - -
KF Groene ruimte 129 44 69 0 0,4 40 8,76 80 16
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 47 35 58 - - - - - -
MKF Bouw 980 74 95 - - - - - -
MKF Grond-, water- en wegenbouw 303 57 91 - - - - - -
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 110 56 72 7 1,2 57 8,64 69 24
MKF Reclame, presentatie en communicatie 216 54 79 10 1,1 66 8,87 87 19
MKF Werktuigbouwkunde 874 60 86 0 0,5 45 10,68 81 20
MKF Motorvoertuigen 307 60 54 - - - - - -
MKF Energie- en informatietechniek 205 55 76 - - - - - -
MKF Energietechniek 578 61 83 - - - - - -
MKF Informatietechniek 744 59 72 - - - - - -
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 744 62 78 - - - - - -
MKF Laboratoriumtechniek 469 58 86 0 0,4 54 9,54 95 5
MKF Transport en logistiek 44 25 74 - - - - - -
MKF Bedrijfsadministratief 1.126 65 81 0 0,8 48 8,60 86 15
MKF Commercieel 1.557 64 83 4 0,6 40 9,14 96 21
MKF Economisch-juridisch 362 67 69 - - - - - -
MKF Secretarieel 665 32 73 8 1,1 43 8,03 86 25
MKF Detailhandel/ambulante handel 1.697 63 64 17 0,4 50 7,54 54 47
MKF Groothandel/distributie 268 89 66 - - - - - -
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 897 47 76 6 0,3 37 9,24 74 35
  
Tabel B1.1 (vervolg) 
Enkele kernindicatoren 
 
       
 
Opleidingsrichting opgehoogd 
aantal 
populatie
verder 
leren
zelfde 
opleiding 
opnieuw?
werk-
loos-
heid
intrede
werkloos-
heid
flexibele 
aan-
stelling
bruto 
uurloon
minimaal 
eigen 
niveau
eigen/
verwante 
richting
 % % % maanden % €  % %
        
BOL niveau 4 (vervolg)   
MKF Toerisme, recreatie en reizen 1.046 51 82 6 0,6 56 8,27 82 30
MKF Assistenten gezondheidszorg 666 28 88 7 0,7 38 10,63 87 8
MKF Facilitaire dienstverlening 398 54 65 - - - - - -
MKF Sport en bewegen 327 40 75 - - - - - -
MKF Verpleging en verzorging 995 39 77 5 0,6 26 10,67 100 3
MKF Sociaal-cultureel werker 220 50 47 - - - - - -
MKF Sociaal-pedagogisch werk 4.552 62 79 10 1,0 36 10,02 87 15
MKF Sociaal-juridisch werk 582 72 79 - - - - - -
Specialist Automatisering 1.606 74 62 0 0,4 58 9,22 82 18
         
x = vraag niet opgenomen 
- = te weinig waarnemingen 
Zie ook toelichting bladzijde 7 en de tabellen C.5, B5.1, B9.1, B9.2, B9.5, B9.6, B8.4 en B8.5. 
  
Tabel B2.1 
De uitstroom van schoolverlaters verbijzonderd naar geslacht, etniciteit en gemiddelde leeftijd op moment van enquête 
 
Opleidingsrichting vrouw westerse allochtoon niet-westerse
allochtoon
autochtoon leeftijd
 % % % % gem.
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 50 5 5 90 17,4
Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving 62 4 0 96 17,4
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 60 3 1 97 17,5
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 51 5 2 93 17,7
Techniek KB bouwtechniek 4 0 3 97 17,4
Techniek KB voertuigentechniek 0 4 0 96 17,4
Techniek KB electrotechniek 0 0 6 94 17,5
Techniek BB bouwtechniek 0 0 0 100 17,6
Techniek BB metaaltechniek 0 0 5 95 17,6
Economie KB administratie 65 6 0 94 17,7
Economie KB handel en verkoop 59 8 14 78 17,7
Economie KB consumptief 39 9 0 91 17,7
Economie BB handel en verkoop 44 6 16 78 17,7
Economie BB consumptief 31 2 7 91 17,7
Zorg en Welzijn Gem lw 100 0 0 100 17,2
Zorg en Welzijn KB verzorging 93 2 0 98 17,4
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 91 0 0 100 17,3
Zorg en Welzijn BB verzorging 91 3 2 95 17,6
Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 95 0 0 100 17,5
 
BOL niveau 1 
AB Beveiliging 32 0 16 84 19,3
AB Secretarieel 67 16 60 25 23,1
 
  
Tabel B2.1 (vervolg) 
De uitstroom van schoolverlaters verbijzonderd naar geslacht, etniciteit en gemiddelde leeftijd op moment van enquête 
 
Opleidingsrichting vrouw westerse allochtoon niet-westerse
allochtoon
autochtoon leeftijd
 % % % % gem.
 
 
BOL niveau 2 
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 78 17 4 78 19,9
BB Groene ruimte 3 0 0 100 19,9
BB Informatietechniek 3 3 23 74 20,5
BB Bedrijfsadministratie 61 14 54 32 21,9
BB Beveiliging 23 5 11 84 20,6
BB Secretarieel 100 10 23 68 20,9
BB Detailhandel/ambulante handel 57 0 27 73 20,8
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 49 9 4 87 19,5
BB Verpleging en verzorging 93 3 26 72 20,4
 
BOL niveau 3 
ZB Veehouderij 23 9 0 91 21,0
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 80 3 0 97 20,8
ZB Groene ruimte 3 2 0 98 21,5
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 88 0 0 100 21,2
ZB Automatisering 4 6 16 78 20,7
ZB Bedrijfsadministratief 59 15 20 66 24,5
ZB Toerisme, recreatie en reizen 97 1 31 68 21,6
ZB Verpleging en verzorging 95 3 3 94 22,3
ZB Uiterlijke verzorging 100 5 6 89 21,0
ZB Sociaal pedagogisch werk 99 4 12 84 23,2
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 16 0 0 100 21,5
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 86 2 0 98 22,0
KF Paardenhouderij en paardensport 85 8 0 92 21,7
 
  
Tabel B2.1 (vervolg) 
De uitstroom van schoolverlaters verbijzonderd naar geslacht, etniciteit en gemiddelde leeftijd op moment van enquête 
 
Opleidingsrichting vrouw westerse allochtoon niet-westerse
allochtoon
autochtoon leeftijd
 % % % % gem.
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
KF Groene ruimte 11 2 0 98 22,0
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 95 5 0 95 21,7
MKF Bouw 6 7 9 85 22,1
MKF Grond-, water- en wegenbouw 1 7 0 93 21,2
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 88 8 8 85 22,1
MKF Reclame, presentatie en communicatie 83 4 1 94 22,2
MKF Werktuigbouwkunde 3 4 0 96 22,7
MKF Motorvoertuigen 0 1 13 86 21,1
MKF Energie- en informatietechniek 0 0 13 87 26,0
MKF Energietechniek 5 0 8 92 22,7
MKF Informatietechniek 5 7 7 86 22,5
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 42 15 4 80 22,0
MKF Laboratoriumtechniek 42 3 14 84 22,4
MKF Transport en logistiek 65 21 3 76 21,5
MKF Bedrijfsadministratief 34 5 15 80 21,7
MKF Commercieel 52 5 20 75 22,0
MKF Economisch-juridisch 76 17 40 42 21,4
MKF Secretarieel 99 9 9 83 21,6
MKF Detailhandel/ambulante handel 36 3 8 88 21,1
MKF Groothandel/distributie 31 19 21 60 21,0
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 60 10 5 85 21,4
MKF Toerisme, recreatie en reizen 91 4 7 89 21,9
MKF Assistenten gezondheidszorg 97 6 9 84 26,4
MKF Facilitaire dienstverlening 72 19 0 81 21,0
MKF Sport en bewegen 45 14 5 81 22,0
MKF Verpleging en verzorging 90 5 3 92 21,7
 
  
Tabel B2.1 (vervolg) 
De uitstroom van schoolverlaters verbijzonderd naar geslacht, etniciteit en gemiddelde leeftijd op moment van enquête 
 
Opleidingsrichting vrouw westerse allochtoon niet-westerse 
allochtoon
autochtoon leeftijd
 % % % % gem.
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Sociaal-cultureel werker 86 21 0 79 21,6
MKF Sociaal-pedagogisch werk 89 4 4 92 22,8
MKF Sociaal-juridisch werk 71 4 33 63 22,9
Specialist Automatisering 1 0 11 89 21,5
 
Zie ook toelichting bladzijde 9. 
 
 
  
Tabel B2.2 
Vooropleiding van schoolverlaters 
 
 
Opleidingsrichting MAVO HAVO VWO VMBO BOL BBL overig
 % % % % % % %
 
 
BOL niveau 1 
AB Beveiliging 38 0 0 50 0 0 13
AB Secretarieel 28 9 0 36 9 0 18
 
BOL niveau 2 
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 9 0 0 55 5 0 32
BB Groene ruimte 6 6 0 55 3 3 26
BB Informatietechniek 40 0 0 37 3 0 20
BB Bedrijfsadministratie 11 0 0 55 8 0 26
BB Beveiliging 57 2 0 15 2 2 20
BB Secretarieel 0 0 0 72 0 0 28
BB Detailhandel/ambulante handel 11 0 0 58 9 0 23
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 34 3 0 45 1 0 17
BB Verpleging en verzorging 12 1 0 39 5 2 41
 
BOL niveau 3 
ZB Veehouderij 36 0 0 45 5 0 14
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 38 5 0 43 8 0 8
ZB Groene ruimte 23 4 2 53 2 2 16
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 15 4 0 54 4 0 23
ZB Automatisering 63 0 0 22 8 0 8
ZB Bedrijfsadministratief 55 0 0 25 5 0 16
ZB Toerisme, recreatie en reizen 59 1 0 28 1 1 10
ZB Verpleging en verzorging 37 2 2 49 6 0 4
ZB Uiterlijke verzorging 50 9 0 26 2 0 13
ZB Sociaal pedagogisch werk 43 2 0 42 4 1 7
 
 
 
  
Tabel B2.2 (vervolg) 
Vooropleiding van schoolverlaters 
 
 
Opleidingsrichting MAVO HAVO VWO VMBO BOL BBL overig
 % % % % % % %
 
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 46 7 0 48 0 0 0
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 59 13 0 25 2 0 2
KF Paardenhouderij en paardensport 56 12 0 20 4 0 8
KF Groene ruimte 61 2 0 24 0 0 12
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 44 11 0 44 0 0 0
MKF Bouw 65 4 0 26 0 0 4
MKF Grond-, water- en wegenbouw 69 13 0 6 0 0 12
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 70 14 2 7 0 0 7
MKF Reclame, presentatie en communicatie 57 32 2 7 0 1 1
MKF Werktuigbouwkunde 60 4 0 29 0 6 2
MKF Motorvoertuigen 55 0 0 39 0 5 0
MKF Energie- en informatietechniek 58 1 0 41 0 0 0
MKF Energietechniek 50 5 0 42 0 0 3
MKF Informatietechniek 69 5 0 22 2 0 2
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 67 11 4 11 2 0 4
MKF Laboratoriumtechniek 70 22 0 6 0 0 3
MKF Transport en logistiek 85 12 0 3 0 0 0
MKF Bedrijfsadministratief 64 18 1 9 1 0 6
MKF Commercieel 69 10 1 9 2 1 8
MKF Economisch-juridisch 61 20 0 10 5 0 5
MKF Secretarieel 59 22 1 16 1 0 0
MKF Detailhandel/ambulante handel 73 4 0 16 2 1 5
MKF Groothandel/distributie 78 1 0 21 0 0 0
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 62 24 0 7 4 0 2
 
 
 
 
  
Tabel B2.2 (vervolg) 
Vooropleiding van schoolverlaters 
 
 
Opleidingsrichting MAVO HAVO VWO VMBO BOL BBL overig
 % % % % % % %
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Toerisme, recreatie en reizen 78 6 0 9 0 0 6
MKF Assistenten gezondheidszorg 61 14 3 7 2 4 9
MKF Facilitaire dienstverlening 72 11 0 18 0 0 0
MKF Sport en bewegen 33 18 1 28 5 0 14
MKF Verpleging en verzorging 69 11 0 15 2 1 2
MKF Sociaal-cultureel werker 81 0 0 14 5 0 0
MKF Sociaal-pedagogisch werk 70 4 0 18 3 1 4
MKF Sociaal-juridisch werk 69 0 0 14 3 0 14
Specialist Automatisering 71 3 0 19 7 0 0
 
 
 
 
 
   
Tabel B2.3 
Situatie op moment van enquête 
 
Opleidingsrichting studie
%
betaald werk
%
anders
%
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 78 7 15
Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving 90 5 5
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 72 14 14
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 54 24 22
Techniek KB bouwtechniek 41 41 18
Techniek KB voertuigentechniek 41 41 19
Techniek KB electrotechniek 88 6 6
Techniek BB bouwtechniek 7 68 25
Techniek BB metaaltechniek 17 71 12
Economie KB administratie 50 28 22
Economie KB handel en verkoop 71 13 16
Economie KB consumptief 42 27 31
Economie BB handel en verkoop 58 18 24
Economie BB consumptief 45 33 21
Zorg en Welzijn Gem lw 66 7 27
Zorg en Welzijn KB verzorging 82 5 13
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 62 17 21
Zorg en Welzijn BB verzorging 55 33 12
Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 40 38 22
 
BOL niveau 1 
AB Beveiliging 19 25 56
AB Secretarieel 65 25 11
 
BOL niveau 2 
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 42 42 17
BB Groene ruimte 23 54 23
 
  
Tabel B2.3 (vervolg) 
Situatie op moment van enquête 
 
Opleidingsrichting studie
%
betaald werk
%
anders
%
 
 
BOL niveau 2 (vervolg) 
BB Informatietechniek 60 17 23
BB Bedrijfsadministratie 63 24 13
BB Beveiliging 24 66 10
BB Secretarieel 49 30 21
BB Detailhandel/ambulante handel 39 44 17
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 24 32 44
BB Verpleging en verzorging 69 15 16
 
BOL niveau 3 
ZB Veehouderij 5 91 5
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 38 45 17
ZB Groene ruimte 21 64 15
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 15 62 23
ZB Automatisering 48 31 21
ZB Bedrijfsadministratief 26 54 20
ZB Toerisme, recreatie en reizen 17 78 5
ZB Verpleging en verzorging 26 63 12
ZB Uiterlijke verzorging 22 64 13
ZB Sociaal pedagogisch werk 25 61 13
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 27 65 8
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 52 44 5
 
 
 
 
 
   
Tabel B2.3 (vervolg) 
Situatie op moment van enquête 
 
Opleidingsrichting studie
%
betaald werk
%
anders
%
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
KF Paardenhouderij en paardensport 36 56 8
KF Groene ruimte 43 49 8
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 40 50 10
MKF Bouw 68 24 8
MKF Grond-, water- en wegenbouw 62 32 6
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 47 43 10
MKF Reclame, presentatie en communicatie 53 37 10
MKF Werktuigbouwkunde 54 38 7
MKF Motorvoertuigen 61 39 0
MKF Energie- en informatietechniek 44 45 12
MKF Energietechniek 53 38 10
MKF Informatietechniek 61 32 7
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 57 34 9
MKF Laboratoriumtechniek 47 48 6
MKF Transport en logistiek 15 65 20
MKF Bedrijfsadministratief 58 27 14
MKF Commercieel 65 29 6
MKF Economisch-juridisch 62 29 9
MKF Secretarieel 31 57 12
MKF Detailhandel/ambulante handel 55 32 13
MKF Groothandel/distributie 86 3 11
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 46 47 8
MKF Toerisme, recreatie en reizen 55 40 5
MKF Assistenten gezondheidszorg 21 68 11
MKF Facilitaire dienstverlening 67 33 0
MKF Sport en bewegen 54 33 14
MKF Verpleging en verzorging 33 52 15
 
  
Tabel B2.3 (vervolg) 
Situatie op moment van enquête 
 
Opleidingsrichting studie
%
betaald werk
%
anders
%
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Sociaal-cultureel werker 40 50 10
MKF Sociaal-pedagogisch werk 52 32 16
MKF Sociaal-juridisch werk 75 21 4
Specialist Automatisering 70 22 7
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Tabel B3.1 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: breedte van gevolgde opleiding 
 
 
Opleidingsrichting te smal te breed
  % %
 
 
BOL niveau 1 
AB Secretarieel 11 15
 
BOL niveau 2 
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 13
BB Groene ruimte 30 6
BB Informatietechniek 18 3
BB Bedrijfsadministratie 14 8
BB Beveiliging 5 8
BB Secretarieel 13 18
BB Detailhandel/ambulante handel 1 11
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 7 12
BB Verpleging en verzorging 6 9
 
BOL niveau 3 
ZB Veehouderij 23
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 23 3
ZB Groene ruimte 8 4
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 19
ZB Automatisering 16 11
ZB Bedrijfsadministratief 5
ZB Toerisme, recreatie en reizen 5 5
ZB Verpleging en verzorging 1 10
ZB Uiterlijke verzorging 10 8
ZB Sociaal pedagogisch werk 6 7
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 5 9
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 11 10
KF Paardenhouderij en paardensport 8
KF Groene ruimte 4 9
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 11
MKF Bouw 18
MKF Grond-, water- en wegenbouw 1
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 6 4
MKF Reclame, presentatie en communicatie 7 10
MKF Werktuigbouwkunde 5 10
MKF Motorvoertuigen 26
MKF Energie- en informatietechniek 7 22
MKF Informatietechniek 7 5
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 17 9
MKF Laboratoriumtechniek 3 12
MKF Transport en logistiek 3
MKF Bedrijfsadministratief 2 5
MKF Commercieel 5 8
MKF Economisch-juridisch 12 6
MKF Secretarieel 13 2
MKF Detailhandel/ambulante handel 6 5
MKF Groothandel/distributie 10 10
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 4 7
MKF Toerisme, recreatie en reizen 2 8
MKF Assistenten gezondheidszorg 8 4
MKF Facilitaire dienstverlening 7 12
MKF Sport en bewegen 5 14
MKF Verpleging en verzorging 4 12
MKF Sociaal-cultureel werker 11 26
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Tabel B3.1 (vervolg) 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: breedte van gevolgde opleiding 
  
  
Opleidingsrichting te smal te breed 
  % % 
  
  
BOL niveau 4 (vervolg)  
MKF Sociaal-pedagogisch werk 6 10 
MKF Sociaal-juridisch werk 4 12 
Specialist Automatisering 7 7 
  
Zie ook toelichting bladzijde 14. 
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Tabel B3.2 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: diepgang van gevolgde opleiding 
 
 
Opleidingsrichting te weinig diepgang
  %
 
 
BOL niveau 1 
AB Beveiliging 16
AB Secretarieel 16
 
BOL niveau 2 
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 13
BB Groene ruimte 27
BB Informatietechniek 30
BB Bedrijfsadministratie 14
BB Beveiliging 6
BB Secretarieel 18
BB Detailhandel/ambulante handel 7
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 12
BB Verpleging en verzorging 11
 
BOL niveau 3 
ZB Veehouderij 27
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 23
ZB Groene ruimte 23
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 19
ZB Automatisering 39
ZB Bedrijfsadministratief 15
ZB Toerisme, recreatie en reizen 6
ZB Verpleging en verzorging 11
ZB Uiterlijke verzorging 12
ZB Sociaal pedagogisch werk 15
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 23
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 16
KF Paardenhouderij en paardensport 20
KF Groene ruimte 26
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 11
MKF Bouw 12
MKF Grond-, water- en wegenbouw 3
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 28
MKF Reclame, presentatie en communicatie 35
MKF Werktuigbouwkunde 13
MKF Motorvoertuigen 33
MKF Energie- en informatietechniek 1
MKF Energietechniek 14
MKF Informatietechniek 18
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 26
MKF Laboratoriumtechniek 9
MKF Bedrijfsadministratief 5
MKF Commercieel 18
MKF Economisch-juridisch 36
MKF Secretarieel 27
MKF Detailhandel/ambulante handel 21
MKF Groothandel/distributie 30
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 11
MKF Toerisme, recreatie en reizen 17
MKF Assistenten gezondheidszorg 13
MKF Facilitaire dienstverlening 28
MKF Sport en bewegen 16
MKF Verpleging en verzorging 24
MKF Sociaal-cultureel werker 32
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Tabel B3.2 (vervolg) 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: diepgang van gevolgde opleiding 
 
 
Opleidingsrichting te weinig diepgang
  %
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Sociaal-pedagogisch werk 29
MKF Sociaal-juridisch werk 37
Specialist Automatisering 31
 
Zie ook toelichting bladzijde 15. 
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Tabel B3.3 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: basis om kennis en vaardigheden 
verder te ontwikkelen 
 
 
Opleidingsrichting %
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 64
Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving 45
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 54
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 49
Techniek KB bouwtechniek 64
Techniek KB voertuigentechniek 63
Techniek KB electrotechniek 76
Techniek BB bouwtechniek 60
Techniek BB metaaltechniek 56
Economie KB administratie 50
Economie KB handel en verkoop 59
Economie KB consumptief 71
Economie BB handel en verkoop 53
Economie BB consumptief 62
Zorg en Welzijn Gem lw 78
Zorg en Welzijn KB verzorging 58
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 62
Zorg en Welzijn BB verzorging 49
Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 77
 
BOL niveau 1 
AB Beveiliging 61
AB Secretarieel 65
 
BOL niveau 2 
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 43
BB Groene ruimte 39
BB Informatietechniek 55
BB Bedrijfsadministratie 55
BB Beveiliging 49
BB Secretarieel 54
BB Detailhandel/ambulante handel 72
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 47
BB Verpleging en verzorging 67
 
BOL niveau 3 
ZB Veehouderij 23
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 44
ZB Groene ruimte 50
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 35
ZB Automatisering 45
ZB Bedrijfsadministratief 61
ZB Toerisme, recreatie en reizen 58
ZB Verpleging en verzorging 76
ZB Uiterlijke verzorging 49
ZB Sociaal pedagogisch werk 61
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 44
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 34
KF Paardenhouderij en paardensport 40
KF Groene ruimte 44
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 68
MKF Bouw 69
MKF Grond-, water- en wegenbouw 52
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 48
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Tabel B3.3 (vervolg)  
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: basis om kennis en vaardigheden 
verder te ontwikkelen 
 
 
Opleidingsrichting %
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Reclame, presentatie en communicatie 63
MKF Werktuigbouwkunde 60
MKF Motorvoertuigen 47
MKF Energie- en informatietechniek 69
MKF Energietechniek 56
MKF Informatietechniek 52
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 46
MKF Laboratoriumtechniek 63
MKF Transport en logistiek 51
MKF Bedrijfsadministratief 55
MKF Commercieel 57
MKF Economisch-juridisch 59
MKF Secretarieel 43
MKF Detailhandel/ambulante handel 53
MKF Groothandel/distributie 65
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 61
MKF Toerisme, recreatie en reizen 53
MKF Assistenten gezondheidszorg 66
MKF Facilitaire dienstverlening 63
MKF Sport en bewegen 41
MKF Verpleging en verzorging 61
MKF Sociaal-cultureel werker 58
MKF Sociaal-pedagogisch werk 59
MKF Sociaal-juridisch werk 48
Specialist Automatisering 57
 
Zie ook toelichting bladzijde 17. 
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Tabel B3.4 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: basis om te starten op arbeidsmarkt
 
 
Opleidingsrichting %
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 27
Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving 20
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 27
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 26
Techniek KB bouwtechniek 31
Techniek KB voertuigentechniek 34
Techniek KB electrotechniek 48
Techniek BB bouwtechniek 42
Techniek BB metaaltechniek 28
Economie KB administratie 25
Economie KB handel en verkoop 41
Economie KB consumptief 33
Economie BB handel en verkoop 30
Economie BB consumptief 30
Zorg en Welzijn Gem lw 27
Zorg en Welzijn KB verzorging 32
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 27
Zorg en Welzijn BB verzorging 30
Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 36
 
BOL niveau 1 
AB Beveiliging 47
AB Secretarieel 40
 
BOL niveau 2 
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 13
BB Groene ruimte 27
BB Informatietechniek 27
BB Bedrijfsadministratie 29
BB Beveiliging 54
BB Secretarieel 38
BB Detailhandel/ambulante handel 60
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 34
BB Verpleging en verzorging 41
 
BOL niveau 3 
ZB Veehouderij 18
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 15
ZB Groene ruimte 44
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 27
ZB Automatisering 28
ZB Bedrijfsadministratief 30
ZB Toerisme, recreatie en reizen 63
ZB Verpleging en verzorging 62
ZB Uiterlijke verzorging 44
ZB Sociaal pedagogisch werk 45
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 42
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 33
KF Paardenhouderij en paardensport 24
KF Groene ruimte 44
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 47
MKF Bouw 46
MKF Grond-, water- en wegenbouw 47
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 26
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Tabel B3.4 (vervolg) 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: basis om te starten op arbeidsmarkt
 
 
Opleidingsrichting %
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Reclame, presentatie en communicatie 32
MKF Werktuigbouwkunde 58
MKF Motorvoertuigen 34
MKF Energie- en informatietechniek 39
MKF Energietechniek 47
MKF Informatietechniek 29
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 28
MKF Laboratoriumtechniek 76
MKF Transport en logistiek 61
MKF Bedrijfsadministratief 39
MKF Commercieel 33
MKF Economisch-juridisch 46
MKF Secretarieel 44
MKF Detailhandel/ambulante handel 35
MKF Groothandel/distributie 44
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 50
MKF Toerisme, recreatie en reizen 46
MKF Assistenten gezondheidszorg 67
MKF Facilitaire dienstverlening 46
MKF Sport en bewegen 26
MKF Verpleging en verzorging 54
MKF Sociaal-cultureel werker 16
MKF Sociaal-pedagogisch werk 41
MKF Sociaal-juridisch werk 13
Specialist Automatisering 34
 
Zie ook toelichting bladzijde 19. 
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Tabel B4.1 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: moeilijkheidsgraad van gevolgde opleiding 
 
 
Opleidingsrichting te makkelijk
 %
 
 
BOL niveau  1 
AB Beveiliging 37
AB Secretarieel 16
 
BOL niveau 2 
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 26
BB Groene ruimte 12
BB Informatietechniek 23
BB Bedrijfsadministratie 14
BB Beveiliging 22
BB Secretarieel 19
BB Detailhandel/ambulante handel 18
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 25
BB Verpleging en verzorging 11
 
BOL niveau 3 
ZB Veehouderij 27
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 18
ZB Groene ruimte 21
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 19
ZB Automatisering 12
ZB Bedrijfsadministratief 5
ZB Toerisme, recreatie en reizen 12
ZB Verpleging en verzorging 10
ZB Uiterlijke verzorging 16
ZB Sociaal pedagogisch werk 16
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 37
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 30
KF Paardenhouderij en paardensport 36
KF Groene ruimte 33
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 21
MKF Bouw 16
MKF Grond-, water- en wegenbouw 21
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 30
MKF Reclame, presentatie en communicatie 18
MKF Werktuigbouwkunde 26
MKF Motorvoertuigen 20
MKF Energie- en informatietechniek 34
MKF Energietechniek 11
MKF Informatietechniek 18
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 26
MKF Laboratoriumtechniek 6
MKF Transport en logistiek 10
MKF Bedrijfsadministratief 27
MKF Commercieel 23
MKF Economisch-juridisch 29
MKF Secretarieel 31
MKF Detailhandel/ambulante handel 33
MKF Groothandel/distributie 30
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Tabel B4.1 (vervolg) 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: moeilijkheidsgraad van opleiding 
 
 
Opleidingsrichting te makkelijk
 %
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 21
MKF Toerisme, recreatie en reizen 19
MKF Assistenten gezondheidszorg 19
MKF Facilitaire dienstverlening 40
MKF Sport en bewegen 11
MKF Verpleging en verzorging 24
MKF Sociaal-cultureel werker 47
MKF Sociaal-pedagogisch werk 33
MKF Sociaal-juridisch werk 41
Specialist Automatisering 31
 
Zie ook toelichting bladzijde 20. 
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Tabel B4.2 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: strenge beoordeling van studenten
 
 
Opleidingsrichting (helemaal) mee eens
 %
 
 
BOL niveau 1 
AB Beveiliging 16
AB Secretarieel 15
 
BOL niveau 2 
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 4
BB Groene ruimte 9
BB Informatietechniek 9
BB Bedrijfsadministratie 26
BB Beveiliging 37
BB Secretarieel 18
BB Detailhandel/ambulante handel 27
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 11
BB Verpleging en verzorging 17
 
BOL niveau 3 
ZB Veehouderij 23
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 5
ZB Groene ruimte 15
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 23
ZB Automatisering 24
ZB Bedrijfsadministratief 25
ZB Toerisme, recreatie en reizen 13
ZB Verpleging en verzorging 19
ZB Uiterlijke verzorging 18
ZB Sociaal pedagogisch werk 15
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 10
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 8
KF Paardenhouderij en paardensport 16
KF Groene ruimte 9
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 5
MKF Bouw 9
MKF Grond-, water- en wegenbouw 19
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 10
MKF Reclame, presentatie en communicatie 15
MKF Werktuigbouwkunde 9
MKF Motorvoertuigen 13
MKF Energie- en informatietechniek 13
MKF Energietechniek 11
MKF Informatietechniek 12
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 20
MKF Laboratoriumtechniek 17
MKF Transport en logistiek 3
MKF Bedrijfsadministratief 5
MKF Commercieel 17
MKF Economisch-juridisch 12
MKF Secretarieel 7
MKF Detailhandel/ambulante handel 15
MKF Groothandel/distributie 13
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Tabel B4.2 (vervolg) 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: strenge beoordeling van studenten 
 
 
Opleidingsrichting (helemaal) mee eens
 %
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 18
MKF Toerisme, recreatie en reizen 11
MKF Assistenten gezondheidszorg 16
MKF Facilitaire dienstverlening 12
MKF Sport en bewegen 14
MKF Verpleging en verzorging 13
MKF Sociaal-cultureel werker 5
MKF Sociaal-pedagogisch werk 10
MKF Sociaal-juridisch werk 17
Specialist Automatisering 9
 
Zie ook toelichting bladzijde 21. 
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Tabel B4.3 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: uitdagend niveau 
 
 
Opleidingsrichting (helemaal) mee eens
 %
 
 
BOL niveau 1 
AB Beveiliging 61
AB Secretarieel 50
 
BOL niveau 2 
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 17
BB Groene ruimte 15
BB Informatietechniek 15
BB Bedrijfsadministratie 34
BB Beveiliging 44
BB Secretarieel 35
BB Detailhandel/ambulante handel 29
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 29
BB Verpleging en verzorging 31
 
BOL niveau 3 
ZB Veehouderij 23
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 23
ZB Groene ruimte 29
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 27
ZB Automatisering 23
ZB Bedrijfsadministratief 30
ZB Toerisme, recreatie en reizen 50
ZB Verpleging en verzorging 36
ZB Uiterlijke verzorging 25
ZB Sociaal pedagogisch werk 26
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 17
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 23
KF Paardenhouderij en paardensport 16
KF Groene ruimte 22
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 21
MKF Bouw 42
MKF Grond-, water- en wegenbouw 13
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 29
MKF Reclame, presentatie en communicatie 46
MKF Werktuigbouwkunde 36
MKF Motorvoertuigen 34
MKF Energie- en informatietechniek 28
MKF Energietechniek 22
MKF Informatietechniek 23
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 33
MKF Laboratoriumtechniek 38
MKF Transport en logistiek 15
MKF Bedrijfsadministratief 28
MKF Commercieel 26
MKF Economisch-juridisch 23
MKF Secretarieel 13
MKF Detailhandel/ambulante handel 13
MKF Groothandel/distributie 35
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 36
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Tabel B4.3 (vervolg) 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: uitdagend niveau 
 
 
Opleidingsrichting (helemaal) mee eens
 %
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Toerisme, recreatie en reizen 26
MKF Assistenten gezondheidszorg 34
MKF Facilitaire dienstverlening 18
MKF Sport en bewegen 30
MKF Verpleging en verzorging 36
MKF Sociaal-cultureel werker 21
MKF Sociaal-pedagogisch werk 20
MKF Sociaal-juridisch werk 21
Specialist Automatisering 18
 
Zie ook toelichting bladzijde 22. 
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Tabel B4.4 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: pittige tentamens/opdrachten 
 
 
Opleidingsrichting (helemaal) mee eens
 %
 
 
BOL niveau 1 
AB Beveiliging 41
AB Secretarieel 39
 
BOL niveau 2 
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 4
BB Groene ruimte 15
BB Informatietechniek 18
BB Bedrijfsadministratie 38
BB Beveiliging 22
BB Secretarieel 18
BB Detailhandel/ambulante handel 28
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 34
BB Verpleging en verzorging 26
 
BOL niveau 3 
ZB Veehouderij 41
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 15
ZB Groene ruimte 17
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 19
ZB Automatisering 22
ZB Bedrijfsadministratief 39
ZB Toerisme, recreatie en reizen 35
ZB Verpleging en verzorging 25
ZB Uiterlijke verzorging 42
ZB Sociaal pedagogisch werk 25
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 14
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 13
KF Paardenhouderij en paardensport 16
KF Groene ruimte 11
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 21
MKF Bouw 20
MKF Grond-, water- en wegenbouw 13
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 17
MKF Reclame, presentatie en communicatie 20
MKF Werktuigbouwkunde 13
MKF Motorvoertuigen 26
MKF Energie- en informatietechniek 23
MKF Energietechniek 22
MKF Informatietechniek 17
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 15
MKF Laboratoriumtechniek 28
MKF Transport en logistiek 6
MKF Bedrijfsadministratief 16
MKF Commercieel 13
MKF Economisch-juridisch 17
MKF Secretarieel 10
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Tabel B4.4 (vervolg) 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: pittige tentamens/opdrachten 
 
 
Opleidingsrichting (helemaal) mee eens
 %
 
 
BOL niveau 4  (vervolg) 
MKF Detailhandel/ambulante handel 15
MKF Groothandel/distributie 22
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 13
MKF Toerisme, recreatie en reizen 10
MKF Assistenten gezondheidszorg 29
MKF Facilitaire dienstverlening 18
MKF Sport en bewegen 15
MKF Verpleging en verzorging 22
MKF Sociaal-cultureel werker 21
MKF Sociaal-pedagogisch werk 15
MKF Sociaal-juridisch werk 17
Specialist Automatisering 15
 
Zie ook toelichting bladzijde 23. 
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Tabel B4.5 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: toetsen op inzicht 
 
 
Opleidingsrichting (helemaal) mee eens
 %
 
 
BOL niveau 1  
AB Beveiliging 45
AB Secretarieel 39
 
BOL niveau 2 
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 26
BB Groene ruimte 24
BB Informatietechniek 38
BB Bedrijfsadministratie 44
BB Beveiliging 51
BB Secretarieel 44
BB Detailhandel/ambulante handel 47
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 32
BB Verpleging en verzorging 40
 
BOL niveau 3 
ZB Veehouderij 36
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 23
ZB Groene ruimte 31
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 27
ZB Automatisering 28
ZB Bedrijfsadministratief 30
ZB Toerisme, recreatie en reizen 42
ZB Verpleging en verzorging 37
ZB Uiterlijke verzorging 41
ZB Sociaal pedagogisch werk 35
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 31
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 34
KF Paardenhouderij en paardensport 32
KF Groene ruimte 37
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 26
MKF Bouw 37
MKF Grond-, water- en wegenbouw 7
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 25
MKF Reclame, presentatie en communicatie 33
MKF Werktuigbouwkunde 43
MKF Motorvoertuigen 21
MKF Energie- en informatietechniek 42
MKF Energietechniek 25
MKF Informatietechniek 23
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 39
MKF Laboratoriumtechniek 34
MKF Transport en logistiek 30
MKF Bedrijfsadministratief 36
MKF Commercieel 38
MKF Economisch-juridisch 36
MKF Secretarieel 19
MKF Detailhandel/ambulante handel 34
MKF Groothandel/distributie 28
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Tabel B4.5 (vervolg) 
Oordeel van gediplomeerde schoolverlaters: toetsen op inzicht 
 
 
Opleidingsrichting (helemaal) mee eens
 %
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 36
MKF Toerisme, recreatie en reizen 27
MKF Assistenten gezondheidszorg 40
MKF Facilitaire dienstverlening 36
MKF Sport en bewegen 39
MKF Verpleging en verzorging 40
MKF Sociaal-cultureel werker 32
MKF Sociaal-pedagogisch werk 32
MKF Sociaal-juridisch werk 25
Specialist Automatisering 30
 
Zie ook toelichting bladzijde 24. 
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Tabel B5.1 
Doorstroom van schoolverlaters naar vervolgonderwijs 
 
  
Opleidingsrichting verder leren 
 % 
  
  
VMBO  
Theoretische leerweg 88 
Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving 92 
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 92 
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 81 
Techniek KB bouwtechniek 85 
Techniek KB voertuigentechniek 88 
Techniek KB electrotechniek 100 
Techniek BB bouwtechniek 80 
Techniek BB metaaltechniek 86 
Economie KB administratie 100 
Economie KB handel en verkoop 90 
Economie KB consumptief 81 
Economie BB handel en verkoop 82 
Economie BB consumptief 78 
Zorg en Welzijn Gem lw 94 
Zorg en Welzijn KB verzorging 94 
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 92 
Zorg en Welzijn BB verzorging 78 
Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 85 
  
BOL niveau 1  
AB Beveiliging 53 
AB Secretarieel 56 
  
BOL niveau 2  
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 42 
BB Groene ruimte 54 
BB Informatietechniek 76 
BB Bedrijfsadministratie 57 
BB Beveiliging 19 
BB Secretarieel 70 
BB Detailhandel/ambulante handel 47 
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 68 
BB Verpleging en verzorging 76 
  
BOL niveau 3  
ZB Veehouderij 14 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 49 
ZB Groene ruimte 35 
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 31 
ZB Automatisering 62 
ZB Bedrijfsadministratief 26 
ZB Toerisme, recreatie en reizen 26 
ZB Verpleging en verzorging 40 
ZB Uiterlijke verzorging 38 
ZB Sociaal pedagogisch werk 41 
  
BOL niveau 4  
KF Veehouderij 38 
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 54 
KF Paardenhouderij en paardensport 44 
KF Groene ruimte 44 
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 35 
MKF Bouw 74 
MKF Grond-, water- en wegenbouw 57 
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Tabel B5.1 (vervolg) 
Doorstroom van schoolverlaters naar vervolgonderwijs 
 
  
Opleidingsrichting verder leren 
 % 
  
  
BOL niveau 4 (vervolg)  
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 56 
MKF Reclame, presentatie en communicatie 54 
MKF Werktuigbouwkunde 60 
MKF Motorvoertuigen 60 
MKF Energie- en informatietechniek 55 
MKF Energietechniek 62 
MKF Informatietechniek 59 
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 62 
MKF Laboratoriumtechniek 58 
MKF Transport en logistiek 25 
MKF Bedrijfsadministratief 65 
MKF Commercieel 64 
MKF Economisch-juridisch 67 
MKF Secretarieel 32 
MKF Detailhandel/ambulante handel 63 
MKF Groothandel/distributie 89 
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 47 
MKF Toerisme, recreatie en reizen 51 
MKF Assistenten gezondheidszorg 28 
MKF Facilitaire dienstverlening 54 
MKF Sport en bewegen 40 
MKF Verpleging en verzorging 39 
MKF Sociaal-cultureel werker 50 
MKF Sociaal-pedagogisch werk 62 
MKF Sociaal-juridisch werk 72 
Specialist Automatisering 74 
  
 
 
  
Tabel B5.2 
Type vervolgonderwijs 
      
       
       
Opleidingsrichting HAVO BOL niv. 1/2 BOL niv. 3/4 BBL niv. 1/2 BBL niv. 3/4 HBO
 % % % % % %
       
       
VMBO 
Theoretische leerweg 4 6 70 2 5 0
Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving 0 5 82 2 3 0
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 0 9 67 4 11 0
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 0 42 11 20 5 0
Techniek KB bouwtechniek 0 11 31 31 9 0
Techniek BB bouwtechniek 0 13 7 50 6 0
Techniek BB metaaltechniek 0 25 13 42 5 0
Economie KB handel en verkoop 0 9 67 4 9 0
Economie BB handel en verkoop 0 43 18 15 5 0
Economie BB consumptief 0 46 0 29 0 0
Zorg en Welzijn Gem lw 0 0 86 0 7 0
Zorg en Welzijn KB verzorging 0 3 81 3 5 0
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 0 7 67 5 12 0
Zorg en Welzijn BB verzorging 0 42 16 8 8 0
Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 0 47 22 8 6 0
 
BOL niveau 2 
BB Informatietechniek 0 0 62 3 9 0
BB Bedrijfsadministratie 0 2 52 0 0 2
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 0 0 12 5 37 14
BB Verpleging en verzorging 0 0 68 1 6 1
       
BOL niveau 3 
ZB Automatisering 0 0 49 0 8 4
ZB Verpleging en verzorging 0 2 28 0 8 1
ZB Uiterlijke verzorging 0 0 31 0 2 2
ZB Sociaal pedagogisch werk 0 0 29 1 5 4
  
Tabel B5.2 (vervolg) 
Type vervolgonderwijs 
      
       
       
Opleidingsrichting HAVO BOL niv. 1/2 BOL niv. 3/4 BBL niv. 1/2 BBL niv. 3/4 HBO
 % % % % % %
       
       
BOL niveau 4 
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 0 0 10 0 0 44
KF Groene ruimte 0 0 0 0 0 43
MKF Bouw 0 0 0 0 2 70
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 0 4 4 0 0 43
MKF Reclame, presentatie en communicatie 0 0 0 0 0 51
MKF Werktuigbouwkunde 0 0 4 0 0 59
MKF Energietechniek 0 0 0 0 0 62
MKF Informatietechniek 0 0 0 0 0 58
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 0 0 0 0 0 57
MKF Laboratoriumtechniek 0 0 0 0 3 52
MKF Bedrijfsadministratief 0 0 1 0 1 62
MKF Commercieel 0 0 2 0 0 61
MKF Secretarieel 0 0 4 0 1 27
MKF Detailhandel/ambulante handel 0 0 5 0 1 56
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 0 0 5 1 2 38
MKF Toerisme, recreatie en reizen 0 0 0 0 0 50
MKF Assistenten gezondheidszorg 0 0 3 0 1 23
MKF Verpleging en verzorging 0 1 6 0 1 29
MKF Sociaal-pedagogisch werk 0 0 5 0 2 54
MKF Sociaal-juridisch werk 0 0 0 0 0 71
Specialist Automatisering 0 0 4 0 1 67
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Tabel B5.3 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
VMBO Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving 
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 7
BOL KF Veehouderij 7
 
VMBO Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 6
 
VMBO Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 
BOL BB Helpende (welzijn) 10
 
VMBO Techniek KB bouwtechniek 
BBL BB Primaire timmerkracht 20
BOL BB Primaire timmerkracht 11
BOL MKF Bouwkunde 9
BOL MKF Meubelmaken 8
 
VMBO Techniek KB voertuigentechniek 
BBL BB Autotechnicus 8
BBL Specialist Motorvoertuigen 8
BOL BB Autotechnicus 7
BOL BB Bedrijfsautotechnicus 7
BOL MKF Bedrijfsmanagement motorvoertuigen 7
BOL MKF Commerc. bedrijfsl./ondernemer middelgroot bedrijf 7
BBL BB Landbouwmechanisatie 7
BBL ZB Machinist grondverzetmachines 7
 
VMBO Techniek KB electrotechniek 
BOL MKF Elektrotechnische installatietechniek 24
BOL MKF Telecom ICT engineer (MK-TEL/ICT) 11
BOL Specialist ICT-beheerder 9
BOL BB Beveiliging 6
BOL ZB Informatietechniek 6
BOL ZB Grafische techn., communic., audiovis. en multimed. 6
MBO Koninklijke luchtmacht 6
BBL ZB Techniek 6
 
VMBO Techniek BB bouwtechniek 
BBL BB Bouw 17
BBL BB Primaire timmerkracht 15
BOL BB Primaire timmerkracht 6
BOL MKF Bouwkunde 6
BBL BB Machinaal houtbewerker houthandel 6
 
VMBO Techniek BB metaaltechniek 
BBL BB Constructiebankwerker/lasser 14
BBL BB Medewerker gemechaniseerd loonwerk 11
BBL BB Werktuigbouwkunde 11
BOL AB Winkelassistent 5
BOL BB Landbouw 5
BOL BB Constructie(bank)w./(isolatie)plaatw./pijpenbew. 5
BOL BB Fietstechnicus 5
BOL ZB Monteur-chauffeur loonwerk 5
BOL MKF Werktuigbouwkunde 5
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Tabel B5.3 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
VMBO Techniek BB metaaltechniek (vervolg) 
BBL BB Plaatwerker 5
BBL ZB Motorfietstechnicus 5
 
VMBO Economie KB handel en verkoop 
BOL MKF Horecaondernemer/-manager 8
BOL MKF Onderwijsassistent 6
 
VMBO Economie KB consumptief 
BOL BB Kok 14
BOL MKF Horecaondernemer/-manager 14
BOL MKF Brood- en banketbakken 10
 
VMBO Economie BB handel en verkoop 
BBL BB Verkoopmedewerker 8
BOL BB Verkoopmedewerker 6
BOL BB Toerisme, recreatie en reizen 6
 
VMBO Economie BB consumptief 
BOL BB Kok 28
BBL BB Kok 16
BOL BB Toerisme, recreatie en reizen 7
BBL BB Brood- en banketbakker 6
BOL BB Brood- en banketbakken 5
BOL BB Gastheer/-vrouw 5
 
VMBO Zorg en Welzijn Gem lw 
BOL MKF Verpleegkundige 20
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 18
BOL MKF Onderwijsassistent 13
BOL ZB Verzorgende 9
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 7
 
VMBO Zorg en Welzijn KB verzorging 
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 24
BOL ZB Verzorgende 13
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 11
BOL MKF Onderwijsassistent 5
 
VMBO Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 
BOL ZB Verzorgende 17
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 10
BOL MKF Onderwijsassistent 10
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 8
BBL ZB Verzorgende bij inst. voor gezinsverz. 7
BOL MKF Verpleegkundige 5
 
VMBO Zorg en Welzijn BB verzorging 
BOL BB Helpende (verpleging en verzorging) 22
BOL BB Helpende (welzijn) 20
BOL ZB Verzorgende 8
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Tabel B5.3 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
VMBO Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 
BOL BB Helpende (welzijn) 27
BOL ZB Verzorgende 18
BOL BB Helpende (verpleging en verzorging) 15
 
VMBO Theoretische leerweg 
BOL MKF Onderwijsassistent 6
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 5
 
BOL BB Informatietechniek 
BOL Specialist ICT-beheerder 27
BOL ZB Medewerker beheer informatiesystemen 13
BOL MKF Multimedia vormgever 8
BBL Specialist ICT-beheerder 8
 
BOL BB Bedrijfsadministratie 
BOL ZB Boekhoudkundig medewerker 26
BOL MKF Commercieel 10
BOL MKF Assistent marketing en communicatie 10
BOL ZB Commercieel medewerker binnendienst 7
BOL MKF Directie-secretaresse/management-assistent 7
 
BOL BB Secretarieel 
BOL MKF Directie-secretaresse/management-assistent 50
BBL MKF Directiesecretaresse/management-assistent 7
BOL ZB Boekhoudkundig medewerker 6
BOL ZB Secretaresse 6
BOL ZB Verzorgende 6
BOL ZB Dames- en herenkapper 6
BOL MKF Internationale handel (IH) 6
BOL MKF Reizen 6
 
BOL BB Detailhandel/ambulante handel 
BBL ZB Detailhandel/ambulante handel 26
BOL ZB Verkoopchef 13
BOL MKF Ondernemer/manager detailhandel 7
BOL BB Monteur mechatronica 6
BOL ZB Mode en kleding (realisatie) 6
BOL ZB Groothandel/distributie 6
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 6
BOL MKF Internationale handel (IH) 6
BBL BB Detailhandel/ambulante handel 6
BBL ZB Verkoopchef 6
 
BOL BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
BBL ZB Zelfstandig werkend kok 41
BBL ZB Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw 11
HBO  B Hotelmanagement 8
 
BOL BB Verpleging en verzorging 
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 51
BOL ZB Verzorgende 19
BBL ZB Verzorgende 5
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Tabel B5.3 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
BOL KF Dierenartsassistent paraveterinair 55
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 5
BOL KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 5
BOL KF Dierenzorg 5
BOL KF Bedrijfsleider/beheerder dierverzorging 5
BBL KF Dierenartsassistent paraveterinair 5
BBL KF Bedrijfsleider/instructeur paardensport 5
BBL MKF Detailhandel/ambulante handel 5
BBL MKF Tandartsassistent 5
 
BOL ZB Groene ruimte 
BOL MKF Landbouwtechniek 25
BBL BB Monteur landbouwmechanisatietechniek 10
BBL ZB Eerste monteur landbouwmechanisatietechniek 10
BOL ZB Land, water en milieu 5
BOL KF Bos- en natuurbeheer 5
BOL MKF Recreatie 5
BBL BB Monteur sterkstroominstallaties 5
BBL ZB Grond-, water- en wegenbouw 5
BBL ZB Machinist grondverzetmachines 5
BBL KF Groene ruimte 5
BBL Specialist Groene ruimte 5
HBO B Bos- en natuurbeheer 5
 
BOL ZB Automatisering 
BOL Specialist ICT-beheerder 26
BOL MKF Systeembeheerder MKB 13
BOL Specialist Netwerkbeheerder 13
BBL Specialist Netwerkbeheerder 12
BOL MKF Grafische techn., communic., audiovis. en multimed. 6
BOL MKF Multimedia vormgever 6
BOL MKF Beheerder technische infrastructuur 6
BOL MKF Onderwijsassistent 6
BOL Specialist Applicatie-ontwikkelaar 6
HBO B Audiologie 6
 
BOL ZB Verpleging en verzorging 
BOL MKF Verpleegkundige 56
BBL MKF Verpleegkundige 18
 
BOL ZB Uiterlijke verzorging 
BOL ZB All-round kapper 17
BOL ZB Schoonheidsspecialist 16
BOL MKF Filiaalbeheerder 11
BOL MKF Ondernemer/manager detailhandel 11
BOL ZB Uiterlijke verzorging 5
BOL ZB Voetverzorger 5
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 5
BOL MKF Assistent marketing en communicatie 5
BOL MKF Apothekersassistent 5
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werker 5
BBL ZB All-round kapper 5
HBO B Marketing 5
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Tabel B5.3 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL ZB Sociaal pedagogisch werk 
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 24
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werker 16
BOL MKF Onderwijsassistent 14
 
BOL KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
HBO B Diermanagement 18
HBO B Dier- en veehouderij 9
HBO B Leraar VO Dierenhouderij en Verwerking I en II (2e gr. 9
HBO B Educatie en Kennismanagement Groene sector 6
HBO B Sport, Gezondheid en Management 6
HBO B Opl. tot Fysiotherapeut 6
 
BOL KF Groene ruimte 
HBO B Tuin- en landschapsinrichting 26
HBO B Ruimtelijke Ordening en Planologie 9
 
BOL MKF Bouw 
HBO B Bouwkunde 54
HBO B Vastgoed en Makelaardij 5
 
BOL MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 
HBO B Interior Architecture 16
HBO 2e fase Interieurarchitectuur 13
HBO B Lifestyle 6
 
BOL MKF Reclame, presentatie en communicatie 
HBO Beeldende kunst en vormgeving - vrij 10
HBO B Communication & Multimedia Design 10
HBO B Lifestyle 10
HBO B Docent Beeldende Kunst en Vormgeving 8
HBO Kunst en cultuur 6
 
BOL MKF Werktuigbouwkunde 
HBO B Werktuigbouwkunde 50
HBO B Technische Bedrijfskunde 8
HBO B Industriële Automatisering 8
 
BOL MKF Energietechniek 
HBO B Elektrotechniek 60
 
BOL MKF Informatietechniek 
HBO B Elektrotechniek 19
HBO B Informatica 15
HBO B Technische Informatica 12
HBO B Communication & Multimedia Design 12
HBO B Bedrijfskundige Informatica 8
 
BOL MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 
HBO B Communication & Multimedia Design 17
HBO B Communicatie 10
HBO B Commerciële Economie 7
HBO B Media en Entertainment Management 7
HBO B Autonome Beeldende Kunst 7
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Tabel B5.3 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 
(vervolg) 
HBO 2e fase Grafische vormgeving 7
 
BOL MKF Laboratoriumtechniek 
HBO B Chemie 19
HBO B Laboratoriumtechniek 15
HBO B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 10
HBO B Leraar VO Biologie (2e gr.) 9
 
BOL MKF Bedrijfsadministratief 
HBO B Bedrijfseconomie 29
HBO B Accountancy 28
 
BOL MKF Commercieel 
HBO B Commerciële Economie 15
HBO B Vastgoed en Makelaardij 11
HBO B Communicatie 7
HBO B Small Business en Retail Management 5
 
BOL MKF Secretarieel 
HBO B Personeel en Arbeid 13
HBO B Management, Economie en Recht 8
HBO B Communicatie 8
HBO B Office management 8
 
BOL MKF Detailhandel/ambulante handel 
HBO B Commerciële Economie 12
HBO B Small Business en Retail Management 9
HBO B Personeel en Arbeid 7
 
BOL MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
HBO B Hoger Hotelonderwijs 23
HBO B International Hospitality Management 10
HBO B Facility Management 5
HBO  B Hotelmanagement 5
 
BOL MKF Toerisme, recreatie en reizen 
HBO B Toeristisch Management 13
HBO B Vrijetijdsmanagement 10
HBO B Leraar VO Engels (2e. gr.) 6
HBO B Culturele en Maatschappelijke Vorming 6
 
BOL MKF Assistenten gezondheidszorg 
HBO B Farmakunde 13
HBO B Opleiding Mondhygiëne 12
HBO B Opleiding tot Verpleegkundige 10
HBO B Gezondheidszorg 9
HBO B Voeding en Diëtiek 7
 
BOL MKF Verpleging en verzorging 
HBO B Opleiding tot Verpleegkundige 49
HBO B Pedagogiek 7
HBO B duaal Opleiding tot Verpleegkundige 7
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Tabel B5.3 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 
HBO B Opleiding leraar basisonderwijs 33
HBO B Sociaal Pedagogische Hulpverlening 13
HBO B Pedagogiek 9
HBO B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 7
 
BOL MKF Sociaal-juridisch werk 
HBO B Sociaal-Juridische Dienstverlening 24
HBO B Personeel en Arbeid 19
HBO B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 10
 
BOL Specialist Automatisering 
HBO B Bedrijfskundige Informatica  23
HBO B Informatica 12
HBO B Informatie en Communicatie Technologie 7
 
Zie ook toelichting pagina 32. 
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Tabel B5.4 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
 %
 
 
VMBO Theoretische leerweg 
OVDB 32
Stichting ECABO 16
Kenteq 8
KC Handel 7
AEQUOR 6
Horeca Toerisme Voeding 6
 
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 
OVDB 26
Kenteq 17
Stichting ECABO 17
Horeca Toerisme Voeding 17
 
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 
OVDB 40
Stichting ECABO 15
KOC Nederland 10
Innovam Groep 5
VTL 5
Kenniscentrum GOC 5
Savantis 5
KC Handel 5
Horeca Toerisme Voeding 5
 
VMBO Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving 
AEQUOR 37
OVDB 21
Stichting ECABO 9
KOC Nederland 6
 
VMBO Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 
AEQUOR 33
OVDB 21
Stichting ECABO 8
Horeca Toerisme Voeding 6
 
VMBO Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 
AEQUOR 25
OVDB 20
Stichting ECABO 7
KC Handel 6
Horeca Toerisme Voeding 6
 
VMBO Techniek KB bouwtechniek 
Fundeon 53
SH&M 19
 
VMBO Techniek KB voertuigentechniek 
Innovam Groep 46
Fundeon 11
Kenniscentrum VOC 11
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Tabel B5.4 (vervolg) 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
 %
 
 
VMBO Techniek KB voertuigentechniek (vervolg) 
AEQUOR 8
Kenteq 7
 
VMBO Techniek KB electrotechniek 
Kenteq 44
Stichting ECABO 18
Kenniscentrum GOC 6
 
VMBO Techniek BB bouwtechniek 
Fundeon 60
Kenteq 8
SH&M 6
 
VMBO Techniek BB metaaltechniek 
Kenteq 49
AEQUOR 16
Innovam Groep 11
KC Handel 5
 
VMBO Economie KB handel en verkoop 
Horeca Toerisme Voeding 22
OVDB 22
KC Handel 17
Stichting ECABO 9
Kenniscentrum GOC 6
 
VMBO Economie KB consumptief 
Horeca Toerisme Voeding 67
 
VMBO Economie BB handel en verkoop 
KC Handel 30
Stichting ECABO 18
OVDB 13
Horeca Toerisme Voeding 10
 
VMBO Economie BB consumptief 
Horeca Toerisme Voeding 76
Stichting ECABO 7
 
VMBO Zorg en Welzijn Gem lw 
OVDB 80
 
VMBO Zorg en Welzijn KB verzorging 
OVDB 77
 
VMBO Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 
OVDB 75
 
VMBO Zorg en Welzijn BB verzorging 
OVDB 68
 
VMBO Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 
OVDB 79
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Tabel B5.4 (vervolg) 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
 %
 
 
BOL BB Informatietechniek 
Stichting ECABO 59
Kenteq 16
Kenniscentrum GOC 12
 
BOL BB Bedrijfsadministratie 
Stichting ECABO 72
KC Handel 11
 
BOL BB Secretarieel 
Stichting ECABO 70
KC Handel 6
Horeca Toerisme Voeding 6
OVDB 6
KOC Nederland 6
 
BOL BB Detailhandel/ambulante handel 
KC Handel 72
OVDB 7
Kenteq 6
Lift Group 6
 
BOL BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
Horeca Toerisme Voeding 79
OVDB 15
 
BOL BB Verpleging en verzorging 
OVDB 95
 
BOL ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
AEQUOR 80
OVDB 10
KC Handel 5
 
BOL ZB Groene ruimte 
Kenteq 53
AEQUOR 21
Fundeon 11
Horeca Toerisme Voeding 5
 
BOL ZB Automatisering 
Stichting ECABO 81
Kenniscentrum GOC 12
OVDB 6
 
BOL ZB Verpleging en verzorging 
OVDB 89
 
BOL ZB Uiterlijke verzorging 
KOC Nederland 52
KC Handel 23
OVDB 18
Stichting ECABO 7
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Tabel B5.4 (vervolg) 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
 %
 
 
BOL ZB Sociaal pedagogisch werk 
OVDB 80
 
BOL KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
KC Handel 33
OVDB 33
AEQUOR 17
Horeca Toerisme Voeding 17
 
BOL MKF Bouw 
Fundeon 100
 
BOL MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 
AEQUOR 20
SH&M 20
OVDB 20
 
BOL MKF Werktuigbouwkunde 
Kenteq 100
 
BOL MKF Laboratoriumtechniek 
OVDB 50
 
BOL MKF Bedrijfsadministratief 
Stichting ECABO 33
Horeca Toerisme Voeding 33
 
BOL MKF Commercieel 
KC Handel 50
OVDB 50
 
BOL MKF Secretarieel 
Stichting ECABO 50
Horeca Toerisme Voeding 25
OVDB 25
 
BOL MKF Detailhandel/ambulante handel 
OVDB 43
Stichting ECABO 29
VAPRO 14
 
BOL MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
Stichting ECABO 30
OVDB 30
KOC Nederland 15
Horeca Toerisme Voeding 7
 
BOL MKF Assistenten gezondheidszorg 
OVDB 35
AEQUOR 16
Stichting ECABO 16
In-service Operatie-assistent 16
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Tabel B5.4 (vervolg) 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
 %
 
 
BOL MKF Verpleging en verzorging 
VAPRO 15
Stichting ECABO 15
OVDB 15
Fundeon 8
Horeca Toerisme Voeding 8
 
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 
OVDB 57
AEQUOR 8
KC Handel 8
 
BOL Specialist Automatisering 
Stichting ECABO 43
KC Handel 14
 
Zie toelichting bladzijde 35. 
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Tabel B5.5 
Oordeel van schoolverlaters over de aansluiting van de afgesloten opleiding met de vervolgopleiding 
 
 
Opleidingsrichting goed
%
voldoende
%
matig
%
slecht
%
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 37 37 20 6
Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving 33 36 20 11
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 35 41 16 8
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 41 35 14 10
Techniek KB bouwtechniek 44 37 10 9
Techniek KB voertuigentechniek 70 21 9 0
Techniek KB electrotechniek 43 23 19 14
Techniek BB bouwtechniek 49 30 13 9
Techniek BB metaaltechniek 14 66 9 11
Economie KB handel en verkoop 45 35 10 10
Economie KB consumptief 57 24 10 10
Economie BB handel en verkoop 46 27 14 13
Economie BB consumptief 47 37 16 0
Zorg en Welzijn Gem lw 56 35 7 2
Zorg en Welzijn KB verzorging 43 45 9 3
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 41 49 8 2
Zorg en Welzijn BB verzorging 45 33 16 6
Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 47 34 15 3
 
BOL niveau 2 
BB Informatietechniek 19 47 13 20
BB Bedrijfsadministratie 52 34 13 1
BB Secretarieel 62 25 7 6
BB Detailhandel/ambulante handel 56 25 7 12
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 29 47 15 8
BB Verpleging en verzorging 57 32 8 4
 
BOL niveau 3 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 65 15 10 10
ZB Groene ruimte 38 33 19 10
ZB Automatisering 14 29 46 11
ZB Verpleging en verzorging 37 54 9 0
ZB Uiterlijke verzorging 56 34 5 5
ZB Sociaal pedagogisch werk 38 35 19 8
 
BOL niveau  4 
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 21 42 27 9
KF Groene ruimte 23 36 32 9
MKF Bouw 28 54 8 10
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 18 39 24 18
MKF Reclame, presentatie en communicatie 38 36 19 8
MKF Werktuigbouwkunde 27 46 19 8
MKF Energietechniek 13 50 21 17
MKF Informatietechniek 15 38 35 12
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en 
         multimedia 
27 40 30 3
MKF Laboratoriumtechniek 36 49 10 5
MKF Bedrijfsadministratief 39 54 4 3
MKF Commercieel 38 32 20 10
MKF Secretarieel 29 42 21 8
MKF Detailhandel/ambulante handel 27 42 18 14
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Tabel B5.5  (vervolg) 
Oordeel van schoolverlaters over de aansluiting van de afgesloten opleiding met de vervolgopleiding 
 
 
Opleidingsrichting goed
%
voldoende
%
matig
%
slecht
%
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 22 51 21 5
MKF Toerisme, recreatie en reizen 29 41 27 2
MKF Assistenten gezondheidszorg 26 42 19 13
MKF Verpleging en verzorging 14 47 30 9
MKF Sociaal-pedagogisch werk 27 41 18 14
MKF Sociaal-juridisch werk 38 43 14 5
Specialist Automatisering 26 35 17 22
 
Zie toelichting bladzijde 36. 
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Tabel B6.1 
Uitvallers en studiewisselaars 
 
 
Opleidingsrichting vervolgopleiding 
voortijdig verlaten
studiewisselaar
  % %
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 10 4
Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving 7 2
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 9 4
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 10 8
Techniek KB bouwtechniek 3 3
Techniek BB bouwtechniek 9 9
Economie KB handel en verkoop 13 10
Economie KB consumptief 14 14
Economie BB handel en verkoop 14 5
Economie BB consumptief 12 7
Zorg en Welzijn Gem lw 7 2
Zorg en Welzijn KB verzorging 6 0
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 5 3
Zorg en Welzijn BB verzorging 15 9
Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 19 16
 
BOL niveau 2 
BB Informatietechniek 4 4
BB Secretarieel 12 12
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 6 5
BB Verpleging en verzorging 4 3
 
BOL niveau 3 
ZB Verpleging en verzorging 11 11
ZB Uiterlijke verzorging 5 5
ZB Sociaal pedagogisch werk 6 4
 
BOL niveau 4 
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 9 6
KF Groene ruimte 5 0
MKF Bouw 3 3
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 9 6
MKF Reclame, presentatie en communicatie 8 6
MKF Werktuigbouwkunde 11 8
MKF Energietechniek 13 8
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 3 0
MKF Laboratoriumtechniek 14 9
MKF Commercieel 6 4
MKF Secretarieel 8 4
MKF Detailhandel/ambulante handel 16 12
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 10 6
MKF Toerisme, recreatie en reizen 6 3
MKF Assistenten gezondheidszorg 9 9
MKF Verpleging en verzorging 5 2
MKF Sociaal-pedagogisch werk 11 7
MKF Sociaal-juridisch werk 5 0
Specialist Automatisering 11 10
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Tabel B7.1 
Opleiding achteraf opnieuw kiezen: doorstroom naar vervolgonderwijs 
 
 
Opleidingsrichting zelfde
opleiding
andere
opleiding
geen
opleiding
 % % %
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 93 7 0
Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving 89 11 0
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 91 9 0
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 86 14 0
Techniek KB bouwtechniek 94 6 0
Techniek KB voertuigentechniek 100 0 0
Techniek KB electrotechniek 87 13 0
Techniek BB bouwtechniek 86 14 0
Techniek BB metaaltechniek 81 19 0
Economie KB handel en verkoop 91 9 0
Economie KB consumptief 83 17 0
Economie BB handel en verkoop 78 22 0
Economie BB consumptief 88 12 0
Zorg en Welzijn Gem lw 86 14 0
Zorg en Welzijn KB verzorging 78 22 0
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 89 11 0
Zorg en Welzijn BB verzorging 84 16 0
Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 93 7 0
 
BOL niveau 2 
BB Informatietechniek 56 40 4
BB Bedrijfsadministratie 89 11 0
BB Secretarieel 73 27 0
BB Detailhandel/ambulante handel 60 39 1
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 70 21 9
BB Verpleging en verzorging 81 15 3
 
BOL niveau 3 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 68 21 11
ZB Groene ruimte 67 22 11
ZB Automatisering 62 20 18
ZB Verpleging en verzorging 83 14 2
ZB Uiterlijke verzorging 72 28 0
ZB Sociaal pedagogisch werk 77 21 2
 
BOL niveau 4 
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 84 16 0
KF Groene ruimte 76 24 0
MKF Bouw 94 6 0
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 71 29 0
MKF Reclame, presentatie en communicatie 82 16 2
MKF Werktuigbouwkunde 90 10 0
MKF Energietechniek 88 13 0
MKF Informatietechniek 72 28 0
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 86 14 0
MKF Laboratoriumtechniek 85 15 0
MKF Bedrijfsadministratief 85 12 2
MKF Commercieel 80 20 0
MKF Secretarieel 78 22 0
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Tabel B7.1 (vervolg) 
Opleiding achteraf opnieuw kiezen: doorstroom naar vervolgonderwijs 
 
 
Opleidingsrichting zelfde
opleiding
andere
opleiding
geen
opleiding
 % % %
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Detailhandel/ambulante handel 66 32 2
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 74 25 0
MKF Toerisme, recreatie en reizen 82 18 0
MKF Assistenten gezondheidszorg 90 10 0
MKF Verpleging en verzorging 88 12 0
MKF Sociaal-pedagogisch werk 81 17 1
MKF Sociaal-juridisch werk 83 12 6
Specialist Automatisering 68 31 2
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Tabel B8.1 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
VMBO Theoretische leerweg 
Supermarkten, warenhuizen 14
Overheidsdiensten 10
Ov. dienstverlening 10
Vervoer over weg 9
Welzijnszorg 8
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 6
Afwerken gebouwen 5
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 5
 
VMBO Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 
Supermarkten, warenhuizen 12
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 11
Dienstverlening tbv landbouw 10
Akker-/tuinbouw 8
Welzijnszorg 8
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 7
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 6
 
VMBO Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 
Supermarkten, warenhuizen 12
Dienstverlening tbv landbouw 11
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 11
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 7
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 6
 
VMBO Techniek BB bouwtechniek 
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 64
Afwerken gebouwen 24
 
VMBO Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 
Welzijnszorg 52
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 16
Ov. dienstverlening 11
Voorbereiding recycling metaalafval 5
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 5
Winkels gespecialiseerd voedings-/genotsmiddelen 5
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 5
 
BOL BB Groene ruimte 
Bouwrijp maken terreinen 26
Dienstverlening tbv landbouw 21
Akker-/tuinbouw 11
Vervaardiging reinigings-, onderhoudsmid, parfum/cosmetica. 5
Voorbereiding recycling metaalafval 5
Bouwnijverheid 5
Afwerken gebouwen 5
Grooth. Machines, apparaten en toebehoren 5
Vervoer over weg 5
Ov. zakelijke dienstverlening n.e.g. 5
Overheidsdiensten 5
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Tabel B8.1 (vervolg) 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL BB Beveiliging 
Overheidsdiensten 65
Beveiliging/opsporing 19
Openbaar bestuur 8
 
BOL BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 42
Hotels/pensions/conferentie-oorden 30
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 8
Supermarkten, warenhuizen 5
 
BOL BB Verpleging en verzorging 
Welzijnszorg 60
Supermarkten, warenhuizen 11
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 10
Reiniging gebouwen/transportmiddelen ed 7
 
BOL ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 14
Veterinaire diensten 14
Cult. uitl.centra/openb. arch./musea/dieren-/plantentuin ed 14
Gezondheidszorg 9
Sport 9
 
BOL ZB Groene ruimte 
Dienstverlening tbv landbouw 31
Bouwrijp maken terreinen 19
Akker-/tuinbouw 8
Vervaardiging landbouwmachines en werktuigen 6
Verhuur machines/werktuigen 6
Openbaar bestuur 6
Sport 6
 
BOL ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 89
Vervaardiging spellen/speelgoed 6
Particuliere huishoudens met personeel in loondienst 6
 
BOL ZB Toerisme, recreatie en reizen 
Reisorganisatie/-bemiddeling, informatieverstrekking toerisme 27
Ov. Dienstverleneing tbv vervoer n.e.g. 17
Hotels/pensions/conferentie-oorden 11
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 9
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 8
Reiniging gebouwen/transportmiddelen ed 8
 
BOL ZB Verpleging en verzorging 
Welzijnszorg 73
Gezondheidszorg 20
 
BOL ZB Uiterlijke verzorging 
Ov. dienstverlening 45
Winkels farmac./med. art./parfum/cosmetica 14
Secundair onderwijs en educatie 8
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Tabel B8.1 (vervolg) 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL ZB Uiterlijke verzorging (vervolg) 
Supermarkten, warenhuizen 5
 
BOL ZB Sociaal pedagogisch werk 
Welzijnszorg 66
Supermarkten, warenhuizen 7
Primair onderwijs voor leerplichtingen en speciaal onderwijs 7
 
BOL KF Veehouderij 
Fokken/houden dieren 37
Akker-/tuinbouw 16
Dienstverlening tbv landbouw 5
Vervaardiging zuivelprodukten 5
Bouwrijp maken terreinen 5
Grooth. voedings-/genotmiddelen 5
Vervoer over weg 5
Bemiddeling in/beheer onroerend goed 5
Natuurwetenschappelijk speur-/ontwikkelingswerk 5
Uitzendbur./uitleenbedr./arbeidsbemid./testen/werven/selectie 5
Welzijnszorg 5
 
BOL KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
Veterinaire diensten 40
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 28
Supermarkten, warenhuizen 12
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 8
 
BOL KF Groene ruimte 
Dienstverlening tbv landbouw 50
Secundair onderwijs en educatie 13
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 8
 
BOL MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 
Afwerken gebouwen 35
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 31
Vervaardiging meubels 12
 
BOL MKF Reclame, presentatie en communicatie 
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 27
Reclamebureaus ed 14
Reisorganisatie/-bemiddeling, informatieverstrekking toerisme 6
Ov. zakelijke dienstverlening n.e.g. 6
 
BOL MKF Werktuigbouwkunde 
Vervaardiging ov. mach./appar. voor specif. ind. activ. 13
Vervaardiging ov. mach./appar. voor algemeen gebruik 8
Verhuur machines/werktuigen 8
Overheidsdiensten 8
 
BOL MKF Laboratoriumtechniek 
Gezondheidszorg 24
Vervaardiging farmaceutische produkten 11
Natuurwetenschappelijk speur-/ontwikkelingswerk 11
Groente-/fruitverwerking 6
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Tabel B8.1 (vervolg) 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL MKF Laboratoriumtechniek (vervolg) 
Vervaardiging diervoeder 6
Vervaardiging chemische produkten 6
Vervaardiging produkten beton/cement/gips 6
Gieten metalen 6
Handel in en reparatie auto's (2) 6
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 6
Maatschappij-/geesteswet. speur-/ontwikkelingswerk 6
Overheidsdiensten 6
 
BOL MKF Bedrijfsadministratief 
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 50
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 8
Welzijnszorg 8
 
BOL MKF Commercieel 
Verzekeringswezen/pensioenfondsen (excl. verpl. soc.verzek.) 23
Geldscheppende financiele instellingen 15
Produktie en distributie elektriciteit/aardgas/stoom/warm water 7
Activ. verzekeringswezen/pensioenfonds. 7
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 7
 
BOL MKF Secretarieel 
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 23
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 7
Secundair onderwijs en educatie 7
Gezondheidszorg 7
 
BOL MKF Detailhandel/ambulante handel 
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 31
Supermarkten, warenhuizen 10
Gezondheidszorg 9
Winkels farmac./med. art./parfum/cosmetica 6
Overheidsdiensten 6
 
BOL MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 26
Hotels/pensions/conferentie-oorden 24
Kantines/catering 7
Ov. dienstverlening 6
 
BOL MKF Toerisme, recreatie en reizen 
Reisorganisatie/-bemiddeling, informatieverstrekking toerisme 32
Hotels/pensions/conferentie-oorden 12
Geldscheppende financiele instellingen 6
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 5
 
BOL MKF Assistenten gezondheidszorg 
Gezondheidszorg 69
Winkels farmac./med. art./parfum/cosmetica 27
 
BOL MKF Verpleging en verzorging 
Gezondheidszorg 50
Welzijnszorg 49
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Tabel B8.1 (vervolg) 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 
Welzijnszorg 74
Primair onderwijs voor leerplichtingen en speciaal onderwijs 7
 
BOL Specialist Automatisering 
Netwerkbeheer, computerbeveiliging, automatiseringdiensten n.e.g. 27
Overheidsdiensten 13
Telecommunicatie 10
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 9
Uitzendbur./uitleenbedr./arbeidsbemid./testen/werven/selectie 9
 
Zie toelichting bladzijde 45. 
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Tabel B8.2 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
VMBO Theoretische leerweg 
Hulpkrachten horeca en verzorging 18
Verkopers 12
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 7
Receptionisten en administratieve employés 6
Agrarische arbeider 6
Bouwvakkers 5
 
VMBO Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 
Agrarische arbeider 20
Verkopers 14
Hulpkrachten horeca en verzorging 12
Verzorgend personeel 9
Bouwvakkers 8
Receptionisten en administratieve employés 6
 
VMBO Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 
Verkopers 22
Agrarische arbeider 9
Bouwvakkers 7
Monteurs 6
Chauffeurs 6
Assembleurs 6
Hulpkrachten horeca en verzorging 5
 
VMBO Techniek BB bouwtechniek 
Bouwvakkers 72
Productiemedewerker 12
Aannemers en installateurs 6
 
VMBO Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 
Hulpkrachten horeca en verzorging 69
Verkopers 21
Receptionisten en administratieve employés 10
 
BOL BB Groene ruimte 
Weg- en waterbouwkundige vakkrachten 18
Agrarische arbeider 18
Monteurs 9
Landbouwmachinebestuurders en vissers 9
Chauffeurs 9
 
BOL BB Beveiliging 
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 75
Politieagenten, onderofficieren en beveiligingsemployés 8
Chauffeurs 8
 
BOL BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
Verzorgend personeel 42
Hulpkrachten horeca en verzorging 30
Bouwvakkers 8
Receptionisten en administratieve employés 5
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Tabel B8.2 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL BB Verpleging en verzorging 
Verzorgend personeel 41
Verkopers 21
Hulpkrachten horeca en verzorging 8
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 7
 
BOL ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
Verkopers 23
Verplegenden en doktersassistenten 18
Agrarische vakkrachten 18
Agrarische arbeider 9
 
BOL ZB Groene ruimte 
Agrarische bedrijfshoofden 19
Landbouwmachinebestuurders en vissers 17
Agrarische arbeider 17
Monteurs 14
Weg- en waterbouwkundige vakkrachten 8
Weg- en waterbouwkundige arbeiders 6
Chauffeurs 6
 
BOL ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 
Agrarische vakkrachten 44
Verkopers 39
Productiemedewerker 6
Hulpkrachten horeca en verzorging 6
Agrarische arbeider 6
 
BOL ZB Toerisme, recreatie en reizen 
Commercieel employés 33
Boekhouders en secretaresses 27
Receptionisten en administratieve employés 15
Verkopers 9
Stewards 9
 
BOL ZB Verpleging en verzorging 
Verzorgend personeel 70
Hulpkrachten horeca en verzorging 15
Verplegenden en doktersassistenten 8
 
BOL ZB Uiterlijke verzorging 
Verzorgend personeel 45
Verkopers 21
Hulpkrachten horeca en verzorging 8
Commercieel employés 5
 
BOL ZB Sociaal pedagogisch werk 
Verzorgend personeel 60
Hulpkrachten horeca en verzorging 15
Verkopers 6
 
BOL KF Veehouderij 
Agrarische arbeider 60
Agrarische bedrijfshoofden 10
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Tabel B8.2 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL KF Veehouderij (vervolg) 
Weg- en waterbouwkundige vakkrachten 5
Weg- en waterbouwkundige arbeiders 5
Landbouwmachinebestuurders en vissers 5
Laders en lossers 5
Chauffeurs 5
Bouwvakkers 5
 
BOL KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
Verkopers 38
Verplegenden en doktersassistenten 38
 
BOL KF Groene ruimte 
Agrarische bedrijfshoofden 25
Agrarische arbeider 21
Weg- en waterbouwkundige vakkrachten 8
Weg- en waterbouwkundige arbeiders 8
 
BOL MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 
Verkopers 23
Bouwvakkers 23
Aannemers en installateurs 23
Technisch-commercieel employés 12
 
BOL MKF Reclame, presentatie en communicatie 
Technisch-commercieel employés 24
Grafisch ontwerpers 19
Commercieel employés 14
Commercieel medewerkers 8
Aannemers en installateurs 8
Verkopers 5
 
BOL MKF Werktuigbouwkunde 
Monteurs 37
Elektromonteurs 12
Bankwerkers en lassers 12
Aannemers en installateurs 12
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 8
 
BOL MKF Laboratoriumtechniek 
Laboranten 43
Apothekersassistenten en medisch laboranten 29
Procesoperators 6
Verkopers 5
Sociaal-wetenschappelijk medewerkers 5
Medisch analisten 5
Boekhouders en secretaresses 5
 
BOL MKF Bedrijfsadministratief 
Boekhouders en secretaresses 59
Receptionisten en administratieve employés 18
Hulpkrachten horeca en verzorging 7
Assistent accountants 7
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Tabel B8.2 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL MKF Commercieel 
Commercieel employés 57
Verzekeringsagenten 7
Commercieel medewerkers 7
Boekhouders en secretaresses 7
 
BOL MKF Secretarieel 
Boekhouders en secretaresses 52
Receptionisten en administratieve employés 18
Commercieel employés 7
 
BOL MKF Detailhandel/ambulante handel 
Verkopers 31
Winkeliers 15
Commercieel employés 15
Weg- en waterbouwkundige arbeiders 6
Verplegenden en doktersassistenten 6
 
BOL MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
Verzorgend personeel 22
Hulpkrachten horeca en verzorging 13
Boekhouders en secretaresses 10
Bedrijfshoofden horeca 10
Commercieel employés 8
Verkopers 7
Receptionisten en administratieve employés 7
 
BOL MKF Toerisme, recreatie en reizen 
Commercieel employés 40
Receptionisten en administratieve employés 21
Boekhouders en secretaresses 10
Verkopers 8
Hulpkrachten horeca en verzorging 6
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 5
 
BOL MKF Assistenten gezondheidszorg 
Verplegenden en doktersassistenten 59
Apothekersassistenten en medisch laboranten 35
 
BOL MKF Verpleging en verzorging 
Verplegenden en doktersassistenten 50
Verzorgend personeel 31
Therapeuten en verpleegkundigen 10
 
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 
Verzorgend personeel 39
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 31
Hulpkrachten horeca en verzorging 12
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Tabel B8.2 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL Specialist Automatisering 
Programmeurs 50
Systeemanalisten 13
Elektronicamonteurs 9
Elektromonteurs 5
 
Zie ook toelichting bladzijde 51. 
 
 
 
  
Tabel B8.3 
Grootte van de organisatie waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
Opleidingsrichting 1 t/m 9
pers.
10 t/m 24
pers.
25 t/m 49
 pers.
50 t/m 99 
pers.
100 t/m 249
pers.
250 t/m 999
 pers.
≥ 1000
pers
 % % % % % % %
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 17 16 9 15 10 8 26
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 35 19 8 6 9 10 14
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 36 11 9 16 10 5 13
Techniek BB bouwtechniek 23 24 20 6 17 6 4
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 32 10 10 0 21 21 5
 
BOL niveau 2 
BB Groene ruimte 43 24 5 5 19 5 0
BB Beveiliging 4 0 12 4 0 8 72
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 18 31 13 8 8 8 13
BB Verpleging en verzorging 7 4 10 7 4 39 29
 
BOL niveau 3 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 43 9 13 13 4 13 4
ZB Groene ruimte 41 30 5 5 8 5 5
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 78 11 0 11 0 0 0
ZB Toerisme, recreatie en reizen 24 12 17 3 35 4 4
ZB Verpleging en verzorging 1 4 3 9 7 30 46
ZB Uiterlijke verzorging 44 8 14 8 5 10 11
ZB Sociaal pedagogisch werk 14 12 12 12 16 16 17
 
 
 
 
 
 
   
Tabel B8.3 (vervolg) 
Grootte van de organisatie waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
Opleidingsrichting 1 t/m 9
pers.
10 t/m 24
pers.
25 t/m 49
 pers.
50 t/m 99 
pers.
100 t/m 249
pers.
250 t/m 999 
pers.
≥ 1000
pers
 % % % % % % %
 
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 79 5 0 5 5 5 0
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 12 58 12 8 0 4 8
KF Groene ruimte 38 12 12 4 8 15 12
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 35 15 19 4 8 4 15
MKF Reclame, presentatie en communicatie 16 14 11 32 11 5 11
MKF Werktuigbouwkunde 12 8 16 16 0 24 25
MKF Laboratoriumtechniek 5 0 22 5 11 17 39
MKF Bedrijfsadministratief 14 25 21 4 14 14 7
MKF Commercieel 15 4 15 8 15 22 21
MKF Secretarieel 14 18 9 4 27 12 16
MKF Detailhandel/ambulante handel 33 21 4 17 0 1 24
MKF Horeca, instellingskeuken en 
contractcatering 
24 16 9 15 6 17 14
MKF Toerisme, recreatie en reizen 12 12 8 9 22 16 21
MKF Assistenten gezondheidszorg 35 31 8 3 5 13 5
MKF Verpleging en verzorging 0 2 0 5 7 29 57
MKF Sociaal-pedagogisch werk 6 9 12 2 14 26 33
Specialist Automatisering 22 4 4 1 4 24 40
 
Zie ook toelichting bladzijde 54. 
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Tabel B8.4 
Vereist opleidingsniveau voor de huidige functie volgens de werkgever 
 
 
Opleidingsrichting lager
%
zelfde
%
hoger
%
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 13 55 33
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 17 36 46
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 14 46 40
Techniek BB bouwtechniek 6 33 61
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 5 47 48
 
BOL niveau 2 
BB Groene ruimte 45 35 20
BB Beveiliging 60 35 4
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 24 40 36
BB Verpleging en verzorging 45 32 24
 
BOL niveau 3 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 48 52
ZB Groene ruimte 47 53
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 33 67
ZB Toerisme, recreatie en reizen 22 76 2
ZB Verpleging en verzorging 13 87
ZB Uiterlijke verzorging 32 68
ZB Sociaal pedagogisch werk 19 81
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 17 83
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 36 64
KF Groene ruimte 19 73 8
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 31 69
MKF Reclame, presentatie en communicatie 14 76 11
MKF Werktuigbouwkunde 20 80 1
MKF Laboratoriumtechniek 5 85 10
MKF Bedrijfsadministratief 15 75 11
MKF Commercieel 5 77 19
MKF Secretarieel 14 79 7
MKF Detailhandel/ambulante handel 46 54
MKF Horeca, instellingskeuken en 
contractcatering 
26 68 6
MKF Toerisme, recreatie en reizen 17 80 2
MKF Assistenten gezondheidszorg 13 86 1
MKF Verpleging en verzorging 98 2
MKF Sociaal-pedagogisch werk 14 84 3
Specialist Automatisering 18 60 22
 
Zie ook toelichting bladzijde 56. 
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Tabel B8.5 
Vereiste opleidingsrichting voor de huidige functie volgens de werkgever 
  
  
Opleidingsrichting eigen/verwante
richting
%
andere 
richting 
% 
geen
richting
%
  
  
VMBO  
Theoretische leerweg 51  49
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 56 2 42
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 54 5 41
Techniek BB bouwtechniek 68 2 30
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 75  25
  
BOL niveau 2  
BB Groene ruimte 48 5 48
BB Beveiliging 51  49
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 81 6 13
BB Verpleging en verzorging 52  48
  
BOL niveau 3  
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 48 9 43
ZB Groene ruimte 68 5 27
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 89  11
ZB Toerisme, recreatie en reizen 66  34
ZB Verpleging en verzorging 84 1 15
ZB Uiterlijke verzorging 68 1 31
ZB Sociaal pedagogisch werk 73 1 26
  
BOL niveau 4  
KF Veehouderij 65 5 30
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 62 4 35
KF Groene ruimte 72 12 16
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 72 4 24
MKF Reclame, presentatie en communicatie 76 5 19
MKF Werktuigbouwkunde 76 4 20
MKF Laboratoriumtechniek 84 11 5
MKF Bedrijfsadministratief 85  15
MKF Commercieel 71 8 21
MKF Secretarieel 72 2 25
MKF Detailhandel/ambulante handel 53  47
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 61 4 35
MKF Toerisme, recreatie en reizen 64 6 30
MKF Assistenten gezondheidszorg 91 1 8
MKF Verpleging en verzorging 97  3
MKF Sociaal-pedagogisch werk 82 3 15
Specialist Automatisering 78 4 18
  
Zie ook toelichting bladzijde 58. 
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Tabel B8.6 
Benutting van kennis en vaardigheden 
 
 
 %
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 49
 Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 50
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 54
Techniek BB bouwtechniek 61
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 58
 
BOL niveau 2 
BB Groene ruimte 50
BB Beveiliging 53
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 68
BB Verpleging en verzorging 48
 
BOL niveau 3 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 50
ZB Groene ruimte 55
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 67
ZB Toerisme, recreatie en reizen 34
ZB Verpleging en verzorging 81
ZB Uiterlijke verzorging 71
ZB Sociaal pedagogisch werk 65
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 44
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 54
KF Groene ruimte 54
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 52
MKF Reclame, presentatie en communicatie 59
MKF Werktuigbouwkunde 49
MKF Laboratoriumtechniek 47
MKF Bedrijfsadministratief 48
MKF Commercieel 51
MKF Secretarieel 60
MKF Detailhandel/ambulante handel 50
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 72
MKF Toerisme, recreatie en reizen 52
MKF Assistenten gezondheidszorg 82
MKF Verpleging en verzorging 81
MKF Sociaal-pedagogisch werk 64
Specialist Automatisering 51
 
Zie ook toelichting bladzijde 60. 
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Tabel B8.7 
Kennis en vaardigheden schieten tekort 
 
 
 %
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 2
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 16
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 13
Techniek BB bouwtechniek 6
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 10
 
BOL niveau 2 
BB Groene ruimte 15
BB Beveiliging 1
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 21
BB Verpleging en verzorging 15
 
BOL niveau 3 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 14
ZB Groene ruimte 6
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 6
ZB Toerisme, recreatie en reizen 2
ZB Verpleging en verzorging 10
ZB Uiterlijke verzorging 14
ZB Sociaal pedagogisch werk 14
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 19
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 8
KF Groene ruimte 17
MKF Reclame, presentatie en communicatie 18
MKF Werktuigbouwkunde 9
MKF Laboratoriumtechniek 10
MKF Bedrijfsadministratief 11
MKF Secretarieel 7
MKF Detailhandel/ambulante handel 4
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 14
MKF Toerisme, recreatie en reizen 6
MKF Assistenten gezondheidszorg 8
MKF Verpleging en verzorging 10
MKF Sociaal-pedagogisch werk 16
Specialist Automatisering 5
 
Zie ook toelichting bladzijde 62. 
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Tabel B8.8 
Oordeel van de werkende schoolverlaters over de aansluiting tussen de afgesloten opleiding en de huidige 
functie 
 
 
Opleidingsrichting goed
%
voldoende
%
matig
%
slecht
%
 
 
VMBO  
Theoretische leerweg 22 49 26 2 
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 32 44 14 11 
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 27 43 22 8 
Techniek BB bouwtechniek 37 47 2 14 
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 31 47 21  
  
BOL niveau 2  
BB Groene ruimte 10 50 35 5 
BB Beveiliging 27 64 5 4 
BB Horeca, instellingskeuken en 
contractcatering 
30 42 27 1 
BB Verpleging en verzorging 30 38 18 14 
  
BOL niveau 3  
ZB Dierverzorging en veterinaire 
ondersteuning 
9 50 18 23 
ZB Groene ruimte 27 55 12 6 
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 28 61 11  
ZB Toerisme, recreatie en reizen 31 48 17 5 
ZB Verpleging en verzorging 33 47 20 0 
ZB Uiterlijke verzorging 34 43 7 17 
ZB Sociaal pedagogisch werk 25 49 16 10 
  
BOL niveau 4  
KF Veehouderij 19 63 19  
KF Dierverzorging en veterinaire 
ondersteuning 
20 48 20 12 
KF Groene ruimte 8 54 33 4 
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 4 65 30  
MKF Reclame, presentatie en communicatie 38 39 12 12 
MKF Werktuigbouwkunde 28 54 13 4 
MKF Laboratoriumtechniek 21 38 21 21 
MKF Bedrijfsadministratief 26 56 11 7 
MKF Commercieel 23 57 16 4 
MKF Secretarieel 21 58 16 5 
MKF Detailhandel/ambulante handel 45 32 13 10 
MKF Horeca, instellingskeuken en 
contractcatering 
27 50 8 15 
MKF Toerisme, recreatie en reizen 39 30 21 10 
MKF Assistenten gezondheidszorg 32 56 11 1 
MKF Verpleging en verzorging 25 48 23 5 
MKF Sociaal-pedagogisch werk 29 44 19 8 
Specialist Automatisering 14 52 20 14 
  
Zie ook toelichting bladzijde 64. 
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Tabel B8.9 
Tevredenheid met huidige functie 
 
 
 %
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 74
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 73
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 79
Techniek BB bouwtechniek 86
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 84
 
BOL niveau 2 
BB Groene ruimte 75
BB Beveiliging 53
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 80
BB Verpleging en verzorging 60
 
BOL niveau3 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 68
ZB Groene ruimte 73
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 50
ZB Toerisme, recreatie en reizen 64
ZB Verpleging en verzorging 83
ZB Uiterlijke verzorging 71
ZB Sociaal pedagogisch werk 63
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 88
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 62
KF Groene ruimte 71
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 70
MKF Reclame, presentatie en communicatie 67
MKF Werktuigbouwkunde 59
MKF Laboratoriumtechniek 73
MKF Bedrijfsadministratief 63
MKF Commercieel 63
MKF Secretarieel 68
MKF Detailhandel/ambulante handel 67
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 81
MKF Toerisme, recreatie en reizen 80
MKF Assistenten gezondheidszorg 82
MKF Verpleging en verzorging 84
MKF Sociaal-pedagogisch werk 67
Specialist Automatisering 43
 
Zie ook toelichting bladzijde 66. 
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Tabel B9.1 
Werkloosheid 
 
 
 aanbieden op arbeidsmarkt werkloosheid
 % %
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 15 16
Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving 8 -
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 21 3
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 39 7
Techniek KB bouwtechniek 59 8
Techniek KB voertuigentechniek 64 -
Techniek KB electrotechniek 12 -
Techniek BB bouwtechniek 96 0
Techniek BB metaaltechniek 85 -
Economie KB administratie 35 -
Economie KB handel en verkoop 28 -
Economie KB consumptief 65 -
Economie BB handel en verkoop 33 -
Economie BB consumptief 52 -
Zorg en Welzijn Gem lw 16 -
Zorg en Welzijn KB verzorging 14 -
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 26 14
Zorg en Welzijn BB verzorging 35 -
Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 44 -
 
BOL niveau 1 
AB Beveiliging 41 -
AB Secretarieel 30 -
 
BOL niveau 2 
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 48 -
BB Groene ruimte 73 0
BB Informatietechniek 26 -
BB Bedrijfsadministratie 34 -
BB Beveiliging 76 0
BB Secretarieel 56 -
BB Detailhandel/ambulante handel 53 -
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 75 3
BB Verpleging en verzorging 24 17
 
BOL niveau 3 
ZB Veehouderij 94 -
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 60 4
ZB Groene ruimte 78 3
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 80 10
ZB Automatisering 52 -
ZB Bedrijfsadministratief 73 -
ZB Toerisme, recreatie en reizen 79 1
ZB Verpleging en verzorging 74 1
ZB Uiterlijke verzorging 75 3
ZB Sociaal pedagogisch werk 66 12
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Tabel B9.1 (vervolg) 
Werkloosheid 
 
 
 aanbieden op arbeidsmarkt werkloosheid
 % %
 
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 63 9
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 46 0
KF Paardenhouderij en paardensport 55 -
KF Groene ruimte 58 0
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 56 -
MKF Bouw 28 -
MKF Grond-, water- en wegenbouw 38 -
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 53 7
MKF Reclame, presentatie en communicatie 44 10
MKF Werktuigbouwkunde 47 0
MKF Motorvoertuigen 36 -
MKF Energie- en informatietechniek 60 -
MKF Energietechniek 46 -
MKF Informatietechniek 44 -
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en 
multimedia 
43 -
MKF Laboratoriumtechniek 53 0
MKF Transport en logistiek 88 -
MKF Bedrijfsadministratief 44 0
MKF Commercieel 37 4
MKF Economisch-juridisch 35 -
MKF Secretarieel 71 8
MKF Detailhandel/ambulante handel 43 17
MKF Groothandel/distributie 13 -
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 60 6
MKF Toerisme, recreatie en reizen 47 6
MKF Assistenten gezondheidszorg 79 7
MKF Facilitaire dienstverlening 23 -
MKF Sport en bewegen 40 -
MKF Verpleging en verzorging 66 5
MKF Sociaal-cultureel werker 55 -
MKF Sociaal-pedagogisch werk 45 10
MKF Sociaal-juridisch werk 28 -
 Specialist Automatisering 30 0
 
Zie ook toelichting bladzijde 68. 
 
   
Tabel B9.2 
Werkloosheid tot eerste baan 
 
 
Opleidingsrichting werkloos tot eerste baan werkloos tot eerste 
baan
 0 mnd. 1-3 mnd. 4-6 mnd. 7-12 mnd. ≥ 13 mnd.
 % % % % % maanden
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 92 6 3 0 0 0,2
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 95 5 0 0 0 0,1
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 85 8 5 3 0 0,7
Techniek BB bouwtechniek 96 2 2 0 0 0,1
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 94 0 6 0 0 0,3
 
BOL niveau 2 
BB Groene ruimte 91 5 5 0 0 0,3
BB Beveiliging 84 8 4 1 4 1,8
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 85 7 5 4 0 0,7
BB Verpleging en verzorging 83 4 13 0 0 0,7
 
BOL niveau 3 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 87 4 4 4 0 0,8
ZB Groene ruimte 92 8 0 0 0 0,1
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 83 17 0 0 0 0,4
ZB Toerisme, recreatie en reizen 84 13 3 0 0 0,5
ZB Verpleging en verzorging 88 9 3 0 0 0,3
ZB Uiterlijke verzorging 81 16 0 3 0 0,7
ZB Sociaal pedagogisch werk 79 9 2 7 2 1,7
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 100 0 0 0 0 0,0
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 65 19 15 0 0 1,2
 
  
Tabel B9.2 (vervolg) 
Werkloosheid tot eerste baan 
 
 
Opleidingsrichting werkloos tot eerste baan werkloos tot eerste 
baan
 0 mnd. 1-3 mnd. 4-6 mnd. 7-12 mnd. ≥ 13 mnd.
 % % % % % maanden
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
KF Groene ruimte 92 4 4 0 0 0,4
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 69 12 15 4 0 1,2
MKF Reclame, presentatie en communicatie 73 19 5 0 3 1,1
MKF Werktuigbouwkunde 88 4 8 0 0 0,5
MKF Laboratoriumtechniek 84 11 5 0 0 0,4
MKF Bedrijfsadministratief 85 4 11 0 0 0,8
MKF Commercieel 85 8 7 0 0 0,6
MKF Secretarieel 65 25 7 3 0 1,1
MKF Detailhandel/ambulante handel 88 9 0 3 0 0,4
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 87 9 4 0 0 0,3
MKF Toerisme, recreatie en reizen 73 23 5 0 0 0,6
MKF Assistenten gezondheidszorg 83 8 6 3 0 0,7
MKF Verpleging en verzorging 86 9 2 3 0 0,6
MKF Sociaal-pedagogisch werk 75 16 7 1 1 1,0
Specialist Automatisering 77 23 0 0 0 0,4
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Tabel B9.3 
Percentage werkende schoolverlaters dat op zoek is naar een andere baan 
 
 
Opleidingsrichting %
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 8
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 5
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 12
Techniek BB bouwtechniek 8
 
BOL  niveau 2 
BB Groene ruimte 5
BB Beveiliging 24
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 3
BB Verpleging en verzorging 17
 
BOL niveau 3 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 13
ZB Groene ruimte 14
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 17
ZB Toerisme, recreatie en reizen 26
ZB Verpleging en verzorging 8
ZB Uiterlijke verzorging 21
ZB Sociaal pedagogisch werk 19
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 5
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 12
KF Groene ruimte 8
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 15
MKF Reclame, presentatie en communicatie 14
MKF Werktuigbouwkunde 4
MKF Laboratoriumtechniek 11
MKF Bedrijfsadministratief 14
MKF Commercieel 16
MKF Secretarieel 7
MKF Detailhandel/ambulante handel 15
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 12
MKF Toerisme, recreatie en reizen 6
MKF Assistenten gezondheidszorg 8
MKF Verpleging en verzorging 14
MKF Sociaal-pedagogisch werk 14
Specialist Automatisering 9
 
 
  
Tabel B9.4 
Aard van het dienstverband van werkende schoolverlaters 
 
 
 leer/werk-overeenkomst uitzend-,
oproepkracht
loondienst
werkgever
bedrijf ouders/partner eigen bedrijf/free-lance
 % % % % %
 
VMBO 
Theoretische leerweg 32 11 57 0 0
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 59 2 39 0 0
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 52 7 39 1 1
Techniek BB bouwtechniek 59 2 37 2 0
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 71 0 29 0 0
 
BOL niveau 2 
BB Groene ruimte 30 5 60 0 5
BB Beveiliging 8 1 87 4 0
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 64 2 34 0 0
BB Verpleging en verzorging 26 18 56 0 0
 
BOL niveau 3 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 13 9 78 0 0
ZB Groene ruimte 22 14 61 0 3
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 12 12 71 0 6
ZB Toerisme, recreatie en reizen 3 1 95 0 0
ZB Verpleging en verzorging 17 7 73 0 3
ZB Uiterlijke verzorging 3 0 89 0 8
ZB Sociaal pedagogisch werk 6 8 81 1 4
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 5 10 75 10 0
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 0 12 88 0 0
 
 
 
   
Tabel B9.4 (vervolg) 
Aard van het dienstverband van werkende schoolverlaters 
 
 
 leer/werk-overeenkomst uitzend-,
oproepkracht
loondienst
werkgever
bedrijf ouders/partner eigen bedrijf/free-lance
 % % % % %
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
KF Groene ruimte  4 8 81 4 4
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 4 8 79 0 8
MKF Reclame, presentatie en communicatie 0 14 83 0 3
MKF Werktuigbouwkunde 4 12 80 0 4
MKF Laboratoriumtechniek 0 22 78 0 0
MKF Bedrijfsadministratief 8 8 81 0 4
MKF Commercieel 1 4 95 0 0
MKF Secretarieel 2 7 91 0 0
MKF Detailhandel/ambulante handel 3 9 82 3 3
MKF Horeca, instellingskeuken en 
contractcatering 
3 14 79 3 0
MKF Toerisme, recreatie en reizen 2 10 88 1 0
MKF Assistenten gezondheidszorg 3 5 92 0 0
MKF Verpleging en verzorging 14 0 86 0 0
MKF Sociaal-pedagogisch werk 9 6 83 1 1
Specialist Automatisering 0 9 91 0 0
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Tabel B9.5 
Percentage werkende schoolverlaters met een flexibele aanstelling 
 
 
Opleidingsrichting %
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 65
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 49
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 57
Techniek BB bouwtechniek 55
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 33
 
BOL niveau 2 
BB Groene ruimte 47
BB Beveiliging 33
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 55
BB Verpleging en verzorging 65
 
BOL niveau 3 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 55
ZB Groene ruimte 42
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 44
ZB Toerisme, recreatie en reizen 43
ZB Verpleging en verzorging 47
ZB Uiterlijke verzorging 56
ZB Sociaal pedagogisch werk 51
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 26
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 58
KF Groene ruimte 40
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 57
MKF Reclame, presentatie en communicatie 66
MKF Werktuigbouwkunde 45
MKF Laboratoriumtechniek 54
MKF Bedrijfsadministratief 48
MKF Commercieel 40
MKF Secretarieel 43
MKF Detailhandel/ambulante handel 50
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 37
MKF Toerisme, recreatie en reizen 56
MKF Assistenten gezondheidszorg 38
MKF Verpleging en verzorging 26
MKF Sociaal-pedagogisch werk 36
Specialist Automatisering 58
 
Zie toelichting bladzijde 78. 
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Tabel B9.6 
Beloning van werkende schoolverlaters 
 
 
Opleidingsrichting gemiddeld 
bruto maandloon
€
gemiddeld
bruto uurloon
€
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 611 4,87
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 638 4,74
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 660 4,59
Techniek BB bouwtechniek 887 5,49
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 834 6,16
 
BOL niveau 2 
BB Groene ruimte 1.136 6,72
BB Beveiliging 1.252 7,71
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 868 6,06
BB Verpleging en verzorging 807 7,92
 
BOL niveau 3 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 891 6,90
ZB Groene ruimte 1.255 7,82
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 778 5,43
ZB Toerisme, recreatie en reizen 1.155 7,97
ZB Verpleging en verzorging 1.227 10,30
ZB Uiterlijke verzorging 933 7,03
ZB Sociaal pedagogisch werk 970 8,65
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 1.497 10,02
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 946 7,03
KF Groene ruimte 1.458 8,76
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 1.304 8,64
MKF Reclame, presentatie en communicatie 1.334 8,87
MKF Werktuigbouwkunde 1.733 10,68
MKF Laboratoriumtechniek 1.462 9,54
MKF Bedrijfsadministratief 1.362 8,60
MKF Commercieel 1.416 9,14
MKF Secretarieel 1.276 8,03
MKF Detailhandel/ambulante handel 1.161 7,54
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 1.400 9,24
MKF Toerisme, recreatie en reizen 1.307 8,27
MKF Assistenten gezondheidszorg 1.341 10,63
MKF Verpleging en verzorging 1.419 10,67
MKF Sociaal-pedagogisch werk 1.184 10,02
Specialist Automatisering 1.504 9,22
 
Zie ook toelichting bladzijde 80. 
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Tabel B9.7 
Wekelijkse arbeidsduur van werkende schoolverlaters 
 
 
Opleidingsrichting wekelijkse 
arbeidsduur uren
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 29,7
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 32,1
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 32,2
Techniek BB bouwtechniek 37,9
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 31,5
 
BOL niveau 2 
BB Groene ruimte 38,9
BB Beveiliging 37,8
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 33,0
BB Verpleging en verzorging 22,8
 
BOL niveau 3 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 29,9
ZB Groene ruimte 37,5
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 34,0
ZB Toerisme, recreatie en reizen 33,8
ZB Verpleging en verzorging 27,8
ZB Uiterlijke verzorging 29,6
ZB Sociaal pedagogisch werk 26,1
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 34,7
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 31,2
KF Groene ruimte 38,8
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 35,1
MKF Reclame, presentatie en communicatie 35,3
MKF Werktuigbouwkunde 38,2
MKF Laboratoriumtechniek 35,2
MKF Bedrijfsadministratief 36,8
MKF Commercieel 36,0
MKF Secretarieel 36,9
MKF Detailhandel/ambulante handel 35,1
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 36,1
MKF Toerisme, recreatie en reizen 36,3
MKF Assistenten gezondheidszorg 29,8
MKF Verpleging en verzorging 30,4
MKF Sociaal-pedagogisch werk 27,3
Specialist Automatisering 37,7
 
Zie ook toelichting bladzijde 82. 
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Tabel B10.1 
Opleiding achteraf opnieuw kiezen: intrede op de arbeidsmarkt 
 
 
Opleidingsrichting zelfde
opleiding
andere
opleiding
geen
opleiding
 % % %
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 93 7 0
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 91 9 0
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 84 16 0
Techniek BB bouwtechniek 83 17 0
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 90 10 0
 
BOL niveau 2 
BB Groene ruimte 53 37 11
BB Beveiliging 68 18 14
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 64 28 8
BB Verpleging en verzorging 73 12 15
 
BOL niveau 3 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 68 23 9
ZB Groene ruimte 58 36 6
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 83 11 6
ZB Toerisme, recreatie en reizen 84 16 0
ZB Verpleging en verzorging 79 19 1
ZB Uiterlijke verzorging 74 23 3
ZB Sociaal pedagogisch werk 89 11 0
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 93 7 0
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 68 32 0
KF Groene ruimte 68 32 0
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 74 22 4
MKF Reclame, presentatie en communicatie 79 18 3
MKF Werktuigbouwkunde 88 8 4
MKF Laboratoriumtechniek 79 21 0
MKF Bedrijfsadministratief 78 18 4
MKF Commercieel 99 1 0
MKF Secretarieel 72 23 5
MKF Detailhandel/ambulante handel 62 31 7
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 83 13 4
MKF Toerisme, recreatie en reizen 79 20 1
MKF Assistenten gezondheidszorg 88 8 4
MKF Verpleging en verzorging 74 26 0
MKF Sociaal-pedagogisch werk 78 19 3
Specialist Automatisering 43 43 14
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Tabel C.1 
Ongewogen aantal respondenten verbijzonderd naar bestemming per opleidingssector 
  
  
 studie BBL betaald
werk
werk-
loos
anders totaal
  
  
HAVO/VWO  1.270 x 64 x 70 1.404
HAVO 569 x 47 x 40 656
VWO 701 x 17 x 30 748
 
VMBO 1.443 x 415 x 370 2.228
Theoretische leerweg 390 x 32 x 73 495
Landbouw 593 x 163 x 150 906
Techniek 92 x 111 x 36 239
Economie 179 x 57 x 55 291
Gezondheidszorg 189 x 52 x 56 297
 
BOL 1.929 x 1.733 x 524 4.186
 
BOL niveau 1 47 x 42 x 27 116
 
BOL niveau 2 375 x 230 x 143 748
Landbouw 23 x 42 x 23 88
Techniek 66 x 39 x 26 131
Economie 132 x 111 x 55 298
Gezondheidszorg 154 x 38 x 39 231
 
BOL niveau 3 210 x 454 x 102 766
Landbouw 38 x 114 x 27 179
Techniek 15 x 19 x 5 39
Economie 50 x 84 x 16 150
Gezondheidszorg 57 x 128 x 27 212
Gedrag en maatschappij 50 x 109 x 27 186
 
BOL niveau 4 1.297 x 7 x 252 2.556
Landbouw 107 x 122 x 18 247
Techniek 326 x 243 x 58 627
Economie 539 x 346 x 83 968
Gezondheidszorg 104 x 172 x 35 311
Gedrag en maatschappij 220 x 124 x 58 402
 
HBO 2.300 112 10.429 15 1.444 14.300
Landbouw 101 x 490 x 43 634
Onderwijs 149 x 1.463 x 369 1.981
Techniek 606 x 2.169 x 148 2.923
Economie 1.070 x 3.242 x 447 4.759
Gezondheidszorg 90 x 985 x 186 1.261
Gedrag en maatschappij 197 x 1.324 x 171 1.692
Taal en cultuur 87 112 756 15 80 1.050
 
WO 610 x 8.333 x 999 9.942
Landbouw 26 x 363 x 46 435
Techniek 38 x 1.321 x 106 1.465
Economie 52 x 1.420 x 91 1.563
Gezondheidszorg 195 x 5 x 174 1.374
Gedrag en maatschappij 120 x 1.997 x 234 2.351
Taal en cultuur 109 x 835 x 191 1.135
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Tabel C.1 (vervolg) 
Ongewogen aantal respondenten verbijzonderd naar bestemming per opleidingssector 
  
  
 studie BBL betaald
werk
werk-
loos
anders totaal
  
  
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 32 x 824 x 73 929
Natuurwetenschappen 38 x 568 x 84 690
 
Totaal 7.552 112 20.974 15 3.407 32.060
 
x = antwoordcategorie niet opgenomen 
 
 
Toelichting 
De aantallen in deze tabel betreffen het feitelijke aantal respondenten van wie de gegevens in deze rappor-
tage zijn opgenomen. 
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Tabel C.2 
Naar landelijke populatie gewogen aantal schoolverlaters verbijzonderd naar bestemming per opleidingssector 
 
 
 studie BBL betaald
werk
werk-
loos
anders totaal
 
 
HAVO/VWO 48.313 x 3.128 x 2.794 54.235
HAVO 30.721 x 2.685 x 2.048 35.455
VWO 17.591 x 442 x 746 18.780
 
VMBO 55.396 x 18.061 x 14.788 88.245
Theoretische leerweg 28.417 x 2.514 x 5.575 36.506
Landbouw 3.578 x 1.096 x 984 5.658
Techniek 4.851 x 7.466 x 2.279 14.596
Economie 9.169 x 3.417 x 2.958 15.543
Gezondheidszorg 9.381 x 3.568 x 2.993 15.942
 
BOL 37.986 x 32.809 x 10.750 81.545
 
BOL niveau 1 876 x 859 x 509 2.243
 
BOL niveau 2 7.693 x 4.226 x 2.899 14.819
Landbouw 134 x 245 x 134 514
Techniek 1.254 x 839 x 693 2.786
Economie 2.509 x 2.236 x 1.139 5.884
Gezondheidszorg 3.795 x 906 x 933 5.634
 
BOL niveau 3 4.231 x 8.763 x 2.059 15.053
Landbouw 222 x 666 x 158 1.046
Techniek 413 x 523 x 138 1.074
Economie 1.048 x 1.422 x 417 2.887
Gezondheidszorg 1.288 x 3.220 x 650 5.158
Gedrag en maatschappij 1.260 x 2.931 x 697 4.888
 
BOL niveau 4 25.186 x 18.961 x 5.282 49.430
Landbouw 625 x 713 x 105 1.444
Techniek 6.514 x 4.651 x 1.034 12.199
Economie 10.245 x 6.126 x 1.699 18.070
Gezondheidszorg 2.442 x 4.244 x 917 7.603
Gedrag en maatschappij 5.355 x 3.227 x 1.527 10.109
 
HBO 7.187 340 31.963 40 4.388 43.918
Landbouw 238 x 1.176 x 110 1.523
Onderwijs 460 x 4.708 x 1.109 6.276
Techniek 1.758 x 6.347 x 429 8.534
Economie 3.633 x 10.793 x 1.463 15.889
Gezondheidszorg 240 x 2.805 x 537 3.582
Gedrag en maatschappij 620 x 4.119 x 525 5.264
Taal en cultuur 238 340 2.016 40 216 2.850
 
WO 1.682 x 22.974 x 2.754 27.411
Landbouw 72 x 1.001 x 127 1.199
Techniek 105 x 3.642 x 292 4.039
Economie 143 x 3.915 x 251 4.309
Gezondheidszorg 538 x 2.771 x 480 3.788
Gedrag en maatschappij 331 x 5.506 x 645 6.482
Taal en cultuur 301 x 2.302 x 527 3.129
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Tabel C.2 (vervolg) 
Naar landelijke populatie gewogen aantal schoolverlaters verbijzonderd naar bestemming per opleidingssector 
 
 
 studie BBL betaald
werk
werk-
loos
anders totaal
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 88 x 2.272 x 201 2.561
Natuurwetenschappen 105 x 1.566 x 232 1.902
 
Totaal 150.563 340 108.935 40 35.475 295.353
 
x = antwoordcategorie niet opgenomen 
 
 
Toelichting 
De aantallen in deze tabel zijn zodanig opgehoogd dat een representatief beeld wordt gegeven van de totale 
populatie van schoolverlaters. 
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Tabel C.3 
Responspercentage per opleidingssector 
 
 
Opleidingssector %
 
 
HAVO/VWO  45
HAVO 40
VWO 50
 
VMBO  41
Theoretische leerweg 44
Landbouw 38
Techniek 32
Economie 41
Gezondheidszorg 54
 
BOL 38
 
BOL niveau 1  22
 
BOL niveau 2  32
Landbouw 36
Techniek 24
Economie 37
Gezondheidszorg 22
 
BOL niveau 3  37
Landbouw 37
Economie 39
Gezondheidszorg 39
Gedrag en maatschappij 35
 
BOL niveau 4  43
Landbouw 41
Techniek 40
Economie 48
Gezondheidszorg 37
Gedrag en maatschappij 35
 
HBO  42
Landbouw 44
Onderwijs 42
Techniek 45
Economie 39
Gezondheidszorg 46
Gedrag en maatschappij 44
Taal en cultuur 40
 
WO  45
Landbouw 50
Techniek 55
Economie 38
Gezondheidszorg 47
Gedrag en maatschappij 47
Taal en cultuur 44
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Tabel C.3 (vervolg) 
Responspercentage per opleidingssector 
 
 
Opleidingssector %
 
 
WO (vervolg) 
Recht en openbare orde 37
Natuurwetenschappen 46
 
Totaal 43
 
 
Toelichting 
De responspercentages geven een beeld van het aandeel van de uitgezette vragenlijsten dat bruikbaar
retour is gekomen. De responspercentages van het WO hebben betrekking op 11 universiteiten. 
 
  
Tabel C.4 
Ongewogen aantal respondenten verbijzonderd naar bestemming per opleidingsrichting 
 
 
Opleidingsrichting studie betaald werk anders totaal
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 390 32 73 495
Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving 116 6 7 129
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 248 47 46 341
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 219 94 90 403
Techniek KB bouwtechniek 14 13 5 32
Techniek KB voertuigentechniek 9 8 4 21
Techniek KB electrotechniek 19 1 1 21
Techniek BB bouwtechniek 4 29 10 43
Techniek BB metaaltechniek 5 17 3 25
Economie KB administratie 9 5 4 18
Economie KB handel en verkoop 48 9 11 68
Economie KB consumptief 11 7 8 26
Economie BB handel en verkoop 34 9 12 55
Economie BB consumptief 19 10 9 38
Zorg en Welzijn Gem lw 29 3 12 44
Zorg en Welzijn KB verzorging 54 2 7 63
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 49 14 17 80
Zorg en Welzijn BB verzorging 22 13 5 40
Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 15 14 8 37
 
BOL niveau 1 
AB Beveiliging 4 7 6 17
AB Secretarieel 14 5 3 22
 
  
Tabel C.4 (vervolg) 
Ongewogen aantal respondenten verbijzonderd naar bestemming per opleidingsrichting 
 
 
Opleidingsrichting studie betaald werk anders totaal
 
 
BOL niveau 2 
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 10 10 4 24
BB Groene ruimte 8 19 8 35
BB Informatietechniek 26 6 8 40
BB Bedrijfsadministratie 37 13 7 57
BB Beveiliging 10 32 5 47
BB Secretarieel 15 7 5 27
BB Detailhandel/ambulante handel 18 19 7 44
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 37 30 29 96
BB Verpleging en verzorging 140 30 34 204
 
BOL niveau 3 
ZB Veehouderij 1 20 1 22
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 16 19 7 42
ZB Groene ruimte 13 39 9 61
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 4 16 6 26
ZB Automatisering 21 10 7 38
ZB Bedrijfsadministratief 7 11 4 22
ZB Toerisme, recreatie en reizen 6 45 1 52
ZB Verpleging en verzorging 39 84 16 139
ZB Uiterlijke verzorging 15 39 9 63
ZB Sociaal pedagogisch werk 46 103 24 173
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 13 31 4 48
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 32 27 3 62
KF Paardenhouderij en paardensport 9 14 2 25
 
  
Tabel C.4 (vervolg) 
Ongewogen aantal respondenten verbijzonderd naar bestemming per opleidingsrichting 
 
 
Opleidingsrichting studie betaald werk anders totaal
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
KF Groene ruimte 22 25 4 51
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 8 10 2 20
MKF Bouw 39 16 5 60
MKF Grond-, water- en wegenbouw 11 10 1 22
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 27 25 6 58
MKF Reclame, presentatie en communicatie 53 31 10 94
MKF Werktuigbouwkunde 36 25 5 66
MKF Motorvoertuigen 12 8 0 20
MKF Energie- en informatietechniek 10 11 2 23
MKF Energietechniek 21 15 4 40
MKF Informatietechniek 27 15 4 46
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 27 16 4 47
MKF Laboratoriumtechniek 23 20 3 46
MKF Transport en logistiek 5 13 3 21
MKF Bedrijfsadministratief 46 20 11 77
MKF Commercieel 77 32 5 114
MKF Economisch-juridisch 14 7 2 23
MKF Secretarieel 25 46 10 81
MKF Detailhandel/ambulante handel 71 47 14 132
MKF Groothandel/distributie 14 2 3 19
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 82 81 9 172
MKF Toerisme, recreatie en reizen 107 77 18 202
MKF Assistenten gezondheidszorg 31 89 15 135
MKF Facilitaire dienstverlening 17 8 0 25
MKF Sport en bewegen 17 9 3 29
MKF Verpleging en verzorging 37 62 17 116
MKF Sociaal-cultureel werker 8 10 2 20
 
  
Tabel C.4 (vervolg) 
Ongewogen aantal respondenten verbijzonderd naar bestemming per opleidingsrichting 
 
 
Opleidingsrichting studie betaald werk anders totaal
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Sociaal-pedagogisch werk 190 107 53 350
MKF Sociaal-juridisch werk 22 6 1 29
Specialist Automatisering 66 21 6 93
 
Totaal 3.001 1.833 763 5.597
 
 
 
 
 
  
Tabel C.5 
Naar landelijke populatie gewogen aantal schoolverlaters verbijzonderd naar bestemming per opleidingsrichting 
 
 
Opleidingsrichting studie betaald werk anders totaal
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 28.417 2.514 5.575 36.506
Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving 564 29 34 627
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 1.448 292 279 2.019
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 1.507 665 625 2.797
Techniek KB bouwtechniek 753 742 324 1.819
Techniek KB voertuigentechniek 419 418 194 1.031
Techniek KB electrotechniek 1.077 71 71 1.219
Techniek BB bouwtechniek 227 2.176 780 3.182
Techniek BB metaaltechniek 390 1.603 277 2.269
Economie KB administratie 526 292 234 1.053
Economie KB handel en verkoop 2.808 526 643 3.978
Economie KB consumptief 643 409 468 1.521
Economie BB handel en verkoop 1.579 497 657 2.733
Economie BB consumptief 997 730 470 2.197
Zorg en Welzijn Gem lw 488 51 202 741
Zorg en Welzijn KB verzorging 2.623 151 409 3.182
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 2.009 542 689 3.240
Zorg en Welzijn BB verzorging 1.994 1.181 450 3.625
Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 1.472 1.384 794 3.651
 
BOL niveau 1 
AB Beveiliging 40 52 118 210
AB Secretarieel 362 138 59 559
 
  
Tabel C.5 (vervolg) 
Naar landelijke populatie gewogen aantal schoolverlaters verbijzonderd naar bestemming per opleidingsrichting 
 
 
Opleidingsrichting studie betaald werk anders totaal
 
 
BOL niveau 2 
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 58 58 23 140
BB Groene ruimte 47 111 47 205
BB Informatietechniek 575 165 220 961
BB Bedrijfsadministratie 925 358 193 1.476
BB Beveiliging 275 764 114 1.154
BB Secretarieel 319 193 138 650
BB Detailhandel/ambulante handel 378 429 169 977
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 268 357 494 1.119
BB Verpleging en verzorging 3.480 732 796 5.008
 
BOL niveau 3 
ZB Veehouderij 6 117 6 129
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 94 111 41 245
ZB Groene ruimte 76 228 53 357
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 23 94 35 152
ZB Automatisering 391 252 169 812
ZB Bedrijfsadministratief 146 303 110 559
ZB Toerisme, recreatie en reizen 95 441 28 564
ZB Verpleging en verzorging 863 2.102 394 3.359
ZB Uiterlijke verzorging 343 980 201 1.524
ZB Sociaal pedagogisch werk 1.149 2.790 614 4.553
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 76 181 23 281
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 187 158 18 362
KF Paardenhouderij en paardensport 53 82 12 146
KF Groene ruimte 129 146 23 298
 
  
Tabel C.5 (vervolg) 
Naar landelijke populatie gewogen aantal schoolverlaters verbijzonderd naar bestemming per opleidingsrichting 
 
 
Opleidingsrichting studie betaald werk anders totaal
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 47 58 12 117
MKF Bouw 980 347 114 1.441
MKF Grond-, water- en wegenbouw 303 158 28 489
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 110 102 24 236
MKF Reclame, presentatie en communicatie 216 150 41 407
MKF Werktuigbouwkunde 874 618 114 1.606
MKF Motorvoertuigen 307 197 0 504
MKF Energie- en informatietechniek 205 209 55 469
MKF Energietechniek 578 413 110 1.102
MKF Informatietechniek 744 390 87 1.220
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 744 441 110 1.294
MKF Laboratoriumtechniek 469 480 59 9
MKF Transport en logistiek 44 194 59 297
MKF Bedrijfsadministratief 1.126 527 279 1.933
MKF Commercieel 1.557 694 138 2.389
MKF Economisch-juridisch 362 169 55 586
MKF Secretarieel 665 1.196 252 2.113
MKF Detailhandel/ambulante handel 1.697 989 386 3.072
MKF Groothandel/distributie 268 8 36 312
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 897 917 154 1.968
MKF Toerisme, recreatie en reizen 1.046 760 97 1.903
MKF Assistenten gezondheidszorg 666 2.169 366 3.202
MKF Facilitaire dienstverlening 398 197 0 595
MKF Sport en bewegen 327 201 83 611
MKF Verpleging en verzorging 995 1.567 468 3.030
MKF Sociaal-cultureel werker 220 275 55 551
MKF Sociaal-pedagogisch werk 4.552 2.759 1.389 8.700
 
  
Tabel C.5 (vervolg) 
Naar landelijke populatie gewogen aantal schoolverlaters verbijzonderd naar bestemming per opleidingsrichting 
 
 
Opleidingsrichting studie betaald werk anders totaal
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Sociaal-juridisch werk 582 165 28 775
Specialist Automatisering 1.606 508 165 2.280
 
Totaal 82.893 42.474 22.035 147.403
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Tabel C.6 
Responspercentage per opleidingsrichting 
 
 
Opleidingsrichting %
 
 
VMBO 
Theoretische leerweg 44
Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving 46
Landbouw Gem lw landbouw-breed 50
Landbouw KB 47
Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 43
Landbouw KB landbouw-breed 47
Landbouw BB 23
Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 34
Landbouw BB landbouw-breed 26
Techniek Gem lw 35
Techniek Gem lw bouwtechniek 47
Techniek Gem lw metaaltechniek 25
Techniek Gem lw voertuigentechniek 86
Techniek Gem lw elektrotechniek 50
Techniek KB 50
Techniek KB bouwtechniek 40
Techniek KB metaaltechniek 49
Techniek KB voertuigentechniek 40
Techniek KB electrotechniek 32
Techniek KB installatietechniek 50
Techniek KB transport en logistiek 67
Techniek KB overig 30
Techniek BB 13
Techniek BB bouwtechniek 27
Techniek BB bouw-breed 13
Techniek BB metaaltechniek 37
Techniek BB voertuigentechniek 26
Techniek BB electrotechniek 21
Techniek BB transport en logistiek 14
Techniek BB overig 26
Economie Gem lw 31
Economie Gem lw administratie 62
Economie Gem lw handel en verkoop 40
Economie Gem lw consumptief 58
Economie KB administratie 45
Economie KB handel en verkoop 43
Economie KB handel en administratie 35
Economie KB mode en commercie 29
Economie KB consumptief 43
Economie BB 44
Economie BB administratie 43
Economie BB handel en verkoop 42
Economie BB handel en administratie 23
Economie BB mode en commercie 
Economie BB consumptief 39
Economie BB consumptief-breed 38
Zorg en Welzijn 63
Zorg en Welzijn Gem lw 71
Zorg en Welzijn Gem lw verzorging 74
Zorg en Welzijn Gem lw zorg en welzijn-breed 46
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Tabel C.6 (vervolg) 
Responspercentage per opleidingsrichting 
 
 
Opleidingsrichting %
 
 
VMBO (vervolg) 
Zorg en Welzijn KB verzorging 56
Zorg en Welzijn KB uiterlijke verzorging 17
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 61
Zorg en Welzijn BB verzorging 46
Zorg en Welzijn BB uiterlijke verzorging 47
Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 39
 
BOL niveau 1 
AB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 33
AB Groene ruimte 20
AB Bouw 29
AB Assistent schilder 43
AB Constructie-, plaatwerken/pijpenbewerken 14
AB Motorvoertuigen 19
AB Energietechniek 36
AB Brood- en banketbakken 
AB Beveiliging 24
AB Secretarieel 11
AB Detailhandel/ambulante handel 27
AB Groothandel/distributie 31
AB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 17
AB Verpleging en verzorging 29
 
BOL niveau 2 
BB Plantenteelt 20
BB Veehouderij 15
BB Voedingsmiddelentechnologie 40
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 36
BB Paardenhouderij en paardensport 48
BB Groene ruimte 35
BB Bloemen- en tuincentrumbranche 47
BB Beschermings- en afwerkingstechnieken 20
BB Reclame, presentatie en communicatie 31
BB Motorvoertuigen 27
BB Energietechniek 14
BB Informatietechniek 21
BB Installatie-, service- en onderhoudstechniek 14
BB Scheepvaart 32
BB Brood- en banketbakken 33
BB Bedrijfsadministratie 19
BB Beveiliging 32
BB Commercieel 42
BB Secretarieel 38
BB Detailhandel/ambulante handel 32
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 43
BB Toerisme, recreatie en reizen 28
BB Sport en bewegingsleider 27
BB Verpleging en verzorging 23
BB Uiterlijke verzorging 12
 
BOL niveau 3 
ZB Plantenteelt 29
ZB Veehouderij 40
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Tabel C.6 (vervolg) 
Responspercentage per opleidingsrichting 
 
 
Opleidingsrichting %
 
 
BOL niveau 3 (vervolg) 
ZB Voedingsmiddelentechnologie 25
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 38
ZB Paardenhouderij en paardensport 27
ZB Groene ruimte 42
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche 38
ZB Automatisering 28
ZB Bedrijfsadministratief 56
ZB Secretarieel 42
ZB Detailhandel/ambulante handel 50
ZB Toerisme, recreatie en reizen 47
ZB Verpleging en verzorging 48
ZB Uiterlijke verzorging 26
ZB Maatschappelijke dienstverlening 30
ZB Sociaal pedagogisch werk 35
 
BOL niveau 4 
KF Plantenteelt 36
KF Veehouderij 53
KF Voedingsmiddelentechnologie 60
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 34
KF Paardenhouderij en paardensport 37
KF Groene ruimte 42
KF Milieutoezicht 33
KF Bloemen- en tuincentrumbranche 48
MKF Logistiek 67
MKF Bouw 33
MKF Grond-, water- en wegenbouw 56
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 46
MKF Reclame, presentatie en communicatie 39
MKF Werktuigbouwkunde 32
MKF Motorvoertuigen 25
MKF Energie- en informatietechniek 62
MKF Informatietechniek 11
MKF Laboratoriumtechniek 40
MKF Scheepvaart 38
MKF Transport en logistiek 41
MKF Bedrijfsadministratief 30
MKF Commercieel 46
MKF Economisch-juridisch 18
MKF Secretarieel 30
MKF Detailhandel/ambulante handel 29
MKF Groothandel/distributie 48
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 57
MKF Toerisme, recreatie en reizen 55
MKF Assistenten gezondheidszorg 41
MKF Facilitaire dienstverlening 50
MKF Sport en bewegen 27
MKF Verpleging en verzorging 36
MKF Sociaal-pedagogisch werk 37
MKF Sociaal-juridisch werk 11
Specialist Informatietechniek 25
Specialist Automatisering 30
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D. Opleidingsindeling 
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Overzicht van opleidingen per opleidingssector 
 
HAVO  
HAVO 
HAVO Studiehuis 
 
VWO 
VWO Studiehuis 
Atheneum Studiehuis 
Gymnasium Studiehuis 
 
VMBO theoretische leerweg 
VMBO Theoretische leerweg  
 
VMBO landbouw  
VMBO Landbouw Gem lw landbouw en nat.omgeving  
VMBO Landbouw Gem lw landbouw-breed  
VMBO Landbouw KB  
VMBO Landbouw KB landbouw en nat.omgeving  
VMBO Landbouw KB landbouw-breed  
VMBO Landbouw BB  
VMBO Landbouw BB landbouw en nat.omgeving  
VMBO Landbouw BB landbouw-breed  
 
VMBO techniek 
VMBO Techniek Gem lw  
VMBO Techniek Gem lw bouwtechniek  
VMBO Techniek Gem lw metaaltechniek  
VMBO Techniek Gem lw voertuigentechniek 
VMBO Techniek Gem lw elektrotechniek  
VMBO Techniek KB  
VMBO Techniek KB bouwtechniek  
VMBO Techniek KB metaaltechniek  
VMBO Techniek KB voertuigentechniek  
VMBO Techniek KB electrotechniek  
VMBO Techniek KB installatietechniek  
VMBO Techniek KB transport en logistiek  
VMBO Techniek KB overig  
VMBO Techniek BB  
VMBO Techniek BB bouwtechniek  
VMBO Techniek BB bouw-breed  
VMBO Techniek BB metaaltechniek  
VMBO Techniek BB voertuigentechniek  
VMBO Techniek BB electrotechniek  
VMBO Techniek BB installatietechniek  
VMBO Techniek BB transport en logistiek  
VMBO Techniek BB overig  
 
VMBO eonomie 
VMBO Economie  
VMBO Economie Gem lw  
VMBO Economie Gem lw administratie  
VMBO Economie Gem lw handel en verkoop  
VMBO Economie Gem lw consumptief  
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VMBO Economie KB administratie  
VMBO Economie KB handel en verkoop  
VMBO Economie KB handel en administratie  
VMBO Economie KB mode en commercie  
VMBO Economie KB consumptief  
VMBO Economie BB  
VMBO Economie BB administratie  
VMBO Economie BB handel en verkoop  
VMBO Economie BB handel en administratie  
VMBO Economie BB mode en commercie  
VMBO Economie BB consumptief  
VMBO Economie BB consumptief-breed  
 
VMBO gezondheidszorg 
VMBO Zorg en Welzijn  
VMBO Zorg en Welzijn Gem lw  
VMBO Zorg en Welzijn Gem lw verzorging  
VMBO Zorg en Welzijn Gem lw zorg en welzijn-breed 
VMBO Zorg en Welzijn KB verzorging  
VMBO Zorg en Welzijn KB uiterlijke verzorging  
VMBO Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed  
VMBO Zorg en Welzijn BB verzorging  
VMBO Zorg en Welzijn BB uiterlijke verzorging  
VMBO Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed  
 
niveau 1 landbouw 
AB Sector landbouw  
AB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning  
AB Groene ruimte  
 
niveau 1 techniek 
AB Techniek  
AB Bouw  
AB Houtbewerking en woninginrichting  
AB Assistent schilder  
AB Constructie-, plaatwerken/pijpenbewerken  
AB Motorvoertuigen  
AB Energie- en informatietechniek  
AB Energietechniek  
AB Brood- en banketbakken  
 
niveau 1 economie 
AB Economie  
AB Beveiliging  
AB Secretarieel  
AB Detailhandel/ambulante handel  
AB Groothandel/distributie  
AB Horeca, instellingskeuken en contractcatering  
 
niveau 1 gezondheidszorg 
AB Verpleging en verzorging  
 
niveau 2 landbouw 
BB Plantenteelt  
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BB Veehouderij  
BB Voedingsmiddelentechnologie  
BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning  
BB Paardenhouderij en paardensport  
BB Groene ruimte  
BB Bloemen- en tuincentrumbranche  
 
niveau 2 techniek 
BB Techniek  
BB Bouw  
BB Houtbewerking en woninginrichting  
BB Beschermings- en afwerkingstechnieken  
BB Reclame, presentatie en communicatie  
BB Constructie-, plaatwerken/pijpenbewerken  
BB Machinebankwerken/verspanen 
BB Meet- en regeltechniek 
BB Montage/onderhoud/operationele techniek  
BB Vliegtuigtechnieken  
BB Werktuigbouwkunde  
BB Motorvoertuigen  
BB Monteur mechatronica  
BB Energie- en informatietechniek  
BB Energietechniek  
BB Informatietechniek  
BB Installatie-, service- en onderhoudstechniek  
BB Edelsmeden  
BB Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia  
BB Mode en kleding (realisatie)  
BB Haven en vervoer  
BB Scheepvaart  
BB Transport en logistiek  
BB Wegvervoer  
BB Brood- en banketbakken  
 
niveau 2 economie 
BB Economie  
BB Bedrijfsadministratie  
BB Beveiliging  
BB Commercieel  
BB Secretarieel  
BB Detailhandel/ambulante handel  
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering  
BB Toerisme, recreatie en reizen  
 
niveau 2 gezondheidszorg 
BB Gezondheidszorg  
BB Facilitaire dienstverlening  
BB Sport en bewegingsleider  
BB Verpleging en verzorging  
BB Uiterlijke verzorging  
 
niveau 3 landbouw 
ZB Plantenteelt  
ZB Veehouderij  
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ZB Voedingsmiddelentechnologie  
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning  
ZB Paardenhouderij en paardensport  
ZB Groene ruimte  
ZB Bloemen- en tuincentrumbranche  
 
niveau 3 techniek 
ZB Techniek  
ZB Houtbewerking en woninginrichting  
ZB Meet- en regeltechniek 
ZB Werktuigbouwkunde  
ZB Motorvoertuigen  
ZB Energietechniek  
ZB Informatietechniek  
ZB Installatie-, service- en onderhoudstechniek  
ZB Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia  
ZB Laboratoriumtechniek  
ZB Haven en vervoer  
ZB Brood- en banketbakken  
 
niveau 3 economie 
ZB Economie  
ZB Automatisering  
ZB Bedrijfsadministratief  
ZB Beveiliging  
ZB Commercieel  
ZB Secretarieel  
ZB Detailhandel/ambulante handel  
ZB Groothandel/distributie  
ZB Toerisme, recreatie en reizen  
 
niveau 3 gezondheidszorg 
ZB Gezondheidszorg  
ZB Sport en bewegingsleider  
ZB Verpleging en verzorging  
ZB Uiterlijke verzorging  
 
niveau 3 gedrag en maatschappij 
ZB Maatschappelijke dienstverlening  
ZB Sociaal pedagogisch werk  
 
niveau  4 landbouw 
KF Plantenteelt  
KF Veehouderij  
KF Voedingsmiddelentechnologie  
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning  
KF Paardenhouderij en paardensport  
KF Groene ruimte  
KF Milieutoezicht  
KF Bedrijfsleider/ manager in- en verkoop  
KF Bloemen- en tuincentrumbranche  
MKF Logistiek  
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niveau 4 techniek 
MKF Techniek  
MKF Bouw  
MKF Houtbewerking en woninginrichting  
MKF Grond-, water- en wegenbouw  
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken  
MKF Reclame, presentatie en communicatie 
MKF Fijnmechanische techniek  
MKF Landbouwtechniek  
MKF Meet- en regeltechniek  
MKF Vliegtuigtechnieken  
MKF Werktuigbouwkunde  
MKF Motorvoertuigen  
MKF Motorvoertuigen en carrosserietechniek  
MKF Energie- en informatietechniek  
MKF Energietechniek  
MKF Informatietechniek  
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia  
MKF Mode en kleding (realisatie)  
MKF Fotonica  
MKF Laboratoriumtechniek  
MKF Procestechniek  
MKF Haven en vervoer  
MKF Scheepvaart  
MKF Transport en logistiek  
MKF Brood- en banketbakken  
Specialist Techniek  
Specialist Energietechniek 
Specialist Informatietechniek  
 
niveau 4 economie 
MKF Economie  
MKF Automatisering  
MKF Bedrijfsadministratief  
MKF Commercieel  
MKF Economisch-juridisch  
MKF Logistiek  
MKF Secretarieel  
MKF Administratie - vrije richting  
MKF Detailhandel/ambulante handel  
MKF Groothandel/distributie  
MKF Textielhandel  
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering  
MKF Toerisme, recreatie en reizen  
Specialist Economie  
Specialist Automatisering  
 
niveau 4 gezondheidszorg 
MKF Gezondheidszorg  
MKF Assistenten gezondheidszorg  
MKF Facilitaire dienstverlening  
MKF Sport en bewegen  
MKF Verpleging en verzorging  
MKF Mode en kleding (presentatie)  
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niveau 4 gedrag en maatschappij 
MKF Gedrag en maatschappij  
MKF Maatschappelijke dienstverlening  
MKF Sociaal-cultureel werker  
MKF Sociaal-pedagogisch werk  
MKF Sociaal-juridisch werk  
 
HBO landbouw 
HBO B Landbouw  
HBO B Technologie Groene sector  
HBO B Groene ruimte  
HBO B Bedrijfskunde Groene sector  
HBO B Educatie Groene sector  
 
HBO onderwijs 
HBO Leraar basis-/speciaal onderwijs  
HBO Leraar taal (2e gr)  
HBO Leraar maatschappij vak (2e gr)  
HBO Leraar exact vak (2e gr)  
HBO Leraar lichamelijke opvoeding 
HBO B 2e gr Nederlandse Gebarentaal/Tolkenopleiding  
HBO Algemene beroepenvariant Hogere kaderopleiding pedagogie  
 
HBO techniek 
HBO Kort Bedrijfskaderopleiding  
HBO Aquatische ecotechnologie  
HBO B Bouwkunde  
HBO B Civiele Techniek  
HBO B Geodesie  
HBO B Verkeerskunde  
HBO B Ruimtelijke Ordening en Planologie  
HBO B Milieukunde  
HBO B Logistiek en Technische Vervoerskunde  
HBO B Human Technolgy  
HBO B Elektrotechniek  
HBO B Hogere Informatica  
HBO B Informatica en Informatiekunde  
HBO B Informatica  
HBO B Technische Informatica  
HBO B Grafimediatechnologie  
HBO B Werktuigbouwkunde  
HBO B Autotechniek  
HBO B Luchtvaarttechnologie  
HBO B Scheepsbouwkunde  
HBO B Technische Natuurkunde  
HBO B Industrieel Produdukt Ontwerpen  
HBO B Chemische Technologie  
HBO B Milieugerichte Materiaaltechnologie  
HBO B Milieutechnologie  
HBO B Wiskunde  
HBO B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek  
HBO B Chemie  
HBO B Technische Bedrijfskunde  
HBO B Bouwtechnische Bedrijfskunde  
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HBO B Technische Commerciële Textielkunde  
HBO B Industriële Automatisering  
HBO B AOT Techniek  
HBO B Maritiem officier  
HBO B Communication & Multimedia Design  
HBO B Optometrie  
 
HBO economie 
HBO kort Secretarieel medewerker  
HBO Kort Hoger toeristisch en recreatief onderwijs  
HBO Small business en retail management  
HBO Hoger hotelonderwijs  
HBO B Bedrijfskunde Groene sector  
HBO B Accountancy  
HBO B Bedrijfseconomie  
HBO B Fiscale Economie  
HBO B Financial Services Management  
HBO B Bedrijfskundige Informatica  
HBO B Bestuurskunde/Overheidsmanagement  
HBO B Management, Economie en Recht  
HBO B Commerciële Economie  
HBO B Trade Management gericht op Azië  
HBO B Logistiek en Economie  
HBO B International Business and Languages  
HBO B Small Business en Retail Management  
HBO B Toerisme en recreatie  
HBO B Informatiedienstverlening en -management  
HBO B Communicatie  
HBO B Communicatiesystemen  
HBO B Hogere Europese Beroepen Opleiding  
HBO B Journalistiek  
HBO B Facility Management  
HBO B Hoger Hotelonderwijs  
HBO B Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs  
HBO B Vrijetijdsmanagement  
HBO B Leisure management  
HBO B Hoger Toeristisch Management  
HBO B Ondernemerschap  
HBO B Economisch-linguïstisch  
HBO B Hotel- en Hospitality Management  
HBO B International Hospitality Management  
HBO B Retail Management  
HBO B Toeristisch Management  
HBO B International Business and Management Studies  
HBO B Media en Entertainment Management  
HBO B Vastgoed en Makelaardij  
HBO B Integrale Veiligheidskunde  
 
HBO gezondheidszorg 
HBO Opl. verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg  
HBO Opleiding mondhygienist  
HBO Opleiding tot orthoptist  
HBO Oefentherapie Cesar/Mensendieck  
HBO B Sport, Gezondheid en Management  
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HBO B Farmakunde  
HBO B Huidtherapie  
HBO B Antroposofische Gezondheidszorg  
HBO B Opleiding tot Verpleegkundige  
HBO B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken  
HBO B Opl. Verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg  
HBO B Opl. van Kader in de Gezondheidszorg  
HBO B Opl. tot Fysiotherapeut  
HBO B Opleiding voor Ergotherapie  
HBO B Voeding en Diëtiek 
HBO B Bewegingstechnologie  
HBO B Opl. Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie  
HBO B Opleiding voor Logopedie  
 
HBO gedrag en maatschappij 
HBO Creatieve therapie  
HBO Personeel en arbeid  
HBO Sociaal pedagogische hulpverlening  
HBO B Opleidingskunde  
HBO B Sport en Bewegen  
HBO B Personeel en Arbeid  
HBO B Culturele en Maatschappelijke Vorming  
HBO B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening  
HBO B Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
HBO B Sociaal-Juridische Dienstverlening  
HBO B Creatieve Therapie  
HBO B Pedagogiek  
HBO Alg. beroepenvar. Hog. kaderopleiding pedagogie (HSAO)  
 
HBO taal en cultuur 
HBO Autonome beeldende kunst  
HBO Vormgeving algemeen  
HBO Visuele communicatie  
HBO Productontwerp  
HBO Ruimtelijk ontwerp  
HBO Docent beeldende kunst en vormgeving  
HBO Film en televisie  
HBO Musicus  
HBO Muziektechnologie  
HBO Compositie  
HBO Docent muziek  
HBO Acteur  
HBO Theatermaker  
HBO Docent drama  
HBO Danser  
HBO Choreograaf  
HBO Docent dans  
HBO Erfgoedprofessional  
HBO Kunst en Techniek  
HBO B Kunst en Economie  
HBO Voortgezette opleiding muziek  
 
WO landbouw 
WO Landinrichtingswetenschappen 
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WO Tropisch landgebruik  
WO Plantenteeltwetenschappen  
WO Plantenveredeling en gewasbescherming  
WO Zootechniek  
WO Bosbouw  
WO Voeding en gezondheid  
WO Bioprocestechnologie  
WO Levensmiddelentechnologie  
WO Landbouwtechniek  
WO Economie van landbouw en milieu  
WO Rurale ontwikkelingsstudies  
WO Huishoud- en consumentenwetenschappen  
WO Agrosysteemkunde  
WO Bodem, water en atmosfeer  
WO Biologie  
WO Milieuhygiene  
WO Moleculaire wetenschappen  
WO B Dierwetenschappen 
WO M Soil Science  
WO M Hydrology and Water Quality  
WO M Man.of Agro-ecological Knowledge and Social Change  
WO M International Land and Water Management  
WO M Plant Biotechnology  
WO M Earth System Science  
WO M Geo-information Science  
WO M Urban Environmental Management  
WO M Leisure, Tourism and Environment  
WO M Forest and Nature Conservation  
WO M Plant Sciences  
WO M Bio-technology  
WO M Landscape Planning and Design  
WO M Animal Sciences and Aquaculture  
WO M Nutrition and Health  
WO M Food Technology  
WO M Molecular Sciences 
WO M Organic Agriculture  
WO M Management, Economics and Consumer Studies  
WO M Food Quality Management  
WO M Food Safety  
WO M International Development Studies  
WO M Bio-Informatics  
WO M Environmental Sciences  
WO M Biology  
 
WO onderwijs 
WO Kort Univ. leraaropl. Duits  
WO Kort univ. leraaropl. Engels  
WO Kort Univ. leraaropl. Frans  
WO Kort Univ. leraaropl. kunstgeschiedenis  
WO Kort Univ. leraaropl. muziek  
WO Kort Univ. leraaropl. Nederlands  
WO Kort Univ. leraaropl. aardrijkskunde  
WO Kort Univ. leraaropl. bijbelkennis&cultuurgesch. v/h chri  
WO Kort Univ. leraaropl. filosofie  
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WO Kort Univ. leraaropl. geschiedenis en staatsinrichting  
WO Kort Univ. leraaropl. maatschappijleer  
WO Kort Univ. leraaropl. biologie  
WO Kort Univ. leraaropl. natuurkunde  
WO Kort Univ. leraaropl. scheikunde  
WO Kort Univ. leraaropl. wiskunde  
WO M Leraar VO Duits (1e gr.) (UvA, VU)  
WO M Leraar VO Engels (1e gr.) (UvA, VU)  
WO M Leraar VO Arabisch (1e gr.)  
WO M Leraar VO Wiskunde (1e gr.)  
WO M Leraar VO Bedrijfseconomie (1e gr.)  
WO M Leraar VO Algemene Economie (1e gr.)  
WO M Leraar VO Filosofie (1e gr.) (alleen UvA)  
WO M Leraar VO Maatschappijleer (1e gr.) (UT, UvA, VU)  
WO M Leraar VO Geschiedenis en staatsinrichting (1e gr.)  
WO M Mathematics Education  
WO M Chemistry Education  
WO M Physics Education  
 
WO techniek 
WO Scheikundige technologie en bioprocestechnologie  
WO Technische natuurkunde  
WO Technische wiskunde  
WO Biomedische technologie  
WO Technische informatica  
WO Elektrotechniek  
WO Bouwkunde  
WO Civiele technologie en management  
WO Installatietechniek  
WO Civiele Techniek  
WO Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek  
WO Werktuigbouwkunde  
WO Technische bedrijfskunde  
WO Technische bestuurskunde  
WO Techniek en maatschappij  
WO B Bedrijfsinformatietechnologie  
WO B Bouwkunde  
WO B Civiele Techniek  
WO B Industrial Design  
WO B Technische Natuurkunde  
WO B Technische Informatica  
WO B Werktuigbouwkunde  
WO B Technische Bedrijfskunde  
WO M Medical Engineering  
WO M Applied Mathematics  
WO M Architecture  
WO M Civil Engineering  
WO M Civil Engineering & Management  
WO M Electrical Engineering  
WO M Applied Earth Sciences  
WO M Applied Physics  
WO M Chemical Engineering  
WO M Biochemical Engineering  
WO M Mechanical Engineering  
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WO M Bio-medical Engineering  
WO M Life Science & Technology  
WO M Geodetic Engineering  
WO M Industrial Design Engineering  
WO M Aerospace Engineering  
WO M Marine Technology  
WO M Materials Science & Engineering  
WO M Technical Informatics  
WO M Technische Bedrijfskunde  
WO M Management of Technology  
WO M Business Information Technology  
WO M Offshore Engineering  
WO M Engineering & Policy Analysis  
WO M Industrial and Applied Mathematics  
WO M Computer Science and Engineering  
WO M Computer Engineering  
WO M Integrated Product Design  
WO M Media & Knowledge Engineering  
WO M Systems Engineering, Policy Analysis and Management  
WO M Business Information Systems  
WO M Architecture, Building and Planning  
WO M Computer Science  
 
WO economie 
WO Economie  
WO Fiscale economie  
WO Japankunde  
WO Actuariele wetenschappen  
WO Econometrie  
WO Econometrie en operationele research  
WO Bedrijfskunde  
WO Bedrijfswetenschappen  
WO Informatica en economie  
WO Domeingerichte economie  
WO Bedrijfswetenschappen  
WO B Business Administration/Bedrijfskunde  
WO B International Business  
WO B Bedrijfskunde  
WO B Econometrie en Besliskunde  
WO B Economie en Management  
WO B Bedrijfseconomie  
WO B Business Studies  
WO B Economics and Business  
WO B Economics 
WO B International Business Administration  
WO B Economie  
WO B Fiscale Economie  
WO B Econometrie en Operationele Research  
WO B Bedrijfswetenschappen  
WO M Econometrics  
WO M Econometrics & Management Science  
WO M Economics & Business  
WO M Accountancy & Control  
WO M Accounting & Control (VU)  
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WO M Business Economics  
WO M Operations Research and Management  
WO M Economics  
WO M Fiscale Economie  
WO M Actuariële Wetenschappen  
WO M Philosophy in Economics (research)  
WO M International Business  
WO M International Business Administration  
WO M Marketing  
WO M Quantitative Finance and Actuarial Sciences  
WO M Financial Management  
WO M Logistics & Operations Management  
WO M International Economics and Finance  
WO M Business Administration  
WO M Informatics & Economics  
WO M Business Studies  
 
WO gezondheidszorg 
WO Diergeneeskunde  
WO Geneeskunde  
WO Tandheelkunde  
WO Bewegingswetenschappen  
WO Biomedische wetenschappen  
WO Gezondheidswetenschappen  
WO Beleid en beheer van de gezondheidszorg (BB)  
WO Bewegingswetenschappen (BW)  
WO Biologische gezondheidkunde (BGK)  
WO Geestelijke gezondheidkunde (GGK)  
WO Gezondheidsvoorlichting (GVO)  
WO Medische biologie  
WO Medische informatiekunde  
WO Milieugezondheidkunde  
WO Biomedische Wetenschappen  
WO Algemene Gezondheidswetenschappen 
WO Beleid en Beheer van de Gezondheidszorg (BB)  
WO Bewegingswetenschappen (BW)  
WO Biologische Gezondheidskunde (BGK)  
WO Geestelijke Gezondheidskunde (GGK)  
WO Gezondheidsvoorlichting (GVO)  
WO Arbeid en Gezondheidszorg  
WO B Gezondheidswetenschappen  
WO B Algemene Gezondheidswetenschappen  
WO B Bewegingswetenschappen  
WO B Biomedische wetenschappen  
WO M Neurowetenschappen en Cognitie  
WO M Neuroscience (research)  
WO M Oncology ( research )  
WO M Biomedical Sciences  
WO M Biomedische Wetenschappen  
WO M Zorgmanagement  
WO M Health Economics, Policy and Law  
WO M Physical Activity and Health  
WO M Clinical Epidemiology (research)  
WO M Molecular Medicine (research)  
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WO M Public Health  
WO M Algemene Gezondheidswetenschappen  
 
WO gedrag en maatschappij 
WO Psychologie  
WO Sociaal-wetenschappelijke informatica  
WO Technische cognitiewetenschap  
WO Pedagogische wetenschappen  
WO Onderwijskunde  
WO Communicatiewetenschap  
WO Toegepaste communicatiewetenschap  
WO Algemene sociale wetenschappen  
WO Culturele antropologie/Soc niet-Westerse samenlevingen  
WO Sociaal-culturele wetenschappen  
WO Sociologie  
WO Vrijetijdswetenschappen  
WO Sociale geografie en Planologie  
WO Milieu-maatschappijwetenschapen  
WO Personeelwetenschappen  
WO Recht, bestuur en management  
WO Beleids- en organisatiewetenschappen  
WO Bestuurskunde  
WO Politicologie  
WO Planologie  
WO Sociale geografie  
WO Technische planologie  
WO Internationaal-juridische opleiding  
WO B Antropologie  
WO B Bachelor University College Maastricht  
WO B Organisatiewetenschappen  
WO B Criminologie  
WO B Sociologie  
WO B Psychologie  
WO B Pedagogische Wetenschappen  
WO B Onderwijskunde  
WO B Cult. Antropologie en Sociologie Niet-West. Samenlevingen  
WO B Sociaal-Culturele Wetenschappen  
WO B Bestuurskunde  
WO B Algemene sociale wetenschappen  
WO B European Studies  
WO M Political Science  
WO M Technische Planologie  
WO M Sociologie  
WO M Psychology  
WO M Politicologie  
WO M Pedagogische Wetenschappen  
WO M Onderwijskunde  
WO M Cult. Antrop./Sociologie der Niet-Westerse Landen  
WO M Culturele Antropologie  
WO M Communicatiewetenschappen  
WO M Sociale Geografie  
WO M Planologie  
WO M Bestuurskunde  
WO M Algemene Sociale Wetenschappen  
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WO M European Studies  
WO M Criminologie  
WO M European Public Affairs  
WO M Public Administration  
WO M Educational Science and Technology  
WO M Environment and Resource Management  
WO M Social and Cultural Anthropology  
WO M Cultuur, Organisatie en Management  
WO M Beleid, Communicatie en Organisatie 
WO M Human Resource Studies  
WO M Medische Antropologie & Sociologie  
WO M Contemporary Asian Studies  
WO M Metropolitan Studies (research)  
WO M Pedagogiek  
WO M Culturele Geografie 
WO M Vastgoedkunde  
WO M Communication Studies  
WO M Development Studies  
WO M Organisation Studies  
WO M Sociaal-Culturele Wetenschappen  
WO M International and European Legal Studies  
 
WO taal en cultuur 
WO Griekse en Latijnse talen en culturen  
WO Nederlandse taal- en letterkunde  
WO Duitse taal- en letterkunde  
WO Engelse taal- en letterkunde  
WO Franse taal- en letterkunde  
WO Italiaanse taal- en letterkunde  
WO Keltische talen en cultuur  
WO Portugese taal- en letterkunde  
WO Romaanse talen en culturen  
WO Scandinavische talen en hun letterkunde  
WO Spaanse taal- en letterkunde  
WO Talen en culturen van Latijns Amerika  
WO Afrikaanse taalkunde  
WO Arabische, Nieuwperzische en Turkse talen en culturen  
WO Chinese talen en culturen  
WO Talen en culturen van Zuidoost-Azie en Oceanie  
WO Japanse taal en cultuur  
WO Koreaanse taal en cultuur  
WO Semitische talen en culturen  
WO Slavische talen en hun letterkunde  
WO Talen en culturen van Indiaans Amerika 
WO Taalwetenschap  
WO Algemene literatuurwetenschap  
WO Algemene taalwetenschap  
WO Amerikanistiek  
WO Europese studies  
WO Midden-Oosten studies  
WO Oost-europese studies  
WO Ruslandkunde  
WO Bedrijfscommunicatie letteren  
WO Boek- en informatiewetenschap  
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WO Beleid en bestuur internationale organisaties  
WO Cultuur- en wetenschapsstudies  
WO Film- en televisiewetenschappen  
WO Muziekwetenschap  
WO Taal- en cultuurstudies  
WO Theater-, film- en televisiewetenschappen  
WO Cultuurwetenschappen  
WO Algemene opleiding godgeleerdheid  
WO Godgeleerdheid  
WO Godsdienstwetenschappen  
WO Islamologie/Islamkunde  
WO Levensbeschouwingen  
WO Archeologie  
WO Europese archeologie 
WO Comm. en informatiewetenschappen  
WO Geschiedenis  
WO Kunstgeschiedenis en archeologie  
WO Medievistiek  
WO Oudheidkunde  
WO Wijsbegeerte 
WO Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied  
WO B Cultuurwetenschappen  
WO B Algemene Taalwetenschap  
WO B Kunsten, cultuur en media  
WO B Taalkunde en Interculturele Communicatie  
WO B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur  
WO B Geschiedenis  
WO B Romaanse talen en culturen  
WO B Wijsbegeerte  
WO B Godgeleerdheid  
WO B Theater-, Film- en Televisiewetenschappen  
WO B Taal- en Cultuurstudies  
WO B Taalwetenschap  
WO B Nederlandse Taal en Cultuur 
WO B Duitse Taal en Cultuur  
WO B Engelse Taal en Cultuur  
WO B Franse Taal en Cultuur  
WO B Italiaanse Taal en Cultuur  
WO B Spaanse Taal en Cultuur  
WO B Slavische Talen en Cculturen  
WO B Talen en Culturen van Japan  
WO B Talen en Culturen van Korea 
WO B Talen en Culturen van Afrika  
WO B Algemene Cultuurwetenschappen  
WO B Kunstgeschiedenis  
WO B Communicatie- en informatiewetenschappen  
WO B Liberal Arts & Sciences  
WO M Islam in de moderne wereld  
WO M Theology  
WO M Taal- en Spraakpathologie  
WO M American Studies  
WO M Int.Organisaties en Int.Betrekkingen  
WO M Internationale betrekkingen  
WO M Geschiedenis  
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WO M Amerikanistiek  
WO M Wijsbegeerte  
WO M Godgeleerdheid (alleen VU)  
WO M Wetenschap van Godsdienst en Levensbeschouwing  
WO M Literatuurwetenschap  
WO M Literary Studies: Literature in the Modern Age (research)  
WO M Taalwetenschappen  
WO M Toegepaste Taalwetenschap  
WO M Nederlandse Taal en Cultuur  
WO M Duitse Taal en Cultuur  
WO M Engelse Taal en Cultuur  
WO M English Language and Culture  
WO M Franse Taal en Cultuur  
WO M Kunstgeschiedenis  
WO M Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied  
WO M Cultureel Erfgoed (UU)  
WO M Dramaturgie (UvA)  
WO M Dramaturgie (UU)  
WO M European Studies on Society, Science and Technology 
WO M Europese Studies  
WO M Christian Studies of Science & Society  
WO M General Linguistics  
WO M Kunst- en Cultuurwetenschappen  
WO M Maatschappijgeschiedenis  
WO M Media en Journalistiek  
WO M Journalistiek en Media  
WO M Media en Cultuur (UvA)  
WO M Nieuwe Media en Digitale Cultuur  
WO M Religiewetenschappen (research)  
WO M Boek en Digitale Media  
WO M Linguistics: the Study of the Language Faculty (research)  
WO M Latijns-Amerika studies  
WO M Documentaire informatiewetenschap  
WO M Kunstwetenschappen (research)  
WO M Cultural Analysis (research)  
WO M Redacteur/Editor  
WO M Nederlands als tweede taal  
WO M Preservation and Presentation of the Moving Image  
WO M Communicatiestudies  
WO M Algemene Taalwetenschap  
WO M Humanitarian Assistance  
WO M Journalistiek  
WO M Conflict Studies and Human Rights  
WO M Kunstbeleid en -management  
WO M Linguistics (research)  
WO M Toegepaste Ethiek  
WO M Speech and Language Pathology  
WO M Middeleeuwse studies  
WO M Renaissance studies  
WO M Communcatie- en Informatiewetenschappen  
WO M Muziekwetenschap  
WO M Spaanse Taal en Cultuur  
WO M Portugese Taal en Cultuur  
WO M Nieuwgrieks Taal en Cultuur 
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WO M Griekse en Latijnse Taal en Cultuur  
WO M Keltische Talen en Cultuur  
WO M Algemene Godgeleerdheid  
WO M Reformed Theology (research)  
WO M Film- en Televisiewetenschap  
 
WO recht en openbare orde 
WO Nederlands recht  
WO Nederlands recht, internationale/Europees rechtelijke opl  
WO Notariele opleiding  
WO Fiscaal-juridische opleiding  
WO European Law school  
WO Juridische bestuurswetenschappelijke opleiding  
WO Juridisch-politiekwetenschappelijke opleiding  
WO Internationaal en Europees recht  
WO Fiscaal recht  
WO Notarieel recht  
WO B European Law School  
WO B Rechtsgeleerdheid  
WO B Nederlands Recht  
WO B Fiscaal Recht  
WO B Notarieel Recht  
WO M Fiscaal Recht  
WO M Nederlands Recht  
WO M Notarieel Recht  
WO M Sociaal Recht en Sociale Politiek  
WO M Constitutional Principles of International and European Law  
WO M Rechtsgeleerdheid  
WO M Bedrijfsrecht  
WO M Financieel Recht  
WO M Privaatrecht  
WO M Publiekrecht  
WO M Arbeidsrecht  
WO M Informatierecht  
WO M International and European Law  
WO M Grondslagen en Methoden van de Rechtswetenschap (research)  
WO M Recht en Onderneming  
 
WO natuurwetenschappen 
WO Informatica  
WO Medische biologie  
WO Wiskunde  
WO Bedrijfsinformatiesystemen  
WO Cognitieve kunstmatige intelligentie  
WO Informatica  
WO Kennistechnologie  
WO Kunstmatige intelligentie  
WO Infortmatiekunde  
WO Natuurkunde  
WO Sterrrenkunde  
WO Natuur- en sterrenkunde  
WO Natuurkunde  
WO Sterrenkunde  
WO Aardwetenschappen  
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WO Fysische geografie  
WO Scheikunde  
WO Scheikunde (nieuw)  
WO Biofarmaceutische wetenschappen  
WO Farmacie  
WO Farmacochemie  
WO Farmaceutische Wetenschappen  
WO Biologie  
WO Natuurwetenschappelijke milieukunde  
WO Natuurwetenschappen  
WO Wetenschapsdynamica  
WO Milieu-natuurwetenschappen  
WO Milieu-Natuurwetenschappen  
WO B Informatiekunde  
WO B Sterrenkunde  
WO B Natuurkunde  
WO B Farmacie  
WO B Informatiekunde  
WO B Bedrijfswiskunde en Informatica  
WO B Scheikunde  
WO B Biologie  
WO B Informatica  
WO B Wiskunde  
WO B Kunstmatige Intelligentie  
WO B Algemene Natuurwetenschappen  
WO B Natuur- en Sterrenkunde  
WO B Aardwetenschappen  
WO B Milieu-natuurwetenschappen 
WO B Moleculaire Levenswetenschappen  
WO M ICT in Business  
WO M Mediatechnology  
WO M Information Sciences (VU)  
WO M Information Science (UU)  
WO M Computer Science  
WO M Scientific Computing  
WO M Ecology  
WO M Energie- en Milieuwetenschappen  
WO M Medisch Farmaceutische Wetenschappen  
WO M Medical and pharmaceutical drug innovation  
WO M Nanoscience  
WO M Evolutionary Biology  
WO M Natuurkunde en Meteorologie & Fys.Oceanografie  
WO M Chemische Wetenschappen  
WO M Biologische Wetenschappen 
WO M Natuurwetenschappen en Bedrijf  
WO M Bel/Man/Ond.v. Nat.- en Levenswetenschappers  
WO M Neurosciences  
WO M Hydrology  
WO M Environmental Sciences  
WO M Kunstmatige Intelligentie  
WO M Business Mathematics and Informatics  
WO M Chemistry  
WO M Biology  
WO M Sterrenkunde  
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WO M Informatica  
WO M Artificial Intelligence  
WO M Earth Sciences  
WO M Pharmaceutical Sciences  
WO M Biologie (alleen VU)  
WO M Life Sciences  
WO M Logic  
WO M System and Network Administration  
WO M Software Engineering  
WO M Information Studies 
WO M Biologische Wetenschappen 
WO M Farmaceutische Wetenschappen  
WO M Communicatie en Educatie van de Natuurwetenschappen  
